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LA HABANA, MARTES 25 DE MARZO DE 1924.—LA ANUNCIACION DE NUESTRA SEÑORA. NUM. 70 
T S- ^ . 
A García Velez ha indigna-' aún tomamos el partido de que, 
n razón, a media isla de cuando la crítica es harto fuerte >' y i p i . n x i A T i r i A C n r 
ha dejado turulata a la fememos que no la entiendan V A K I A ü N U T I C I A S D E L A 
¡afuera, modificamos la pian?, en 
idabail05 números que van al extranje-
^Tro'inquieto ministro en ^ sustituyendo la sátira peligro-
R U S I A A M E N A Z A C O N M O V I L I Z A R S U 




Cuando ya .nadie se acó 
surge de súbito 
R E V O L U C I O N M E J I C A N A 
8 BB VIO» > R A D I O T E L E G R A F I C O 
D E L DIARIO DK LA > ¿ \ H I \ A 
G L O S A S 
.y jas que, dichas aquí en 
auditorio formado ce Cuba en el extranjero ya estoy 
(INFORMACION H U E R T I S T A ) 
SU E J E R O T O 
Por TANCREDO k»IXOCHET 
A PROPOSITO D E R O G E L I O DALMAU 
Muy adecuadamente, entre las se-. ¡Qué largo camino, en el arte de la 
aas y chifones, maniquíes y drapea-j raza, desde Urrabieta Vierge, que di-
¡ dos de E l Encanto", viene exponien-1 bujaba con delectación un gato en el 
í db algunas obras suyas el criollo Ro- j arroyo, hasta este arte de modistería, 
gelio Dalmau, que ha tenido los dos ¡de quincallería y de paraísos artificia-
nobles honores de dibujar para las!les! Pero—Dalmau mismo lo ha di-
i vedettes de París y de ser reprodu-|cho en el comentario a uno de sus 
jeido en " L a Esfera". ¡más bellos dibujos—: "tiene uno per-
Muy adecuadamente, digo. Ningún fectísimo derecho a soñar todas Has 
1 arte tan voluptuoso, tan delicado, tan cosas inverosímiles." 
fsjue. sa con algún otro trabajo 
'nronunciando ante los pe- "Yo no deseo ser presidente y 
9< vankis una de aquellas no estoy a caza de ningún puesto | ' LOS ^ J S S S S r S S S í ^ " M S Í S qU< 61 í 0 ^ 6 ^ ^ m n a : ián8U¡do cn »u ^'gancia" y'. Po7 e n " r T o V ^ e T t a ^ e n s o ñ a p ó o de Dal-
Cu- Político; pero como representante : ^ S I A ^ M E N A ^ O O W ^ V I U M ^ M I N D O A N O I A L ; f s u s ^ i l u S parL%^^^^^^^ tan bien encaje e/aquel im- mau y de los preciosistas en general 
suele tomar las más de las veces un 
inte un 
mayori .'a ñor hombres cansado de tener que defender to- ^ ^ ' P R E S . arzo 25. n0 ^ - , ^ . ^ I Según un despacho de la agencia ^ «¡u uuv"'*" 1 , , , i i j - j j i r a uu a n ^ , 
* , a fe tuvieron la virtud de das las medidas del Congreso cu- Central News, procedente de Tokio., mentaric 
^ i '.^Ic Pntomeciendo b ^no , de defender en otros países j 01 Ministro de la Guerra japonés ha í " * ; " } ? 
gravar la cns'S, entoipecienuj» ia • Q ¡ anunciado qu.e ha recibido notifica-, Animal 
marcha de los negocios, sin el buen nombre de mi patria- Pa 
sola ventaja en el or-
I ! bellas palabras! Ln Vista de | de actuar inmediatarnenre' co^^moti' (1 lloinbre' Más ílVirí' los animales I a no matar a los de la misma es-
que estoy cansado de defender a i vo d e / s t a información do Ta CeTi: Que con mayor frecuencia quebrantan i pecie. L a ley de Moisés no prohibe, 
labras del General García Vele/ 1-011 movilizar su ejército 
E l Japón no abriga el propósito!1 ' 
.llama a sus polluelos para proteger-
Ernest Thompson Seton, famoso los de un enemigo o para darles ali-jpeno de la feminidad, 
naturalista, acaba de publicar un l i - , n ento o simplemente para que la Y a se sabe que Dalmau es un di- sentido voluptuoso. Por eso decía que 
I ro que está provocando variados co-i sigan, los polluelos no obedientes pa- buia,.»- lnc nil- |iam!1_ • r i , J 
mentarlos. Se llama el libro "Los j gan iks más de las veces con su vida <** * * V* UamaB preciosis- e, sensualismo—en el sentido 
andamientos en el Mundo ¡ su desobediencia. De manera que, a 
E l propósito del autor es través de las generaciones, han so-
mostr r que los animales respetan | brevivido los polluelos obedientea. 
loa diez mandamientos humanos, son E l sexto mandamiento que ordena 
una 
oral. 
ha habido cargo, grande ni 
dp los que se vienen oyendo , . i • • » ^;^r, 1* r>r. ra. y neme aquí atacándola , la administración y la po-
los diez mandamientos humaos, nsotal hombre matar una gallina sino D i • i i • i i I tral News; pero dice e t̂a 
^ j m i ratna, he cambiado de postu-j agencia que si Rusia persiste en sus1 ios « i o m ^ c a d o s , los que más s ;̂ matar a otro hombre. Pues bien, los 
menos 
tas. Ello equivale a decir que es, lato del vocablo—era un elemento de 
además, un decadente. Preciosismo y ¡ dicho arte. No es ya el preciosismo 
decadentismo, en toda suerte de es-i puramente decorativo de los viejos 
Ictica, vienen a ser conceptos que no iluminadores bizantinos, o el de los 
se implican, pero que coinciden sin i amanuenses monásticos, austeros e 
confundirse, que coexisten. En poe-1 ingenuos, que nos legaron las mara-
sía. la relación ha sido y es casi fa-j vülosas mayúsculas de los pergami-
tal. Rara vez se ha logrado un poeta nos medioevales. No. Este arte de 
cubanas que no haya verti-
el carnet del repórter del 
el jefe de los Veteranos y 
ié fines se propone el señor 
Velez con esa rociada ge-
DroDósitoa l)<siion« P! Tar^n ,.«5 iban asociado con el hombre. E n ! animales, salvo rarísimas excepciones, _ r - - . . i 
propósitos bélicos, el Japón se otras palabras< ei hombre ha corrom-¡ no se matan entre sí dentro de la í P"*105.15,13' c°mo Gongora, que no i Dalmau tiene siempre, en el fondq. 
Pero cuando se pierde la cabe- yHpedrBtrmásP a^ovo^ ^fna nhcirvl!.1/Pido ^ moral i^d de los animales misma especie. ¿Y el hombre? Quin-¡haya sido, a la vez, un poeta deca-1 algo de morboso, una delectación re-
za, los disparates se suceden con c i a m á s fiel del pacto de Washington.! S.116 96 han puemo en contacto con 
ja fin de mantener la'integridad del' 6 ' „ , - ^ 
I amenazado territorio chino 1 Todo lo antenor Puede Parecer ra-
ro al principio; pero si se considera 
rapidez vertiginosa. 
El anuncio de que "después de 
conferenciar con senadores y fun-
cionarios d 
ton y con 
ce millones murieron en la 
gi\erra. > 
Aun en el sexto mandamiento, en-
cuentra Thompson Seton que los ani-
P R O N T E R A . Vía Mérida marzo 04 1)1611 este interesante problema, ha-j males salvajes tienden hacia la mo-
En la Jefatura Suprema de "la hrá (iue lleSar a la conclusión de que; nogamia y da muchísimos ejemplos 
es muy natujal que así sea, tanto si para comprobarlo. 
i dente. A trueque de ese ejemplo ex- cóndita en lo muelle, tn lo suave, en 
cepcional, vienen enseguida a mien- lo lánguido, una fruición de pavos-
tes tipos poéticos como los de Oscar 
el Gobierno de Washing- Revolución se ha recibido un d e S - ^ m n u > ^ ^ ^ í 
• i- i i • j pacho del general Candido Aeuilar i ̂ d- quiere mirar 6, asJunto desde el 
individuos relacionados jefe de ¡a terCera zona militar en el 1 punto de vista excluslvamente reli- E l octavo mandamiento, (jue pro-
iones 
e unos banqóf 
periodistas lí 
•razarían ide«( 
t̂os, etc., ett, 
a revista m«» 
a", de la ni 
sta crónica, 
nente coni¡in( 
quetes se suca 
•uando ia A« 
de Lisboa on 




jal de porquería a Cuba y ; , asuntos oúblicos en esta I Estad7 de T á t o s c o ' d a n d T ó u e n t a " 1 río80' como 8i lo quiere mirar de8-|hibe robar' se respeta rigurosamente 
teiones? cQÚé vengan l o s | ^ ™ ^ ¡ T T l Z u l t ^ a l a s ^ i ^ T l a ' m ^ r d T h o y i ̂ F ^ t 0 de Vi8ta absolutamente i entre los animales salvajes. E l prin-
is a regenerarnos 
^ p. i ¡Ciudad", saldrá de su escondite v ? ¿üar la [ , , . / ,lloy ! científico. I cipio de moralidad que siguen ellos «T T trnna<f ^ ^ l ^ ^ J 0 ^ ] Lo que va contra los intereses de es el siguiente: Bl productor es due 
na de tropas obregomstas de 5001 1& especle eg generalmente inmoral i hará arreglos para una serie de ^ c o n alia arnba de que esto ^ escala" es ^ soMados que mandabn el General ^ r s ^ e s ^ o T rnTsmo^^^^ 
«una merienda de ucumies, pa- i , . .£. , , r | Serrano, Ministro de la Guerra, en Dioa r¡een en lo que se refjere a 
r r c a n i t a i extranjero huya^f*1 mani¿ie1sta ^ ^ aI ^ " f - ;a ^ de Tonala. E n e s t * J r U l w ^ Bque el capital extranjero ^ ' ^ ^ ;ra¡ Qarcía Yejez se ]? ^ secacj0 ja | te acción las tropas revolucionarias , los animal 
tuvieron la desgracia de perder al ;stras playas? Muy mal, « s - j ^ j 
imente mal deben de andar 
ño del producto; lo que los propios 
animales no han producido pertene-
ce al primer ocupante. 
Los animales dejan marcas en su 
propiedad por medio del olor que 
; cismo 
era en el tiemoo de su ostra-! ^ í T ^ t V ^ ^ T ^ w i,eiuw ^ ! L<» diez mandamientos que dictó j ]e dan a las cosas. Cada animal tie c id en ei i i c m p j ue su OMIA j valiente General Benito Torruco, que ! Moisés 
murió en un cuerpo a cuerpo soste-¡ flue tiene que ver con nuestro modo I cada objeto, al tocarlo con ¿I hocico 
es y para el hombre. 
; i t    
se dividen en dos grupos, los ¡ ne un olor peculiar y este queda en 
as ñor allá abajo—pensa- i r* ' J - I nido t'011 valor y pundonor por nues-
cQue va a pedir en esos miti- tras tr0pa8 y demostrando que los 
nes? cQue se destituya a Zayas? [ soldados de la libertad saben cum-
. f\ ' i r ' ^ PÜr con su deber, 
c t̂ ue se suprima el Longreso ? 
I lin nuestros vecinos—cuando un 
Holucionario como el General 
jjrcía viene a desahogar aquí 
tcntra su Patria sus mslos humo-
Los barcos que forman la flotilla 
de ser para con Dios, y los que se | o con el cuerpo, como propiedad de 
refieren a mitístra conducta para cou 
nuestros semejantes 
Aun cuando es difícil imaginar qu;e 
quien así lo ha marcado. Aun cuando 
un animal guarde comida en esta 
forma, otro animal de la misma es-
n , —o H..^ .«i^i.wx .„ i i'' 11 [ 111 los animales respetan los cuatro pri- pecie no se lo quita. 
CV¿ue se higienice la pol ít ica y la ¡ revolucionaria del golfo recibieron i meros mandamientos, que se refie-l Aun más, muchos animales po-
adminis trac ión? ¡u\Ml im itación del General Serrano I ren a la Divinidad, Thompson Ste- Seen terrenos, tal como el hombre, 
para que se rndieran, contestando ¡ ton cita varios casos que tienden ajes decir, marcan el domicilio del inscritos en a; 
representaría! 
nales cscriUlI 
¡stados que por 
Ies acreditados 
mentados. PneN 
scrito debido l 
lal, Cuba a ól-
sentación y p-
ara ella a nnes-1 
•mando Marib»-1 
1 DIARIO DK I 
Paraguay J Ve-' 
debido a incon-1 
)resentanU 
Í hacia L¡ 
londuras y Ce 
) re 
Esos discursos tendrán una con- ¡ios comandantes indignados que ellos ¡ probar que los animales respetan es-
sc nos diga que la »at|;ia testación lógica del auditorio: I Janiás abandonarían nuestra justa I tos mandamientos. 
causa. Pero con respecto a los otros seis 
Reina gran entusiasmo en las fi- i es mucho más explícito y concluyen-
las libertarias por el triunfo obte- ¡ te 
ido-1 Gobierno, ni ios senaa - : . por qué todo eso no lo hizo us 
os representantes, ni losjjec^ 
¿Por falta de hombres? Luego li la política, ni los perió-
¿cos. La Patria, más allá de las 
jb millas jurisdiccionales, si no 
, hay 
el pueblo cubano no es digno de 
mejor suerte y a nadie debe dár-
)do eso. hay que convenir en¡seje la feiiciclaci a la trágaia 
^ Parece- | ¿Por falta de valor de los jefes 
señor García Vélez lo sabe, ¡del movimiento? Luego ustedes no 
to que ha viajado y ha vivido |son merecedores de que se les oiga 
u >  LO-fcc i r L r J • . . 
presenuolíl*"4 ^ luba. ( uando se quiere SiqU1era. 
pen el extranjero la explicación | ¿Por falta de libertad para 
nido en Tonala que habrá de ser 
continuado por otroa inmediatamen-
( Pasa ji, la U L T I M A ) . 
"El S o r clausurado 
'ongreso de Li*-
nica a este r«-
•nlr de IR 0f 
•il es preveer 
ÍS y confian 
eñor de ^4 
i que bar» 
licas latinas 
reunirse el P" 
uenoB Aires, 
«sventajas de 1 
de la Oficli 




tales nos PrtT 





P todos modfl» 
l0S periodista , 
onfian»05 eB 
Kn la niadruguda de hoy fué clau-
surado por orden del «eñor Secreta-
rio de Gobernación nuestro colega 
"Kl Sol" que'se editaba en GaMano 
casi esquina a San llafaol. 
A las tres y media el jefe de la 
E l quinto mandamiento, por ejem-
plo, "Honra a tu padre y a tu madre 
le interpreta nu.estro naturalista cn 
la forma de: "obedece a tu padre y 
a tu madre", pone numerosísimos 
ejemplos para probar que este man-
damiento lo obedecen los animales 
cual han tomado posesión y otros 
animales de la misma especie respe-
tan esta propiedad territorial a los 
animales de la misma especie-
Así continúa el naturalista pasan-
do en revista todos l'os mandamien-
tos y tratando de llegar a la con-
clusión de que los mandamientos de 
Moisés son leyes, tan respetadas por 
los animales como los hombros, 
mucha veces más por aquellos que 
por és tos . 
Wilde, los simbolistas bodelerianos 
franceses y los "orfebres" rubendari-
zados de nuestra América latina— 
poetas siempre afanosos del decir 
quintaesenciado y difícil, de los con-
ceptos sutiles, de los motivos elegan-
teŝ  refinados, extraordinarios, exqui-
sitos, shocking. 
reales y brocados, una curiosidad de 
perfumes enervantes y de ondulacio-
nes venusinas—un orientalismo epi-
cúreo, en fin, que trasciende la apa-
rente ingenuidad de los temas de ha-
das y princesas. Y de ahí lo deca-
dente. 
Técnicamente, paciencia. Digámoslo 
jcon más justeza y más justicia: pri-
¿Por qué esta rejación constante I mor. En fin de cuentas, el primor no 
entre lo precioso y lo decadente? 
Preciosismo es un concepto técnico, 
que denota un método, una manera 
de hacer decadentismo, es un concep-
cs sino la paciencia más el buen 
gusto. é 
Los dibujos de Dalmau son de una 
exquisitez lineal relativa. Este arte 
No 
pronta secuestrando los números co-
rrespondientes al día de hoy. y co-
municando a su director la orden de 
clausura dictada, quedando custo-
diando el edificio algunos policías, 
para impedir que se tire el periódico. 
Lamentamos el percance ocurrido 
al^-colega. 
«senpcion de un p~is cualquie-1conSpirar> N0 ha habido revolu- Sección de Expertos do la Policía de 
no se echa mano solamente de i ción en el mundo con más faci-i c;ob7nJación ^ n . varios expertos a f £, , , I1-10" c" ei ^UII uiaa ia\,i | gug ór(jenes se constituyó en la im-
lotogratias de sus paisajes y de i Hdades que ésta para formarse y 
ciudades, sino del estado de iprepararset No hubo conspiración, 
ira cívica de su pueblo, grado ! porque no hacía falta; todo se 
adelanto de sus instituciones,' hizo a la luz del día—dirá el oyen-
moral de los ciudadanos. jte—. Revolución sin secretos; ahí 
tiene, pues, excusa. Nadie ¡ estaba el secreto de, la revolución. 
I el DIARIO y como el que ¡ La luz le hizo daño. 
meas escribe ha fustigado | Es pintoresco y triste que cuan-
tas dureza los vicios de que i do los cubanos quieran hacer va-
tte la República. Nadie podrá ! ler en Washington sus derechos so-
que hemos pecado de tími-!bre la Isla de Pinos, otro cubano 
1 lo que toca a restregarles en : se encargue de demostrarles a los 
rostro a los culpables sus má- | tutores que en verdad de verdad 
0 sus impudicias; pero lo \ deben de quitarles la de Cuba, 
s hecho aquí, en la Habana,; por la sencilla razón de que no 
5 metros de los lapidados. Y ' saben andar por ella. 
C O N T I N U O E L J U I C I O O R A L P O R 
S E C U E S T R O J E L S E Ñ O R C A Ñ I Z O 
K L S K C l KSTRADO Y BU ESPOSA ACUSAN A A R R O Y I T O COMO A C -
TOR INl>irirABLE. LUEGO S U R G E h.\ DUDA E N T R E R A M I R E Z V 
VENTURA T O R A L , GOMO BL QUE IGOMPAftABA A L BANDIDO.— 
I N T E R E S A N T E SESIONÉ—MUCHO P U B L I C O . — A R R O Y I T O EN LA 
C A R C E L MATANC E R A . — U N P E R I O D I S T A Q U E ACUSA A NUEVOS 
C O M P L I C E S . 
EL SUPUESTO TRATADO SECRETO ENTRE 
FRANCIA Y CESCOESLOVAQUIA CONTRA 
AUSTRIA 
(POR TITU lU IO CASTAÑEDA> 



















J U S T I C I A C H I R I G O T A S 
AMBAS NACIONES MIRARAN OO-K 
MO CASO D E G U E R R A LA UNION 
DE AUSTRIA V ALEMANIA 
" Bl ES Mi XU I P A L E S 
sti?.!*681* del señor Secretario j 
RMifi- KU Honürable Presidenta i Keputu ha firmado s, • 
:5pale"0m ÍPnt0s dc J » e c ^ i 
w Í L Supl^nte de Alvarez, 
Ja' nn • 31 ',eftLV francisco AI-
r ?¡ Bn,lno: primpr Suplente de 
Aco5t e ^ ^ 1 Alfredo Acos-
iran,a^' ,eeundo Suplente de 
« a} ^ ñ o r Lorenzo Du-
If-n- , Segundo Suplente de 
E S - ^ ñ 0 r E,imorio Sosa 
'«Irr i"' • r,mero y Segundo de 
*iz v r señores "Pedro M. Pe-
) Demetrio Mu irsnli 
' • '^^ 'AT.AR s i 
NOTARIAL 
Aí'T.A 
»ae«lo quo el señor Sabi 
LLMonte8' Opositor nv »eda 
la I Presentar .su acta orma cpip dispone él 
a í o L 9 , - r,0r' d e J ^ o del 
-o pn la Gaceta de! dl,\ 
ni'1" ni,Pvo plazo de 101 •mpezaií. a contarse des-
^Uor ir"dos« el expresa-
tSfZ*!* NOMBRES 
ta PaSÍ0LIZad0 p' - ñ o r Fran-
L a verdad, ai me encontrara 
sentado sobre el cupé 
de un auto del Almendare?, 
quiero decir, del Hotel: 
ITIPI moriría de susto, 
de miedo, de terror, del 
vértigo de las alturas, 
esperando descender 
de las nubes al abismo • 
sin paracaidas. pues 
entre las veloc dades 
que las imprime el chofer 
y los baches y los choquefi... 
requics rat in pace. amén. 
¡Caer del cupé de un auto 
de Almendares eg caer 
de lo alto de la torre 
de la iglesia de Belén, 
que tienen los iesuita? 
pn Simón Bolívar! ¡Ved 
CÓQIO llegará a a la tierra 
de tal altura! Ya sé 
que sólo en la confianza 
está el pel gro. También, 
c ntonces, lo estará en esto 
porque, díganme ¿coi l es. 
dónde está sobre la tierra, 
eu todo su redondel, 
pueblo más confianzudo 
que la Habana? Anuí ac vea 
confianzas deleito?:is, 
confianzas a granel 
de los bajos a los altos, 
de los vasallos al Pey. 
Hay 'trien dice a Don Alfredo: 
—Oyeme, viejito: a ver 
si m? mandas las botellas 
que ie pedí. Somos seis 
con m; suegra y dos cuñadas. . 
>o lo o'.vides, viejo. 
l'uea 
como íbamos diciendo: 
si me viera en un eitpé 
de un auto del AlaaetriUríS.. . 
rrqui.'f- cat m pac*, amen. 
D E L P R O B L E M A 
D E E S P A Ñ A 
E N M A R R U E C O S 
E l periódico "Berliner Tageblatt" 
p ¡oHcó el 19 de corriento ni conte-
nido de un supuesto T r a n l i secreto 
tr.tre Francia y Cescjoglovaquia. 
coincidiendo con la llega "'a a Viea-i 
ef̂ > mismo día del Canciller alemán 
Marx y su IW.nistro de Estado - Blsr 
tvessemann. 
Esa publicación ha pro.iucido in-
dlcración en Austria, sobro todo en 
curnto en el Tral-ado se convendría i un traje diferente cada vez 
en tener como casus bélli la unlóri de Y A D E S D E E L 28 D E F E B R E R O SE Como el doctor Ovidio Giberga no 
Austria y Alemania, en cuyo momen- tIBA NOTANDO QUE LOS MOROS ¡ compareció al acto del juicio, excu-
lto Francia y Cescoeslovaquia ocupa- JJA ZONA O R I E N T A L A G R E - : sando su asistencia por una certifl-
I rían a Austria. DLAN TANTO A L A S POSICIONES 1 cación de la sala tercera de la Au-
L a "Freie Presse" dc Viena, dice ! D E L O S E P A S O L E S COMO Á LOS diencia de la Habana, el Presidente 
58 Matanzas, Marzo 24 de 1924.— 
A las 5 p. m.—Esta tarde continuó 
la vista, de la causa seguida contra 
R'amón Arroyo, (a) Arroyito y otros 
por el secuestro del hacendado y co-
merciante de esta plaza señor Juan 
B. Cañizo, cuyo» hechos ocurrieron 
precisamente un día como el de hoy, 
del año pasado. 
Integraron el Tribunal los mismos 
señores magistrados que conocieron 
del proceso en la primera sesión -del 
juicio oral. 
Los procesados se presentaron con 
la misma naturalidad que la ante-
rior ocasión, y vistiendo las mismas 
I ropas. Sólo Marina, como un alarde 
¡ de la extensión de su guardarro-
l pía, dejó el sombrío traje negro que 
' usa en momentos difíciles, y lucía 
i un traje color de acero, con sombre-
; ro del mismo color, con adornos do-
1 rados, y medias y zapatos blancos. 
Marina se ha presentado, tanto en 
¡ el Juzgado de Instrucción en sus di-
I versas comparecencias, como en la 
i Audiencia en sus varias causas, con 
qué en vista del Protocolo de Glne-j CONA'OYF^ 
hr-\ y del estado de desarme en que 
se halla Austria, no se podría ronsi l NA AGRESION D E LOS MOROS 
derar como un acto heroico esa ocu-j E N TIZZI-ASSA 
¡ pación militar de Ausíria, ni como 
•un medio de llevar la tranquilidad 
I y la paz a Europa. 
Añade ese periódico vienes que.< 
¡comparada con esa amenaza, es del < Por teléfono» 
• menor cuantía la restauración de los MADRID, Febrero 27.— 
Hapsburgos en Hungría para absor- < Anoche se faciltó el 
ber después a Austria. parte: 
Añade la "Freie Presse" que si el 
Los beniurriagueles están 
aquietados 
doctor Moré indicó a su representa-
do, que lo es el procesado Antonio 
Díaz (a) Sarampio que eligiera cual-
quiera de los letrados presentes, y 
como aquél lo dejara a voluntad de 
la sala, le fué designado el doctor 
Porfirio Andreu. 
to estimativo en el orden de las va-j desciende del maravilloso arte d» 
loraciones espirituales. Si admitimos i Ambrey Beardsley; pero entre el 
la vieja dualidad de fondo y forma. Maestro y el discípulo hay todavía 
diremos que el preciosismo es una j Una genial diferencia. Allí, cuando b 
cualidad formal, en tanto que el de-¡gran línea se descubre, cuando los d:-
cadentismo lo es esencial; con aquél 
se describe; con éste se aprecia. Si 
ningún artista ha protestado conoci-
damente de que se le clasifique como 
preciosista, muchos hay que se rebe-
lan contra el juicio de decadentismo. | un bordador; pero, además, un dibu-
Es quíveste termino suele llevar con-¡jante. En Dalmau, está reivindicación 
sigo una condena tácita, en nombre 
de la moral. De aquí que, para re-
chazar Ja imputación de decadentis-
mo, se niegue la validez del criterio 
etico en cuestiones de belleza. "No 
hay arte moral ni arte inmoral"—de- jinea 
cía. por ejemplo, Wilde—"no hay per0j en última consideración ¿im 
rnás que arte bueno o malo." ¡porta mucho esa probidad fundamen-
Pero, ¿por que se ha dc sacar a j ^ l ? Estos dibujos triunfan y conquis-
colación esta idea de moralidad o de tan como |as multitudes, por la fuerza 
amoralidad, esta idea de decadencia, j ^ |a aglomeración. No se busca en 
cada vez que del preciosismo se trate?|eiios tanto el ritmo y la exactitud dc 
Si analizamos el arte dc Dalmau, j |a ){nea a¡sladaf Como el efecto que 
que es el que nos trac a estas disqui-! pudiéramos llamar escenográfico—el 
siciones, veremos que intervienen en! fastuoso amasijo de motivos ornamen-
fáciles contornos se libran del océano 
de hojitas, pliegues, ramajes, plu-
mas, flecos y tal que abruman la 
composición, el dibujante hace ver su 
señorío impecable sobre el trazo. Es 
dc la austeridad sobre el prirtior, dc 
la ciencia sobre la paciencia, no 
siempre se efectúa. La decoración, mu-
chas veces le sirve de eufemismo pa-
rn descuidar el sentido honrado de la^ 
é!, como cn todo arte preciosista, tres 
elementos fundamentales: la imagi 
tales, el gran volumen decorativo cn 
c.ue todos los realismos se diluyen. 
nación, el sensualismo y la paciencia., aj jgUal que los conceptos cn la ora 
Apenas es menester más que lecrjtoriaí Gustamos dc un dibujo dc Dal-
los títulos de las obras que expone | romo podemos gustar de un cn-
cn "El Encanto * el refinado dibujan-1 caje ¿c boliche o un dechado de or-
le criollo para comprender cuánto es febrería flamenca, calada y leve. Y , 
el alarde imaginativo de cada una de 
ellas. " E l Fantasma del opio", " E l 
príncipe encantado", "La venta di 
Luz de la Noche", " E l sueño del Prín-
cipe Jazmín", " E l Genio del fuego' 
por lo mismo, su eficacia estética es 
accesoria, complementaria. Una cabe-
za de Velázquez es algo que tiene un 
valor y una elocuencia per se. Un di-
bujo preciosista nos interesa, en cam-
Dalmau no dibuja cosas que ve, o j para ponerlo en alguna partí 
que ha visto; sino que especula con en e| comedor, en el gabinete de lée-
los datos más elementales de la ex-
periencia para forjarse imágenes im-
posibles, escenas de ensueño o de de-: 
lirio, cerebraciones fantásticas, arro-
padas en toda suerte dc bellas arbi-
trariedades o de fastuosos exotismos. 
tura, en el budoír—"donde vaya bien". 
Por eso le decía yo a usted yna vez, 
señora, a propósito de Massip, que 
no era arte para todos los días. 
. Jorge MAÑACH. 
E l C o m e r c i o E s p a ñ o l y L a s E e r i a s 
(POR E V A C A N E L ) 
ir 
Don Ramón Cabrelles Bartual, es 
valenciano; joven todavía, indus-
^opinar sencillamente, como ahora 
lo hago. 
Fué un intento plausible este pri-
E L P U B L I C O 
Concurrió numeroso ptlblico a la 
siguiente ; AU(jiencia. Como iban a prestor de-
i claración el señor Cañizo y su es-Zona oriental.—E& la circuns i posa esta segUndo sesión deI juicIo 
Tratado existe es él una prueba evi- cripción de Tafersit, una'patrulla que i reve¿tía un interés gran4e 
dente de que prevalece en Europa f hallaba protegiendo los trabajos 
fa diplomacia secreta y la constante ' de arreglo de la línea elefomca en-
ia "iV.lulu.a¿ a tm nám ' tre la posición de Tizzi-Assa princi-
' T a ' ñ o^la I . X Sn'de Franc i . c ! P>* Aldea fué hosUHz-ada por e, 
U ¿ r ^ m ¿ S S S f r * ÜÍJS Catdnca. Félix L6pM Mood Mi-
nistro de Estado de Alemania a 
Viena se ha anunciado'y preparado 
con mucha antelación; 3' tanto en 
E l enemigo, poco numeroso, fué 
; rechazado con bajas V i s t a s . 
L a sala estaba llena de curiosos. 
(Pasa a la Página CUATRO) 
L A M U E R T E D E D O N F E R -
M I N C A N E L L A s 
l5'eeoro A p e r t u r a d e P u e r t o M e x i c c 
ica. 
Col i 
^ Ramón de la Caridad 
io sv;.onandez-" Para 
aón H; f-!yo Fr*ncisco dr 
v ¿ r " ,"rí,,•", ^ r n á n - i 
*nor t> . 
ESSr* HVra»clSco Eugo-: • 
1 1 laa Mercedes dos í^-nandez-Ledón -v Pérnándéa 
E l Presidente del Centro Asturia-
iViem como en Berlín se vénía flf-1 Dicen de Melilla que por las es- no de la Habana dirigió Ceta mafia-
Iciéndo qur esa visita era muy itñ-'cuadriJlas aéreas de servicio fué re- |na ei 8¡gU¡ente cablegrama: 
t nte conocido el frente, no observándose Habana, 25 dc Marzo de 1924 
i Y a ant-s de salir de Berlín habla ! concentraciones rebeldes en los po-1 R ^ O V d e ^ X'mrvrsldHd. 
dicho el f am-iller Marx al corre, blados enemigos, habiendo cesado la ^ 
í o ^ a l dVla"'Prensa Libre ' que esa a c c i ó n ex.tente días pasados en WMntómmmt* apenados por d 
visita em tan solo en justa córres- Axdir. faMecimu mo dc don Fermín Canolla.' 
pondencia de la hecha por el Can- .t . nuestro representante en España. 
- riller Padre Seipel a Berlín hace I V Comunicaciones restablecidae luégolc trasmita a sus familiares, 




• n.n.v , , , \ j "eñnr Manuel Vollcarpo Ote-' portanda política; pero a pesar de municacion-s entre las porciones de * * , el te^fauonio del Inmenso dolor 
o Ramón Hlas ro v Perrer para llamarse cn lo su- esa negativa, todos están convencí- Benitez y Tizzi-Assa. Úe manw.s forman el « entro Astu-
£*oTt£*¿lTc0. ^ A,fr",,J Mannel 0ter0 ' ^ " l ( P a - a la U L T I M A ) . ' (Pasa a la U L T I M A ) . ^ V ^ m o x i U Presidente. 
trial, artista, fabricante de abani-j mer intento y fué un éxito precisa-
eos, el artefacto femenino más be-; mente por eso, por haber sido in-
11o, más seductor, más español qus I tentó. 
se conoce- L a industria cubana no desmere-
No lo digo yo, que pudiera résul- . ció en nada; los productos'en casi 
tar interesado, poco modesta: lo ; su totalidad me eran conocidos; la 
han consignado muchísimas plumas presentación me reveló el buen gus-
maestras en crítica estética. No hay to que la había presidido y si no 
quien maneje el abanico como las puntualizo ninguna instalación es 
mujeres españolas; y, quizás por es-I por evitar olvidos siempre mortífi-
to, los «banicos más apreciados sondantes para los olvidados, 
los fabricados en España, y d e « E 8 - i Lástima grande que los productos 
paña, en Valencia, tierra de arte, de i aquí muy conocidos y en la Feria 
belleza, de f lores. . . de mujeres me-
nudas como las gardenias, como és - j (Pasa a la U L T I M A ) , 
tas perfumados, como éstas de un ' 
blanco transparente, semejante el | 
cutis al tul sobre viso color 
pálido. 
E l Sr. Cabrelles se recomienda de j ^ . _ , , . . . , 
primera intención por su fisonomía ^ ^nmnnt General de México 
franca y su mirada abierta a la oh- ; 36 n"s comunica ^ siguiente: 
serración del recién llegado. 'Habana, Marzo ̂ 24 de 19 24. 
L a hora y el día de mi presencia ! ^ Director del DIARIO D E LA 
en la Feria, no fueron muy oportu-! ^-ABINA. 
ñas para 1Q minuciosidad que. por 1 Prado 103. 
otra parte, no era necesaria. Encar- Ciudad, 
gados hubo de hacer crónica deta- j Para conocimiento de ese respeta-
Hada; yo no me encontraba con vo-1 ble d'ario y público en general, ten 
luntód de ser minuciosa. Desde que so el honor de informar que el puer 
cumplí el enorme trabajo de serlo to de Coatzacoalcos o Puerto Méxl-
por obligación y encargo oficial de | c° ha sido abierto al tráfico interna-
la Cámara de Comercio de la Ha- i dona]. 
baña, en la exposición de Chicago, j Lo Q116 nie es grato comunicar e 
quedé un poco desganada para tales I usted, reiterando las seguridades d" 
cargos. « i nu rnuy s,enta -••-nsideruci-i;. 
No será mucho una visita si ha- SUFRAGIO E F E C T I V O . NO R E -
bía de darme cuenta de lo que era i E L E C C I O N . 
la primera Feria de Muestras de la i ' E l Cónsul General. 
Habana, pero algo era en cuanto a L . MEDINA BARRON. 
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C O N D E D E L R l V E R O 
ASMIN'STRAOOK-
JOAQUÍN PIHA 
P R E C I O S D i : S U S C R I P C I O N : 
ÍCttPTVÍfO Y AMISTAD 
m e s 
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I d . 
A n o 
H A B A N A 
S 1 - 6 0 
• - S O 
9 - 0 0 
I b - ü O 
1 m e s 
3 I d . 
(t I d . 
I A ñ o 
F R O V i N C I A S 
5 J - 7 0 
5 • O 
9 - 5 0 
1 9 - 0 3 
F . X T R A N J E t ^ o 
5 meüos % e>-0©' 
6 I d . 11 .00 
i Ano ai-oo! 
Las personas que tengan en esta 
casa alhajas empeñadas de más de 
seis meAes, deberán sacarlas si no 
N O T A S D E C A Z A 
(Por el Dr. AUGUSTO R E N T E ) 
T e l c f c n o s : X e d a c c l ó i ü A - S S O l ; Adrain lB 
; Imprenta: i 
M l i j A l I J H O D i á C A N O EN C U B A L)t¿ "TÍÍÍJ A S t i O C l A l E D PRBS3 P
r-Artr. I H ^ A p a r t a d o 1010 
_ ídQO, 1 U J t r a c l ó n y A n u n c i o s : A-6201; A-533-» H a b a n a l 
acta» 
E N BUENA V I S T A : MARCOS P I x A R . FRANCISCO 3 I K . \ D E Z CAPO-
J j U p M J r t « W . remate, o fn.¡ ¡ M W ^ V ^ Í ^ - í o ^ T ^ k ¿ ' ^ ^ 
Ofrecemos a nuestros clientes are-¡ 
tes de perlu de lo más bonito; pul-i Tr„B ¿, „ 
seras de una sola pieflra. mMfttttf I « 0 M u í S U e v ^ e l ^ 0 ° i s t a e n f e r : 
cas; prendedores elegantísimos y S sufíemp n0 det Co5dado: pero sl 
. . , . J J 10 sunente, para tener, que perma-
cuanto pueden desear on_ toda clase necer enjauMdo. Nadie puede ima-
da prendas de precio, señoras y ca-1 ginarse, lo que sufren, aquellas per-
balleroc. I sonas, que durante muchos años, han 
C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s 
E n mejores condiciones que nin-1 disfrutado de completa salud y se 
guna ca=a del giro. , les presenta una pequeña indisposi-
3e prueba lo que se dicé. 
J O Y E R I A 
P L E U O E S T A B L E C I D O POR EL]nández , que como se ve i n u n í o en finamente ejecutada, con brillante^ 
•'B^NCO I N D U S T R I A L D E L CO- \ esto asunto, la culta e inteligen-ta zafiros y oirás piedras preciosas, pro* 
M E R C l O " doctora María Teresa Ruiz Rojas. seatemo$ Tañado surtido. 
--
E n ' los autos del juicio de mayoi j ABSOLUCION 
cuantía seguí lo en cobro de pesos en . I 
el Juzgado de Primera InHancla del| De acuerdo con la tesis sostenida 
Nprte de esta capital, por el Banco i por el doctor José Ramón Cruells | 
Industrial del Comercio (Sociedad ¡ha dictado sentencia la Sala Tercera • > > 
Vnónima). entidad domiciliada en | de lo Criminal, absolviendo a los de pulsera, con cinta de seda, en oro 
esta capital contra don Domingo; procesados José Joaquín Lépese Suá- y diamantes, y en platine y brillantes. 
Llórente Alcain. propietario y de es-; rez y José Joaquín López Fábregas. surl¡do en oro y plata, de bolsillo c 
le propio domicilio; la Sala de lo' de los delitos de lesiones y allana-
Civil y de lo Contencioso-administra- miento de morada de que los acusó 
tivo de esta Audiencia ha fallado. U l Ministerio Fiscal, y que solicito, 
confirmando la sentencia del Juzga-, r a r a cada uno de ellos, cuatro años, 
do por la que se declaró con lugar i nueve meses y once días de prisión 
la excepción de falta de personalidad I correccional y una multa de 300 
en el actor, alegada por -el deman- i pesos. ' 
dado declaró sin lugar l a demanda Se ventiló en este proceso un ln- _ 
y absolvió de la misma a dicho de I leresante problema de derecho, que y bronce, para sala, comedor y cuarta 
"mandado I teso'vió la Sala en un todo de acuer 
Las costas de esta segunda instan-1 ¿o con el .referido defensor, doctor 
ria se imponen a la parte ape'alUe,; Cruells. 
r j S K % f* COnCeI"0 * ' tenerl4S4 O T R A S " ¿ i ^ O X C I A S 
L A SOCIEDAD DE; "ZALDO, MAR- \ Se han dictado por las distintas 
T1NEZ Y COMPAÑIA". R E C L A M A i Salas de lo Criminal de la Audien-
E L PAGO D E CANTIDAD ' cia, las siguientes sentencias: 
• Pedro Pablo Zamora Díaz, es con-
E n el pleito .de menor cuantía se-j denado por robo a dos meses, un día 
guido en cobro de neaos en el Juz-jde arresto mayor, 
gado de Primera Instancia del Ñor-1 . Luís Arturo Carmena, es conde- | 
te de esta capital, por la sociedad | nado, por injurias, a multa de trein-
"Zaldo. Martínez y Compañía", del i ta y un pesos. 
comercio de e t̂a plaza, contra Mr. | Ramón Pérez Pérez, por estafa, a 
Fritz Jules Peterson. propietario. ¡ doa meses, un día Ja arresto mayor, 
también domiciliado en esta canital: 
la Sala de lo Civil de esta Audiencia 
ha fallado, confirmando la senten-
cia del Juzgado por ia que se decla-
ró confeso al demandado en un plie-
go de posíriones que pVesentó el ac-
tor, y declarando «in lugar la ex-
cepción de plus-petición y falta de 
personalidad en el representante de 
la parte actora, así como la recou-1 
vención formulada por el repetido de-1 
mandado, declaró con lugar la 
L O J E S 
con correa, pao caballero. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba, con marquettffa 
B a h a m o n d e y C a . 
OBRAPIA, 113-5 Y PLACIDO (AJ*. 
T E S BERNAZA) NUM. 16, 
T E I F . A-3050. 
E n la galería de revólver ganó le 
pistoM calibre, 22 premio ''Vicente 
,Hoyos". el aventajado tirador Sr 
Miguel B. Zayas, cpn tres cientos no 
venta y nueve puntos efectivos er 
un posible de quinientos y coii laí 
ventajas ,del handicap. derrotó al 
campeón Antonio González. 
José R. Roca I * 
Manuel García 74 
Alejandro Kirsch ' • JA 
Fermín Méndez Neira . . . . 70 
Ramón Capiu . 6-
C a ñ o n a z o " 
F A B R I C A D E M U E L L E S F I N O S 
Exhibición de Todas sus Prodocciones 
S A N R A F A E L N o . 
A una cuadra cel Parque Csntral 
Score 
Antonio González 419 
Miguel B. Zayas 399 
José Coll 390 
José R. Roca 357 
José Angel Ors 34 2 
Felipe Mazoncos 31S 
Jesús Coll 317 
«id. IS-m 
V e d a c o L ÍOS 
ral J 
Puntos efectivos en 
posible de 500 
C A M I S A S A $ 1 . 5 0 
José Antonio González, por rapto, 
a un año, ocho meses y veintiún 
días de prisión correccional. 
Y Armando Cejas, por hurto, a 
cuatro meses y un día de arresto 
mayor. 
Estamos liquidando gran cantidad 
de ellas muy finas, de vichy y batis-
ta. 
Tenemos tamaños para niños. 
" L A GRAN VIA" 
¡Sin competidor! 
Neptuno 45. 
Sr. Colín de Cárdenas, que eu " E l i 
Lucero" en el tiro de pichón, ganó 
el premio "Luis L . Agulne". 
; ción, que no les permita atender sus 
• obligaciones y cumplir con lo? ami-
' gos en días señalados. E l de %'ngo 
i último, lo pasamos malhumorados, 
por no haber podido concurrir a los 
terrenos de " E l Lucero"; si para el 
día "0 del corriente, estamos resta-
i ble-cWos, no faltarjmos. 
Por los cristales de nuestra habi-
j tación, desde muy temprano, pudi-
mos apreciar el hermoso día que 
iban a ditrutar los nradores en sus 
i re:-poolivos terrenos, el último do-
¡ mingo. Era hermoso, poco viento v 
temperatura propia para quemar 
; ciomor de cartuchos 
j E n "Buena Vista", el campeón 
i Dr. Francisco Méndez Capote, con 
; cuarenta y ocho platillos rotos efic-
tlvos; de cincue.ila que le lanzaron. 
I cañó el premio ' T r . Marcos Piñar" 
Panrhito viene en condiciones ' B u e n a 
VISTA EL» ' TOR.Hi A N T E L A 
A l I)TK\< IA 
Tuvo efecto en la tarde de ayer, 
de-! ante la Sala de lo Civil y de lo Con-
manda, condenando a! demandado a 
que pague a la entidad actora de 
$1.431.04, más los intereses legales 
desde la interpelación judicial. 
Las costas de estas segunda ins-
tancia se imponen al apelante, aun-
que no por temeridad ni mala íé 
IXTFJímrTO D E RECOBRAR LA 
POSESION D E UN T E R R E N O 
tenc'oso-administrativo de esta Au-
diencia, la vista do la apelación elec-
toral establecida por Diego Gonzá-
lez Torres, en su carácter do presi-
dpnte del Comité Ejecutivo del Par 
tido Popular Cubano, del Término 
Municipa1 de Marianao. contra sen-
fRiicia del Juzgado de Primera Ins-
ta ncia de di'-ho pueb o. oue declaró 
rula la- elecc;ó-i celebrad» por la 
ApambV' del Barrio de la P^va. Pa-
\«amh''ea Mnnici-
contarto nada de ésto, te diré que' 
él, joven muy simpático y apuesto, j 
está muy ligado a olfra de las triun-j 
íadoras. 
Algo más? i 
Un sólo detalle. 
Celebraron su fiesta onomástica eu j 
una misma fecha, debido a que lio-! 
van al mismo nombre. 
;.No estás enterada ya? 
Pués basta por hoy. i p 
Dr. Marcos Piñar, que en 
ta, en el tiro de reí 
premio: "Rodrigo Diaz 
Por la tarde en tiro de pichón, 
T R A S L A D O 
P U B L I C A C I O N E S 
"BOHEMIA" 
Es en nuestro poder P! ,-.U-
^ero de la m a g ^ ^ 
hernia", orgullo de Tas'V^ 
terarias de América lstaí B-
Los distinguidos y amables espo-' En la portada tiae una 
sos señora María Teresa Alvarez de £,í,ria de un belln cuadro d* p0m5tt' 
Zabalcta y el señor Venancio Zaba- ^ errant titulado "Gitana "cr ^ 
leta. acreditado comerciante de esta "a j,^1 tricolor intercalado ec 
plaza, me participan haber cambiado \0 ^"^gua Popada Malaeu»«i, 
30 también de la joven pint ". » 
0 : , na Concha Perrant ra 
E l material leíble: 
su domicilio de Malecón número 3 
al número 317, principal de la mis 
ma. 
Agradecido a su fina atención 




& para a: 
las 
done 
SRTA. C A R M E N BADIA 
ciudades "Cuando se regalan crónica con tres fotORraff^T 
ue T4n8er p o r ^ C j f n 
"Cómo el cáliz d é una roM-
tica por Jiménez Lámar ° o L P 
II'.TO publicado — ' 0jrs recientem^-n'p 
^ joven poeta Anselmo Veén 
"E¡ alma de las MII^.. e calles'. . 
Por el exqmsu po-
Esta distinguida y bella señorita 
ha sido elegida por gran mayoría 
Presidenta de las Hijas de María del 
templo de la Merced, en las eleccio- • vc"£ versos 
nes verificadas el día 23. I T'^amas ¿e goga 
Al felicitar a la mencionada aso- Vaii,Js opiniones sobre la m»u 
cación por tan acertado nombramien-1 n!ta' 0̂1" Jost3 Manuel Boda, F̂ ac 
to, lo hago a la señorita Cármen B a - i ,^?}}: y Acardo Av. i . 
día, quien durante este año en su 
cargo de Secretaria, demostró sus 
excelentes cualidades. 
E N L A PARROQUIA D E L CARMEN 
ta temporada, de ivpetir su score fa-j Vist , cu o   vólver obtuvo 
de. los 16^ plaiilloj rote* con-1 el 
S':GulÍYamente. 
COÜ gusto cons.guamo5! U v;'»-lia| 
a la casa solariega, de valiosos ele- j 
mentos. que brill-in por sn buena 
puntería y que. asi. ratifican la bri-1 
liante temporada, que se espera de-' 
sarrouar en los terrenos de la deca • 
na ' Sociedad de Cazadores da la 
E l pasado domingo tuvo lugar por i Luyanó. 
vez primera la fiesta mensual en ho-
nor de la Beata Teresita del Niño 
Jesús. 
A las 5: Exposición del Santísimo, 
rosario, ejercicios y sermón. 
Hecha la reserva tuvo lugar la 
procesión de la Beata Teresita por el 
En la plana central varias "fotA.-
de la Octava Olimpiada. 01 
Y las secciones de Actn.iiiH,̂  
del Arte Silente. Crónicrde Tea í í 
por " E l Curioso Impertinente"- "̂ v 
cíales" por Manuel Calzadllla- VL 
as. Social de Provincias," 
Por un peso 'mensual, además de 
recibir un número semanal de "Bo-
hemia" recibirá un número de "Ele-
gánelas", magnGfica revista de mo-
das que se edita mensualmente » 















venció el buen amigo Colín de Cár- Interior del templo, 
denas, que dió muerte a los siete pi-¡ L a bella señora Rosa María An^ 




en reñido desepipate a los campeo-
nes; José Angel Ors y Francisco Na-
ya. Ganando el premio: "Luis L . 
Agnlrre y Comp.", consistente en un 
objeto dé arte, representando un 
perro.—Colín, estaba satisfecho y 
con razón, «egún Pepin González 
£ 1 Saavedra, el socio de mejor caríc-
Platíllos rotos de 50 
DE AMOR 
E l 
Isidro Co. ominas 
F. Ccsaav-ra . . 
Julio Baui.atyne 
Pedro Masluan . 
Luis Mandelli . . 
Vicente Cartai^i E n los autos del iu,?cio de Inter- ra (lelpe^flos a la 
dicto de recobrar la posesión de unos pal y Miembros dpi BffmUé Ejecn-. &ia0 porltcTa'para'el Inven Tomás Pe-i Andrés Bastillo 
terrenos, situados en los solare^ d'ez : tivo d l̂ expresado PartMo. 
y ocho v diecinueve, de la manzanal Informó ñor la parte apelante, o 
número 37. en el reparto Santos Suá- sea el <?e*or G T Z M V Z Torres, el doc-
rez. en esta canital. promovido en el i toi N'colás A'tuzarra. y por el no 
JuzEcado de Primera Instancia del nnelante. o sei el «e^or f,""1b«vro 
Norte P^r doña Carmen Fernír,d«rz Gonzñlpz Ff^ré. nu" obtuvo ^ 'rlun-
Pérez. vecina de esta ciudad, contra j fo en la nrimern (n t̂ane f̂t . f 1 "̂'̂ o 
don Anastasio VierR Rodríguez tsmjietrp^o doctor Emilio Núñez 






ter. que existe en " E l Lucsvo"; hizo 
tiros muy difíciles. 
cuartos domingos de mes se verifi-
carán estos cultos. 
ACTO HERMOSO 
.Score Pichune: muertos 
Por-
lo Civil de es^a Audiencia h'' fallado 
revocando la sentenclR del Jutscam), 
decorando con lugar If, d^ninnda in-
terdífal y en su consecuencia se 
condena al demandado a nue inme-
diatRmpute renon^a a la actora en 
la r.oceoión de dos metros. nU^VÓ mil 
seipc'entns veinte diez milésimas, co-
rrespond'entea Rl terreno antes di-
RETI l tA'1^ tjfl » CT-W *rf">v 
S U P U E S T O L A D R O N 
A I N 
último compromiso. 
r i ! doctor s w r . . , . : ^ . « ^ S l » i . : . : . ; . v : r . : ¡ I f X z ^ S r : T : ¡ » ? 
L ^ r E r " 0 - be"a 8'ifi0rlta E " ' 1 *OM'* Dla2 ' • ^ ' • • " B0eoUoAn(̂ tr0orS. : l V i ! | Te ! 
i-id l. Leí I L d . — , « • í" ÍÍA R 
Enhorabuena. . ! En la galer'n del tiro de revólver, José m*** á éí i 
'triunfó, un querido compañero en ^ . José Ovles • l i l i 
prensa, el Dr. Marcos Piñar, redac-, Marcos Pinar ° f g 
tor-cinegétioo de nuestro apreclabla | ^ Q"esada . . . . . . 4 de ^ 
Se efectuará mnñana en la ig'esla i eolesra " E l Mundo". E l Dr. Piñar. 1 
de Monserrate la de la bella aeñonta con ' •nKrocU'iitos diez y siete pun-. 
Esperancita San Pedro, con el co-i tos efectivos, en un posible de qul-
nientoá, ganó el premio: "Rodrigo 
Diaz". 
UNA BODA 
Fermín Méndez NeiA 
J . Puig 
de 
de 
lialleroso joven Miguel AngeV Reyes. 
Está señalada para las nueve. 
F n el jtlWo oral dp la onn^a «e-
culda « intonso f'o'nienor ras t í l l a -
nos, acusíido do ro'm. el F'scal. una 
vez nr-íptiVarlas las nruebas, nn»- fno-
TOT, fnvora^'es nara el enjuiciado, 
cbo de' oue fué desnoiado ñor el; retiró 1? «í'H^BétoU» 
demnndado. y a oue éste nroceda ai Le pedía ante*, tres años, seis1 
dpstruír a su costa en los 1 ñera res; nn»sps v ventiún días de presidio co-1 
donde el desnoio ha ten'do efo t̂o el! vrpop'nnal. 
muro de momnoaterfa constfufdo en ¡ Dpf'-"dió a Colmenar el doctor 
la línea dividente entre dicho solar i Francisco M. Casado, nue 
y el contiguo. i muv acertado P" lq nráctica de, la 
Dirigió a la señora Carmen Fcr- i prueba ante el Tribunal. 
D E DIAS 
U n a linda amigulta. 
Está .hoy la señorita 
la simiiHtiquísima y muy 
Encarr ta. 
P'ellcidadep. 
Scor; Puntos efeetlTPs en 
posible de 5üO 
I X HOM KNA.Jh 
M E N C L i J O S E F I T A 
Para el domingo quedó transferi-
eRtuvo do el liomenajé quo un grupo de 
amigos^ ofrecerá al joven Alfonso 
López, el popu.larfsimo y muy que-
rido Lopito. triunfador en el Cam-
peonato de espada d^ Juniors, cele-
brado en esta ciudad recientemente. 
Esta fiesta tan digna de Lopito, 
la organizan Cesáreo García Vidal, 
y no Z'-íba'a. como todos llaman in-
conscientemente, y Jullto Domín-
guez. 
Será un almuerzo en el conforta-
ble restaurant " E l Recreo do San 
Muro. I Marcos Piñar 417 
graciosa,! Isidro Corom'nas 40ti 
Miguel CutilVs 389 
i Septurnlno Sardiñas . . . . 375 
Rodrigo Diaz 372 
j S. Rocamora 306 
i Alberto Recio . 326 
F . Veranes "105 
En pichón, con trece muertos de 
catorce lanzadas, el campeón: Ro-
drigo Diaz, obtuvo el premio: "Beni-
to Castro". 
Su fiesta del miércoles. I sefita, Marietta, que estaba lindísl- Francisco" 
Fiesta de Carnaval que se pasó' ma de Maja Roja, 
en la mayor animación y alegría. Un grupo de muñecas, todas muy MEJORADA 
Fué *así como resultó la que los 1 bonitas, lo formaban Josefita Meucía, 
distinguidos esposos Madrigal-1 América y Mariana Siré, Paquita Po-1 Mucho lo está de la afección grip 
laéz y Eloísa y Margot Somilláu. Monda, ofrecieron en su elegante re-
sidencia de Chaple, el dia de su san-
to a su gentil y simpática hija, Jo-
sefita. 
Cuando llegué la tiesta estaba en 
su, apogeo, pudiendo saludar entre 
11 grupo de sĉ  oras a la amante ma-
dre de la festejada, la estimada da 
ma, Dominica Madrigal de Mencía 
que tuvo para todos las más finas 
y delicadas atenciones. 
El la en unión de sus hijas hizo 
Score Pichones muertos 
Rodrigo Diaz 
Serapio Rocamora . . . 
Pedro Masjuan 
Carlos Fonts ' • 
F . Méndez Capote . . . 
Benite Castro . . . . . 
Julio Bannatyne . . . . 
L Corominas 
P. P. González 
M. Piñar 
E l domingo próximo. 
11 de 14 
12 de 14 
8 de 10 














l ; Sr. Antonio Fernández Canal, que 
en el tiix> de platillos, en " E l Luce 
' ro", alcanzó la copa; "A. Kirsch" 
E n la Ermita /leí Monserrat, ocho 
matrimonios de buena voluntad, re-
cibieron la bendición sacramental eu 
la noche del sábado último, santifi-
cando asi la unión civil que ya ha-
bían contraído y llevando a sus ho-
gares pobres y honrados las riquezas 
de la divina gracia. 
Acto tan hermoso y edificante fue 
preparado con esmero por dos ser 
ritas pertenecientes a nuestra me-
jor sociedad, que renunciando a los 
halagos del mundo, donde podían 
brillar por sus talentos y dotes na-
turales, so han consagrado a traba-
4<»r por el bien espiritual de los po-
bres. . . . . . . . 
Nada hubieran podjdo realizar 
e'las fiólas sin la valio«a coopera-
c;ón de una dama piadosísima, la 
señora Carmelina de ta Tórnente 
Vhida de Fargas. quien puso a su 
disposición la Ermita, sus influen-
cias y «u prestidlo. 
Aquél apartado caserío en los lí-
m'tps de la pupva Parronuia dpi Cár-
men, hft escuchado la voz del •Pastor, 
lo ha conocido y sabrá amarlo: niños 
y •'d^ltos lian recibido las aguas vi-
vificantes del Bautismo y la Santa 
bendición nupcial. 
La naz prometida a los hombres! 
de buena voluntad, se afirmará en-
tre ellos, y la gratitud de los cora-
zones sencillos subirá glorificando a 
D'os que envió a esa pobrísima ba-
rriada un Párroco con el co^azóT 
abrqSüo0 como Santa T^-esa en i iior 
divino, -ion el coló de un misionero, 
con la car dad de un Ap6<r'.fi v con 
l« ^"dad injjgoífible de un verdidi-
ro Pao'*-' 
Esfa8 «-píoritas .son las bellas V 
prnth's l ó \ tnes Hortprsia de \r-
nins «' Mf' i ida Manzanillo. 
Admin" tn. Racramp;, 
'ant lia il F Juan Manuel, 
ABELARDO TOÜS 
Teléfono M-8P65.—Cubr No. 10 
Máquinas le Sumar, Calc-hr j 
Cfcrlbir. Aiviilleres. Ventas a plv 
Todos ios trabajos son ra'antt* 
es lut). Le p-^ato ana máquina mti. 
U L T I M O S L I B R O S CUBANOS 
ra tu i-
m>Mt 
Platillos rotos de 1 0 0 Score B'anca Rosa Morales, las hijas del querido director cu Triunfo 
L a menor de sus herederas, Ofelia, 
con gran esplendidez los honores de | estaba preciosa de Modistilla trance 
la casa. I g a 
Fui presentado a su primogénita, I 
la joven bella e interesante señora 
Estrella Mencía de Pérez Palmero. 
Y entre otras señoras muy distin-
sruidas, vi a Hortensia Garrido de 
Beale, Caridad SIcardó de Del Mon-
te, Rosa Pons de García Toledo, Isa-
bel Hugu.et de Elias y Felá Torra1 
bas de Buzzí. 
Señoritas. 
Una leg'ón ideal. 
Encantadora! 
L a bella Hortensia Aneulo y tam-
bién Margot Vignier, asistieron d" 
Capricho. 
Isabel Elias, muy graciosa de PIP-
rret y su hermana Pilar, de sala. 
Bellita Garda do Cereza 
Y Cuca y Catuca Randía, Horten-
sia Grave de Peralta y Delía, Alelda 
y Li l la Companioni de sala, todas a 
cual más sugestivas 
Un terceto Integrado por coocidos 
jóvenes del Jnzz Band Caribe amenl-
E n primer térmio' ya por un deber, | zó a satisfacción de todos los bai-
por una cortesía, la hermana de Jo-1 li*b4f>s. 
I N C H I S M E C I T O . . . 
Amable y amada lectora puedo 
asegurarte que es cierto lo del chis-
mecito. . . 
E l la , fué una de las triunfadoras 
en un certamen celebrado ha poco 
en ésta Ciudad Nueva. 
Casi podría afirmar que en la no-
che de ia proclamación fué cuando 
se empezaron a gustar, llegando a 
cumplirse algo que muy pronto t« 
diré en éstas Viboreñas. 
Aunque no estoy autorizado para 
P R f P A R A D A 
g u a d e C o l o n i a 
: d e l D r . J O H N S O N : más nms 
• • • • • • 
con las E S E N C I A S 
KQUISIIA PARA [ l BAÜS Y f l PASütlO 
Di venia: DROGUERIA lONNSON, PI HAR6AU, Obispo, 36. esquina a 
Anúdese en el "Dia 
de la Mar ina" 
n o 
En la Villa de Avilés, (España) , 
falleció hace días el Sr. Alberto Gar-
cía Cuervo, hermaoo de nue=tro que-
rido anii¿o el Sr. José María García 
Cuervo. Préndente del "Club Caza-
I ' r / i \ T - > c R VT ' I T ; 
Tan dls'inguidc y activo carme"-
ti ftlrroeo d̂ 1 Crirmpn v Prior de la 
Orden, embarcará el día 15 de A i r i . 
par" fi.s st'.r al Capítulo en España. 
Las ^«tinfas as-^flaclónos v 
inucl-r>« amistades, le pr >rar^i nn 
hoPH#r cariñoso d despo. í 'di . 
I'i.ermaremos sorre esta fiesta a 
¡ n i e s f V o lectores. 
L A D E C A D E N C I A C F E A N A . 
C o n f e r e n c i a de propaganda 
r e n o v a d o r a pronunciada en la 
Soc iedad E c o n ó m i c a de Ami-
gos del P a í s , por el doctor 
F e r n a n d o O r t l z . Un folleto. 
en r ú s t i c a 
E N E L S U R C O D R DOS R A Z A S 
L a h i s t o r i a . la c iv i l ización, 
el p a t r i o t i s m o y la polít ica 
en amboa continentes ame-
r i c a n o s , por Jorge Roa . Un 
toino en r ú s t i c a . 
G L O S A R I O , por Jorge Mañach. 
b a s "Glosas* d iar ia» del Jo-
Sen y b r i l l a n t e literato cuba-
no, h a n s i i o u n á n l m e m e n t o 
reputadat- desde sus comien-
zos, como la nota mAs ca-
r a c t e r í s t i c a do eu espíritu 
selecto. U n tomo, en rústica. 
H U M O R A D A S . P o e s í a s festivas 
de l negr i to Acebal . Un to-
mito , r ú s t i c a . . . . • • • 
L A R U M B A . Interesante novela 
de c o s t u m b r e s cubanas, por 
M a n e el V i l l a v e r d e , Un tomu 
en r ú s t i c a ' . • • 
T R I B U N O D E L A DIPI-O-
n i A C I A : M A R I O G A R C I A 
K O H L t . por R u y de Lugo 
V i ñ a . U n lomo en rústica. 
O B R A N D E HI&TOBIA 
L A D E C A D E N C I A D E OCCI-
D E N T E , tíosquejo de una mor-
f o l o g í a de la His tor ia Univer-
s a l , por O s w a l d Spengler. 
P r i m e r a par te : F o r m a y 
l idad. V o l u m e n 11. TraducHo 
del a l e m á n por Manuel O. Mí-
rente . U n tomo, en tela. . • 
T R A D I C I O N E S P E R U A N A S , por 
R i c a r d o P a l m a . Nueva edi-
c i ó n publ icada bajo los aus 
p i c i o s del Gobierno ^ 
II. bon be l l a s i l i i s tradones F e r n á n ío Marco. Tomo 
en r ú s t i c a 
E S P A S A N E R V I O A N E R J J J 
por E u g e n i o Noel. Un tomo. 
r ú s t i c a 
PORT-S D K L O S ANTIGÜOJ 
RKTNOS D E A R A G O N ^ ' ^ 
V A L E N C I A Y P R ^ ^ d á s 
D E C A T A L U R A . Pl ^ * -a 
por la H-'Hl Academia ^ _ 




R E V I S T A S R E C I B I D A S 
3 e j>mplar . — ^ .n 
lujo 
c i i a d e r n a c t ó n de pasta 
papel de hilo y en^l^g^a»-
poder las sl-
i José Angel Ors 94 
í Francisco Naya 88 1 rido ami¿o el Sr. José Mana García L'egan a nnestro 
' Antonio" Fernandez Canal . . 87 ¡ Cuervo. Préndente del "Club Caza-, gU¡en-rs revistas: 
' Colla de Cárdenas 8G j dores dal Cerro". E l Rosal Dominicano: Revista de 
Alfredo Beale 81 j Enviamos el más sentido pésame a L a Salle: Revista de San Antonio y 
1* Jesús Capin . 77 1 sus familiares. Aromas del Górmelo y Pasionario. 
Todas contienen delicados traba-
jos literarios y preciosas fotografían. 
Agradecidos a la atención. 
DE DIAS 
.Celebra hoy su fiesta onomástica' 
la bella y simpática señorita Encar-
nación del Haya. 
Llegue hasta la bondadosa damitu: 
mi felicitación. 
f i l o s . 
CI PA DVS-E V^O A tST*.^*: 
l i c ión de in'"rrnps J 
rias pr.-.ypctos y ant c^n ^ sr-hre el Gobierno ^f,'"mío 
re lat ivos al 
3 J L e o n e s 
F E R R E T E R I A 
de C n b a reiat>v..B »• ^ 
rertodo. reunidos P"r 0* _ 
los de Secano y c r u « a t ^ _ ^ 
tomo en pasta. 
EL r E N T F N A R I O R e ^ « % 
trarla .'--paño o f l t ^ ' . ^ 
j:,nta n i r e c t l v a ^ ^ j d a d e s 
r-jsponer las ^ " " ¿ a f ^ 
oueP han ^ c o n m e m o r a r ^ 
Descubrimiento de ¿ m 
C u a t r o t. mos en pas«" j j j j . 
ridal-Lahlarh TO por 
cart >s et cartons 
phabet ioue «le 
II,'1eX «i. 
'•"00 .n? ^ 
Augmenté d'un '̂.'J1 ^ j i t l o n 
L750 noms. N 0 " ^ " ' ^ * ft 
rrnforme =ux „ t'̂ Jñ 










NOTA D E L U T O A L M A S FEMENINAS tort)o. 
, dr. nmnt'pleure. , J 
Nuestro particular amigo el doc-' . rú^tif». . • ^ r-u'̂  
^or Francisco de Rojas. FIÍCQI del ' A.,RA1'^ p^Jo penolt O» ^ 
I Tribunal Supremo, pasa por un do-! '̂ 'os J ^ " " . ^ . . ^ ^ • • • Ent-
ibie duelo en pocos días. 1 T.A CASA FO?'í,r,RJ^o •» **** 
l i r p E u r n e t . L n xo' 
tica.. • v / v ^ t i T ^ N T A - r»'-i LA - O^A ^ANGRi en M -fn Maicchal. Un ^ 
rústi-T. • .„r ,pIBT.B K 
V K P . P A D TNf U.Kif ' ' . ^ ^ n . 
,:v i lcnrcian-1 ' R..enfl« 
Aguiar^ | 
Para las personas de gusto exquisito ofrecemos las últimas cread ones en camas de acero. 
VEAN NUESTRA EXPOSICION AVENIDA DE ITALIA 32 y 34. V. GOMEZ y CIA.. S. en C 
Importadores de ferretería y fabricantes de bastidores para camas. 
Teléfono: A-419Í). Habana. Caole "BENGÜTvIA" 
c 2407 alt 
E l día 12 dejó de existir en Santa 
i Clara, su querida hermana la señora 
Josefina de Rojas de Ramos. 
I Apenas había regresado de reco-
| ger -M úUimo suspiro de su infortu-
i nada hermana, fal'eció en su morada 
I de G.. la distinguida dama Fabíana 
i R. HernAnde.T. Viuda de Fuentes. 
abuela de la esposa del doctor Ro-
j a s . 
Enviamos nuestro sentido pésame 
al doctor Rojas y a su distinc:'ii'ia ¡ 
esposa la señora Rosa Saro de Ro-
| jas. 
Que f-1 Hacedor hayo acogido en 
su sene ol alma de las desaparecidas,' 
por la* rué clavamos una fer^ie.tíe 
oración. 






tc-m de " L a * . g de Herder Do» 
e n L M - ^ e r n ^ n • p r ^ 
' 'nterna'--,on3 
E L 
N I por 
UN 
l̂ cri.'in s e l e i ta 
I'n tomo en te'a 
T I M O o r r « 
rM-M'inela KscarUrt»^ 
COSTVM?* 
„or Fernán ahaue . . mo. en rfi^^** M 
r «tirarla 
iroo. Av-—V,r, C c l í 













[ - w r HEC2MiNtA P L A N A S D E QAQQÍD 
1 dav por terminados, o si en caso 
| contrario, en qué condiciones han de ' 
seguir considerándose a los compa-
üeros que trabajan en esas casas, i 
, A d e l a i d a 8 - 3 - 1 J - * -
al ínii P de Garrido. Hfrmmia Habana 
señora. 
mingos. Puede ordenarlo con antici-
F A R A N D O L E R I A S 
L A ' TEMPORADA ARGENTIN A , rodme, casi ovclusivamentr. a una 
"BUENOS A I R E S A LA V I S T V :,,,nada recopilación de motivos po-
R E V I S T A EN Nl'KVK 
i>ROS, D E lAO P E L A Y Y M \ . 
N U E L J O V E S . 
pulares, ora gt-nuinos del país, ora 
' ' ^* importailD!» y puestos en boga en la 
L N M A N I F I E S T O 
Los comisionados y miembros dt 
lí. Directiva que vienen trabajando 
por la reorganización han publicado 
pación por teléfono. E s un postre1 u.n ^auiHesto, analizando !a situa-
I exquisito. También tienen panetelas i í" en (,ue se encuentran en sus re-
i adornadas - sin adornai panqués' . , 0,nes sociales, desorientados v di-, - , . . , 
^ " " • • ^ ¿ • ¿ ^ f s ^ r ^ í ^ . s i v ^ % r « ^ » ^ U " - - ^ r a r o - " ' - ^ « ^ - t . u . ' 
fd?jánd0.!0 J servado sa'.ón donde muy bien pue- l '^f^^ Ud0_1*_ ColeCiividad• po": ^ revista estrenada anoch 
Rran iirnt? rioplatense. A sus compa-
ses desfila por la escena la muche-
de darse un te o una fiesta, encar-
"yanqui 
a plntiucsca qne se agrupa en las 
mucue— grandes centros de población. Luego 
.me— mbre<=- i w — - u ~ « ^v-ota, euv;ar-i p. 0 f unos en frente de otros. "Buenos Aires a la vista" es, a i veis a esa turba que cruza por la 
Jjsta de n0Sllaiia Díaz G.. Zoila gándose ellos mismos del adorno. En I .0^iroCU*ar01' dl*ho Manifiesto, para, nuestro juicio lo mejor que nos han 1 escena durante el segundo cuadro 
Coritas: ^ , Blanca Jimé- días pasados una señorita celebró allí ' conocer ^a situación en que, ofrecido hasta el presente los artis- "Muestiario porteño"—en distln-
Pilar / MerCedes SanU'J santo, reuniendo un bello ¿rttpo X _ ' ' 
A r e t e s m a r q u e s i t a s 
Un 
illan. para que lleven a la Asam-' tas argentinos. E s una obra i Tháfie/. c  ^ • 1 ta- ia î-> <\>-
)salTa i.ü» _ >Iaría x ibá- idc sus amistades. Todo selecto y der ° t^*1"1™0 _dlsPue3t^ a poner en piona de aniniacion. de vida, de < o- iIMiustrial o foníi Lóoez. 
Ibáñoz. Evangelina i 
Barrera, Caridad 
jrcedes 
i Argelia A c a c i a A . 
ara. Livia Moián de Cardó 
S e d ateniamente. s. s 
L u i s A n t o n i o D í a z . 
'.HDe marzo 1Z de 1924 
amena, t s f ses de su actividad artística, 
-, e - industrial  meramente vital. Cada 
V f• * a8rL19ar£a de nuevo, mo- lor, en la cual "rara avis"—se com-1 uno de esos aspectos—los más su-
aaicando los procedimientos, reno-; paginan la belleza de lo« motivos porficiales, los más frivolos y, por 
vando la Junta de Gobierno, paira1 musicales, hábilmente seleccionados, i ende, los más divertidos, forma un 
E¡ vise para el m í e blanco pue-I ^Ue re3uri'a el Gremio, y responda a ^ suntuosidad de la presentación, cuadro de la revista. Procedimiento, 
!de hacerlo en tisú de plata o de laS ?eCfSlda{les ^ sus a:iliadcs- aPai - •v e I i n K 0 " Í 0 <M ĥro- l'na »-evista ' como se ve, el más simple y el que 
' t isú color carne tando los obstáculos oue estorben la' con un Dhreto simplemente acep- más corrientemente se emplea en 
Al otra le vendrá bien la co^ delIUta a Seguir en la vida organizada. t a b J e es ">sa P^'» f u e n t e . Una pr.xiucciones de esa índole. 
revista con un libreto escrito con l n Valor prestó a la obra— 
Realmente un primor de elegancia y belleza. Véalos, cautiva-
rán su gusto refinado. Los hay en Jade, Onix, Cristal de Roca, 
Azabache, Lápiz Lazuli y otras piedras, semi-preciosas. 
Aretes Marquesitas, la UUima moda 
< < V E N E C I A , , 
Enríqne Fernández Llamazares 
OBISPO 9¿. Teléfono A-3 2 01. ^ 
E S P E C T A C U T O 1 
T E A T R O S 
MA.CI01CAX. 
No h a y f u n c i ó n 
Herminia 
l ' creppe satén", lisa. Esta tela tie-
Planas de Garrido. \ ne una cara mate y otra de brillo. 
Habana. También pudiera ser "charmeuse" o 
• .i„-^ii('a señora: 
^ ñ lector del DIARIO he visu. 
-^aiere usted un een?o do me 
fc.n, avudarle le envió los non. 
F v jas'lindaí -chiquillas" de la 
'dra <ícnde viv0, qXU' He COrl:i" 
fi. • niflenita". 
Fn. nVed atentanipníe. 
Kenée RtvjSro. 
t . . Soipr. Vita io Soler. Gracie-
Rrrera I''lisa Heirera. Eleuteria J.:'; \m-l¡a Sb*"?- C.rogoria Xú-
L Mi'ría Cruz. Carmela Alvarez. 
lí ina \trarcz. AUÜgracia Delga-
t idola Delgado, Eloína Romero. ELr;a' Romero. Ramona Tamés, j ?ramos'- . 
E Raoado Engracia García, i Aceitr tártaro. 20 gramos 
t , rarcía Hortensia Hernández.: Alumbre en polvo. 2 gramo* 
C Martínez, Carmela Silva, Glo-i Esencia de limón. 2 gramos 
fiuva Isabel Agustí. Lucrecia 
£.wL E^sa Herrera. Gerarda Sil- i S r « - ú* Lovil a. 
ruaría Martínez y Sarita Monlc-; Siento mucho que su carta llegara1 
, tarde. De todos modos, tengo mucho j 
; gusto en informarle que en la joye-1 
ría de lo-- señores Cuervo y Sobrinos 
LA F I E S T A D E L PASADO DO 
MINGO 
Con estricta sujeción al programa 
gracejo e ingenio de buena \ey es va intHnsecamente valiosa—la bue-
cota eYcepcional. -En este sentido j presentación, el excelente deco-
"Buenos Aires a la vista" es una el adecuado vestuario y la 
( r a s c o de M a r t i y f U a c a de l e s m a e s t r o s v a l v e r d e ( H . ) 7 
, T o r r e g r o s a , E l P o b r e V a l b u e n a . 
A Jas nueve y m e d i a : l a opereta en 
t res a c t o s E l R e y de C h e z i l a x i m . 
tral de 
cosa 
operativismo. En el acto deliciaron una considerable dosis de [ de anoche serán sus mejores propa 
se , .ronnrmron varios discur-1 ^ . p a t í » de coi iprenslón y de comi-
sos a l e n t a n l D a t o d o 
en la t a r e a c o m e n z a d a 
Celestino Alvarez 
- AI o^^v.i..,. iQ encontrará nreciosidndes en aretes.1 orresponce a él, amueblai la nIÜ c] d • . 
ocas piezas y buenas. Si man- j 
re franqueado le remitiré in- ^ ^ t] ^ ^ ^ 
le indicarán las piezas que nc- l ^ C n ñ V r . H n v i o . " ooniaré una de las 
, para cada habitación, porque t má . ;indaE ^ ^áclíál al poeta, 
btistas en la materia. Si lo pre- • • " autl',utl ^ ^"««-a. 
escriba directamente a " L a 
Mimbre". Avenida de Italia o 
IDO 47. Si le es posible, debía 
«ríes una v i s i t a , para encoger per-
Blmentc lo que necesite. 
Más Sandwiches 
M i x t a \ FRESCA 
Se falcocba lengua fresca de ter-
. ~ ñera, se corta fina y se extiende so 
|r.Antonio 7. ^ 3 el]a un p0Ct de ^^Q^ preparada 
ñ'ga las indicaciones qn.e 'e envío , (le toinate v mi poc.0 úfí j)imienta. 
l|ronto se verá libre re esa moles-; Todo entr3 roí,Pna(]as de pan 
,, 1 blanco con mnntcqv.i'.la. 
un "ios (i.. .<raMo, exigen una in- i 
pínción rápida. j Sandwich Vegeta! 
•fe tratan generalmente por el yo-I Se toma nna taz:1 fle hablchr.elas 
la forma Piguiente: [hetVIdáa v frías. Se reducen a una i 
Lni!.Ch-0.'._aL8,CO-^-rOS a:í,ica09 íi"a pulpa vJidoa de un tenedor ác 
I plata. Añádase cuatro cucharaditas I 
! de aceitr- de o'iva, una cucharadita 
¡ dr vinagre, sal. un r oquito de pi-1 
! míenla y r.n pocoquito de cebolla' 
tierno muy oicada. Mézclese todo! 
j ¡unto. I ' puede wv.r niantenuilla en ¡ 
^ ¡ lugar de' aceite dp olivas, si se pre- i 
M ,1e nrc'ríraf.ión. el cha-; fiere. Tímbi«n espárrngos fríos y gui- ¡ 
hit de hervir, poco más o • gantes en vez "o las habichuelas. 
• una ho»-R. Después de cocido. I ' 
«niita con fari'idad y la | Rereno do "Picn^.•'• 
1 tanüién. Coríado a tror.is 1 
bseer con cualquier sa'sa: | Mézc en^e cuatro aceitunas, un pe-
1 ,'ratín. ron mantenv.'Ha o . pinillo bien picado eon dos tazas de 
es scncra'ments cono gusta ' po'lo o lenert'A molida. Móiese to-
I do con un poco de aderezo de ensn-
i i • lada. 
" "• P»ndwirh Orien<i' 
•ulcf dr» n^ta. muv propio pa- Queso crea y d4Wl©s molidos es-v nnra oe. s.onnu fio gus- polvoreado? ê n maní picado. Todo 
"el 'Trni'-eso del P^fs". O n - sobre rebanadas dc pan blanco con 
'S. Lo hacen solamente los do- manteduill.'*.-
•o de eFta solución; 
lo acético S gramos. fktt r*" "odo. 10 gramos. 
i ' icf ' iro. ] i r a n i o . 
i: 90 grados, 0G0 gramo. 
h OBRERA 
1 I \ k ATSTiIT'Fi A f a un arreglo de armonía según las ba-
ses que le presenten los obreros de 
¡ "La Polar ". 
fe , 1 L a comisión y el señor Zorrilla 
F» »EIÍMA\!)A1) F E R R O V L \ - 1 volverán a entrevistarse nuevamente. 
RIA ¡ para conocer las m?joras qu.e está 
u , ':--r)uesto a conceder. T. n pronto lle-^ . ' r [ b?h< "i - '•':<:.]'. m í e - P nn aenftrdo. aTiÍ-:to«o, aniba^ 
Frf '': !'' • R-' • . :> ;I)Í> de San-, -aru:-». s»Tt' levantado 1 hoveoí, quo ^K^" '̂ 611 l a s oficinas de la 1 mantion* u ••n contra de'dicha fábri-
gWoad Ferroviaria, sita en el i ea las colectividades obreras-, y cs-
K p S LLVAN rAKAN lili 
R A " í . A POLAR*' 
jadors OH "La Polar" 
uíclo una Sociedad, titu,-
-aio Indu?trial de Cuba" 
S^^herido a !a "L'niún 
l i í í l I W . M I O in ZAPATEROS V S l -




Mañana miércoles, celoBraran una 
Asamblea General convocada por la 
Junta Directiva y la Comisión reor-
lm^0-" panizadora del Gremio, en el Centro 
* a..»)e-lcb)n de los, Obrero de Figuras 37. entre Monte 
i(.a ü.hrica que mu- y Tenerife, rt las cclio de la noche. 
5ron 'a cen.-;.,ra de listando muchos miembros antl-
"•'cs. tildándoles d. güok Sé este Gremio, atravesando 
han roiuiido distih- una prolongada crisis en el trabajo. 
de Sociedades y a fin de dar a todos facilidades, a 
atar de conocer la ios que Iianv permanecido fieles al 
por aquellos, y • Gremio, no será requisito la presen-
it.nnaran siendo ob- (ación del carnet, para asistir a la 
aenuestos, so rntre- Asamblea y tomar parte en las deli-
dnilnietrador de la beradonea que en la misma se sus-
5* soin?,rCros dc a a n « l a , cltln. 
|a . "-u mnar ol manosea- Los asunto? a tratar que figuran 
nn o- • m 'a orden del día son los siguien 
' Tn n '0?! •'"ünrp<5 ;n^: Sanción del'acta anterior: lee* 
Federación de df ciimnnieaciones; bases para 
ínpndoz0^0 i Fo.li-,'. r/'!rn' !r-R futura? elecciones, y considéra-
lo r » ' Unirtn fle j clones sobre los conflicto' de los ta-
r- I S»h«tA J ' : Octavio Mcrps de "La Consoütec". "La Spor-
' T^t_. l . . s ^e la "Unión ¡ ting" v " L a Casa de Méndez", para 
^aTírtía3°. : ^rnest0 ^ras i Asentir y^acordar" si se deben^ de 





otaba ^spuesto a llegar 
S U S C R I B A S E A I . " W A R I O D E 
L A M A R I N A " 
^ C O S T U M B R E D E T E J E R 
« día "e v a 
ia y San Mi-r ? ' 3 ^ t u m h r e ' ^ 1 ^ ^ 0 m ^ i g l é s " . Avenida de Itall 
0 totlo.s los apro- 8uel-
08 ae ocio- Esta popular casa es la mejor 
a ent^ cr^cr oue esto es al- •curtida on estos artículos. Tiene to-
bUene nosotros. Nada dn ílos los h^os que se deseen, en todos 
n esa K famUias cubanas los Sruesos. calidades" y colores. En 
has vi • " a costumbre v holas. madejas, carreteles, etc. 
f;ondic;e,f'Cltas qne todavía' Totlos los hilos que vende el "Ba-
v bordoT5 áe dar Acciones zar ^ S ^ s " . Avenida de Italia y San 
i laboré R Cllalquier pro- •AIlgue,. se garantizan. Y la seda qup 
. . • ,n.as se recomienda ea la National 
a Pasado n..« S11*3 P01" su grueso y calidad re-
«den p'r Vi"*.^"lcs q''0! económicos. Por eso es la casa que 
w Bazar In-¡ prefieren nuestras familias. 
1-t 25 
a Perseverar i en ia interpretación, de los 
personajes confiados a sn cargo. 
L a parte musical de la obra se 
gandlsta^. 
Por si no bastara yo se la reco-
miendo encarecidamente al lector. 
Francisco ICHASO 
S A G I - B A R B A L A G O Y A E M I L I A B E N I T O 
E m i l i a B e n i t o , L a G o y a , O f e l i a d e A r a g ó n 
y S a g i - B a r b a 
He cqui « o a t r o art i s tas e s p a ñ o l e s qus indefectiblemente producen un l l e n o " en 
cualquier t e i t r o donde a c t ú e n , con s ó l o anunciar sus nombres en los carteles 
EMILIA BENITO actualmente canta en el teatro "Capitolio" de esta ciudad. Su her-
mosa voz. dotada de una ductilidad especial, la permite interpretar todos los aires regiona-
les españoles, como ningún otro artista. No deje usted de oiría. 
SAGI-BARBA es indudablemente el primer barítono español de la zarzuela y opereta. 
Sagi-Barba ha contribuido, como ningún otro artista, a la difusión de la música española. 
LA GOYA es una de las primeras canzonettistas españolas. Posee una voz cálida y 
aterciopelada, que sabe emplear con gusto y discreción. Las canciones que interpreta bro-
tan dc sus labios risueños como perfumados ramilletes de fragantes flores. 
OFELIA DE ARAGON sobresale en el canto regional español. Su vez es de una ducti-
lidad especial y ha sabido familiarizarse tan cumplidamente con los aires regionales de Espa-
ña, que pocos intérpretes de su género pueden competirla. 
A continuación aparecen algunos de los mejores discos "Víctor" de estos cuatro ar-
>tas. 
DISCOS SELLO AZUL, DOBLES, 10 PULGADAS. A $1.75 
45365.—(Emilianas.—(E. Benito).—Creación de ella. 
(Majo y Moreno.—(E. Benito). 
45333.—(Flor -de Levante.—(E. Benito). 
(Ven, neña, ven .—(E. Benito). 
45326.—(La Cruz de Mayo.—(La Goya). 
( L a Cruz de Gue¡ra.—(La Goya). 
45359.—(La Chula T a n g u e a . — ( L a Goya). 
(S . M. E l Fox Trot .—(La Goya). 
45335. —(Sandunga.— ( L a Goya). 
(Aurora, Aurora.—;La Goya). 
45336. —(Maldito Tango.—aa Goya). 
( L a Cantínera Capt iva—(La Goya). 
45354.—(Por Traidor.—Ofelia de Aragón).—Saeta 
( L ^ Gitana Petenjra.—(Ofelia de Aragón). 
45356.—(El Barrenero.— Ofelia dc Aragón). 
(Amor Estudiantil.-(Ofelia de Aragón). 
45362—(Como las hojas.— F . Sagi Barba). 
( E l Sentir de la Copa.—(E. Sagi-Barba). 
45363. —(Nena.—E. Sagi-Brba). 
(Flores,—(E. Sag^arba^ 
45364. — ( E l Color de tu» Ojos.—(Sagi-Barba). 
(Es Mentira.—(L. Vela). 
V i u d a d e H u m a r a y L a s t r a 
( S . e n C . ) 
DISmUIDORfS GCNERAlfS DE IA VICTOR TALKING MACHINE CO. 
M U R A L L A 8 5 
T e l . A - 3 4 9 8 A p a r t a d o 5 0 8 
P A Y B E T , ( P i s t o d« í t a r t i y S a n J o i é ) 
C o m p a ñ í a a r g e n t i n a de s a í n e t e s , ope-
r e t a s y r e v i s t a s V i t t o n e - r ' o m a r . 
A l a s r u e v e : el s a í n e t e de c o s t m n -
bres bonaerenses en tr»;s c u a d r o s , o r i -
g i n a l de C a r l o s P a c n e c o , m O s l c a de l 
maest.-o E n r i q u e C h e l i , L a R e c o b a - y 
e s treno dc l a r e v i s t a ; n nueve ' juadros, 
de I v c P e i a y y el m a e s t r o X lunue l J o -
v£-s, B u e n t ? A i r e s a l a v i s t a . 
p s i . r n p A i . n r LA COMEDIA. ; A a l -i&At y Z a i n a t a ) . 
D í a de m o d a . A l a s nueve , p r i m e r a 
r e p r e s e n t a c i í n de l a c o m e d i a en t r e s 
a c t o s " C a b r i t a que t i r a a l monte", o r i -
g i n a l de S e r a f í n y J o a q u í n A l v a r e z 
Q u i n t e r o ; i n t e r p r e t a d a por M a r í a T u -
b a u . 
E s t a noche debuta l a a c t r i z P r u d e n -
c i a G r i f e l l . 
B A A X T X . ( D r a c c a e s e s q u i n a m Z n i ñ e t a ) 
Compaf i l a de opereta S á n c h e z - P e r a l -
R a m o * . 
A l a s ocho y c u a r t o : l a z a r z u e l a en 
u n acto d iv id ido en t r e s cuadros , o r i -
g i n a l de A r n i c h e s y G . A l v a r e z , m ú s i -
C U B A V O . ( A v e n i d a de i t a l i a 7 J u a « 
ü i c m e a t e Z e n e a ) . 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a c u b a n a de Ar* 
q u í m e d e s P o u s . 
A l a s ocho: B i s c u i t S a l ó n . 
A l a s nueve y m e d i a : l a opereta d t 
l i a r l a Serondo y. del m e s t r o J a i m e 
P r a t t s , U n m a r i d o O r i g i n a l . 
A C V T : A X . I D A D I ; S . ( X o a s e r r a t * « n t r * 
A u l m a c 7 H e p t u n o ) . 
C o m p a ñ í a de vodev l l de Pepe S e r r » 
¿ki'.vC. 
A las ocho y c u a r t o : e s treno dc, E s -
to se H i n c h a . 
A l a s nueve y c u a r t o : R e c e t a I n f a -
l i b l e ; Todo q u e d a en c a s a ; y E l mlnv-ro 
69 y E s t o se H i n c h a . 
AZ,HA1CBBA. ( C o a s u s i a d o t B í j u l n a « 
Ví-rtUieB). 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a í e R e g l n o L ó -
pez . 
A l a s ocho menos c u a r t o : E n l a 
C h i n a . 
A l a s r u e v e : l a obra dc V i l l o c h y A n c -
k e r m a n n , L a R e v i s t a s i n h l i o s . 
A las diez: el s a í n e t e P o r c o r t a r s e 
l a m e l e n a . 
C I N E M A T O G R A F O S 
J L P O X O . (JMÚS del M^tte) . 
A s e i s y a las ocho y m e d i a : 
episodio 7 de L a s bes t ia s del P a r a í s o ; 
y L a P e q u e ñ a B a b y . 
A l a s ocho y m e d i a : L a C o r l s t i l l a , 
por A l i c e B r a d y . 
C a j e n O I i I O . ( I n d u s t r i a a sgo lna a S a n 
José). 
D e u n a y m e d i a a c inco : l a comedia 
U n poco de pocker , por H a r r y P o l l a r d ; 
Q u c r i o o d i funto , por el negr i to A f r i -
c a ; L o s o jo s del a l m a , por S i l v i a B r a - ' 
m e r y R . . G o r d o n ; C a m p e ó n de Boxeo , 
p o r A f r i c a y P o l l a r d ; E n a s S e l v a s de 
A f r i c a , por M r s . y M r . J o h n s o n . 
A . a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a : E l P l a c e r de Ment i r , por B e t -
t y C o m p s o n y W i l l l a m D e s m o n d ; p r e - ', 
s e n t a c i ó n de l a t o n a d i l l e r a E m i l i a B e -
n i t o . 
D e s iete a nuevo y m e d i a - l a comedia 
E l G a m p e ó n de Boxeo , por H a r r y 
P o l l a r d ; U n poco de P o c k e r , c o m e d i a 
p o r A f r i c a ; Q u e r i d o d i funto , c o m e d i a 
p o r P o l l a r d y A f r i c a ; l i n l a s s e l v a s de 
A f r i c a . 
C A U r P O A M O B . ( P l a s a de A l b ^ a r ) . 
A l a s c inco y c u a r t o y nueve y m e d i a : 
l a o b r a d r a m á t i c a R u p e r t o de H e n t z a u , 
por H e l a i n e H a m e r s t e i n , B e r t L y t e l l , 
L e w Cody, C l a i r e W i n d s o r , H o b a r t B o s 
w o r t h , B r y a n t W a s h b u r n , M ^ r j o r i e D a w 
M l t c h e l l L e w i s , A d o l p h e M c n j o u , E l m o 
L i n c o l n e I r v i n g C u m m i n g s ; l a c ó m i c a 
M a l a s u e r t e ; y Novedades I n t e r n a c i o -
n a l e s . 
A l a s nueve y m e d i a : B u p e r t o de 
H e n t z a u ; v a r i e d a d e s por C á r t e r S a t á -
ñ e l a s . 
D e once a c inco y de s e i s y m e d i a a 
ocho: E f e c t o s m i s t e r i o s o s ; E l a t r a c o y 
l a s c o m e d i a s M a l a suer te y N o v e d a d e s 
I n t e r n a c i o n a l e s . 
A l a s ocho: E f e c t o s m i s t e r i o s o s , p o r 
G e o r g e L a r k i n ; y l a c i n t a c ó m i c a M a -
l a s u e r t e . 
D O Z t A ( X i n y a n o ) . 
A las s e i s y a l a s ocho y m e d i a -
episodio 7. de L a s bes t ias de l P a r a í s o ; 
y L a P e q u e ñ a B a b y . 
A a s ocho y m e d i a : L a C o r i s t l l l a , 
por A l i c e B r a d y . 
X ' A T I F T O ( P r a d o e s q u l n ? a C o l ó n ) . 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y t r e s c u a r t o s : E s p i n a s y O z a h a r e s , p o r 
E s t e l l e T a y l o r y K e n n e t h H a r í a n . 
A l a s ocho: l a comedia de J o h h n n y 
H i ñ e s , TV m a s i t o S e c u e s t r a d o r . 
A Jas ocho y m e d i a : P i r e t a s p e r f u -
madas , por Hopo H a m p t o n . 
PXiOBEITCIA ( S a n I i á z a r o entre E a p a -
d a y S a n P r a n ' - i s c o ) 
F u n c i o n e s por l a tarde y por Ta no-
c h e . E x h i b i c i ó n de c i n t a s d r a m á t i c a s 
y c ó m i c a s . 
«ÍBIS (B. y 17, V e a d l o ) . 
A 'as ocho y c u a r t o ; V a m p i r o s so -
c i a l e s , por Hope H a m p t o u . 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y c u a r t o : N o m á s coquetas , por E t h e l 
C l a v t o n y T e o d o r o R o b e r i b ; t r a b a j a n -
do en e s t a s t a n d a s e l t e s n a t l s t a P h e -
n m m u a . 
r M V E B I O ( C o n s u l a d o « i t r * A n i m a s y 
B e p m a o ) . 
D c dos a s e i s : l a c i n ' a c ó m i c a M o -
cho n e r v i o : L a h e r e n c i a J T s r ^ r i . ? ; . , 
p r J í . c k H o M e , un c inco parto*!; S i 
yo f u e r a r e i n a , p e r E t h e l C l a y t o n . 
A l a s ocho menos c u a r t o : p e l í c u l a s 
c ó m i c a s . 
A l a s ocho: L a h e r e n c i a m i s t e r i o s a , 
por J a c k H o x i e . 
A l a s nueve : M u c h o n e r v i o . 
A l a s d iez: SI y o f u e r a R e i n a . 
UratATBBXA. ( O s n e r t l C a r r i l l o 7 E s . 
trv.d» P a l m a ) . 
A l a s dos, a l a s c inco y c u a r t o y a 
l a s nueve : B a j o e l l á t g o , en ocho a c -
tos, oor G l o r i a S w a n s o n . 
A l a s t r e s y cuarto , a l a s s iete y t r e s 
c u a r t o s y a l a s diez y c u a r t o : C o m o 
a m a n los h o m b r e s , por C o n w a y T o a r -
le, en s i e te a c t o s . 
A l a s s e i s y t r e s c u a r t o s y en l a p r i -
m e r a p a r t e de l a m a t i n é e de las tres y 
c u a r t o : L a c r í a de g a l l i n a s , por D o u -
g l a s M c L e a n . 
H D S B . C P a d r * T á r e l a » H u e r a de l P i -
l a r ) . 
F u n c i o n e s por l a tarde y por l a no-
c h e . E x h b i c i ó n de c i n t a s d r a m á t i c a s y 
c ó m i c a s . 
L A R A ( P a í . o d s SCartI « s a t f u a ^ V i r -
t u d e s ) . 
F u n c i c i i e s pur la tarde y por la noctM 
e x h i b i é n d o s e c i n t a s c ó m i c a s y d r a m á -
t i c a s . 
L I R A . ( I n d u s t r i a e s q u i n a 1 S a n J o s é ) 
i"ui.<- t r t s por l a t n / le y p-^r ln vr.-
c h e . R i - h ' b i c l ó n de •-•In'.as dram.uh i -3 
9 c ' m . c a t . 
M A X I l n ( P r a d o e s q u i n a a A r . u n a s ) . 
F u n c i o i i e s p b ^ l a tarde y por la no-
c h e . E x h i b i c i ó n de c i n t a s d r a m á t i c a s 
y c ó m i c a s . 
K ü K D I A l i . ( S a n B a f a e l f rente a l P a r -
q u i de T r i l l o ) . 
F u n c i o r . e c por la tarde' y por l a no-
c h e . E x h i b i c i ó n de c i n t a s d r a m á t i c a s 
y c ó m i c a s . 
MOZISrCABIiO. ( P r a d o e^tre D r a g o n a s 
y r e n i e a t e B e y ) . 
P o r l a tardo y por í a noche se ex-
h i b i r á n p e l í c u l a s d r a m á t i c a s , c o m e d i a s 
y c l n t s a c ó m i c a s . 
a S K K O Z Z . ( A T e s l d a S a n t a C a t a l i n a y 
J u a : . r<P.gado, V ibo . -a ) . 
A l a s c inco y c u a r t o : u n a c i n t a c ó -
m e l a ; e s treno de M o n n a W a n n a , en 11 
a c t o s . 
A l a s nueve : T o m a s i t o P u g i l i s t a , por 
J o h n n y H i n n e s ; y M o n n a W a n n a . 
VrT.TrrvmO. ( K e p t u n o y P e r s e v e r a n c i a » 
A l a s c inco .y c u a r t o y a l a s nuevo 
y m e d i a : L a r o s a b l a n c a , -por C a r o l 
D e m p s t e r . 
A l a s ocho: A c a z a de u n m a r i d o . « 
A l a s ocho y m e d i a : T o d o es l a s u e r -
te, por J o h n n y H i n n e s . 
N I Z A ( P r a d o entre T e n i e n t e B e y y S a ¿ 
l o s e ) . 
P o r l a tarde y por l a n o c h e : cp'.so-
sodio 13 de L a s e n d a del O r e g ó n , por 
A r t A c o r t ; el d r a m a L a I s l a de l a s d u -
das , por W . S t a n d l n g ; el d r a m a G u a r d a 
f o r e s t a l y N o v e d a d e s I n t e r n a c i o n a l e s . 
C I Í I I S P I C . ( A v e n i d a W U a o n e s q u i n a a 
B.. V e d a d o ) . 
A 'as c inco y c u a r t o y a l a s n u e v » 
y m e d i a : A s t u c i a de M u i e r , p o r C o r l n -
no G r i f f t h . 
A l a s ocho y m e d i a : L a v e r d a d de 
l a m e n t i r a , por E l a i n e H a m m e r s t e i n . 
A ras ocho: c i n t a s c ó m i c a s . 
PAr<ACZC O B I S . ( P u u a y « s q n i n k a Jsu-cexui. 
P o r l a tarde y p o r l a noche s e ex -
h i b i r á n d r a m a s , comedias y p e l í c u l a s 
c ó m i a a s . . 
B I A X i T O . (Weptnno entre P r a d o y Con-
s u l a d o ) . 
N o h a y f u n c i ó n . 
«VCXKA ( A v e n i d a S l m O a Xloli-rar, F C ) 
A a s ocho; E l a m o r es t err ib le , por 
O w e n M o c r e . 
I T R A N D . ( S a n U i g n e l f rente a l P a r -
qae de T r i l l o ) . 
f u n c i o n e s por l a tarde y p o r i a no-
c h e . E x h i b i c i ó n de c i n t a s d r a m á t i c a s 
y c ó m i c a s . 
T B I A N O H . ( A v e n i d a V ' U s . r . en tra A 
y P a ü o o V e d a d o ) . 
A las c inco y c u a r t o y a l a s nuevo 
y m e d i a : L o s f u n e r a l e s del pres idente 
W i l s o n ; C h o q u e de P a s i o n e s , por J u n e 
C a p r i c e . 
A 'as ochcx L a L i n t e r n a R o j a , por 
A l i a M a z i m o v a . 
VKTTiW ( C o n s u l a d o entre A n i m a s y 
•Vrocadero) . 
A l a s s ie te y c u a r t o : p e l í c u l a s c ó -
m i c a s . 
A l a s ocho y c u a r t o : L a a t r a c e , 1 de 
E g i p t o , por C l a r í n A d a m s . 
A l a s nueve y c u a r t o : L o b o s de l a 
f r o n t e r a , p o r F l a n k l y n F a r n u m . 
; A l a s diez y c u a r t o : No h a y peor 
i c iego, por D o r e D a v i s o n y a u r i c e C a s -
| t e l l o . 
W I X i S O K . ( G e n e r a l C a r r i l l o y PtULra 
T á r e l a . 
A a c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
' y t r e s c u a r t o s : H o m i c i d i o , en once a c -
tos, por L e a t r i c e J o y y T h o m a s M e i -
j g h a m . 
A l a s ocho y c u a r t o : L a F e M a l r r -
n a l , por M a r y M i l e s M i n t e r . , 
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H A B A N E R A S 
EN LA MERCED 
\BÁS BODA ANOCHE 
Mes de boaas. 
A cual más interesantt. _ 
Muy extenso y muy lucido resul-
ta verdaderamente el capítulo nup-
cial de Marzo. 
De nuevo abrió anocbe sus puer-
tas a ]a gran sociedad habanera el 
Arsenía Benuil 
y el doctor Ernesto Fonts y Abreu 
su linda sobrina Annie S. de Bus-
tamante y Bernal. 
E l bueno y muy querido Padre 
Juan Alvarez. Visitador Provincial 
de las Misiones de San Vicente de 
Paul, fué el celebrante. 
Padrino, el doctor Raúl Fonts y 
aristocrático templo de la Merced.' Sterling, padre del novio 
En su belleza propia, sin más | Y la madrina, la madre de la des-
adorno ni más gala, parecía produ-1 posada, la dama tan d'stinguida An-
cir mayor admiración. 
No lo decorarla yo nunca. 
Jamás. 
Hay tal majestad en su ornamen-
tación que nada puede aumentar ya 
su hermosura. 
Una iglesia para solsmnidades, 
pudiera decirse, sin riesgo de exa-
gerar, con referencia a la Merced. 
Grandiosa bajo su cúpula. 
Con sus naves. 
Y con sus altares. 
Resplandeciente de claridad, ro-
mo iluminada por rayos astrales. 
gelita Obregón de Bernal, mi buena 
y muy querida amiga. 
Testigos. 
Tres los del novio. 
E l doctor Enrique M. Porto, llus- \ 
iré Secretario de Sanidad, el Pre- . 
sidente da la Comisión del Servicio j 
Civil, el distinguido licenciado Car-1 
los Fonts y Sterling y el doctor E n -
riue Casuso, joven representante a 
la Cámara. 
E l eminente doctor Alberto S. de 
Bustamante, alto prestigio de núes 
tro mundo científico, firmó el plie 
Coiseicte "Royal ' confeccionado en 
cutí de algodón. Lleva en las partes 
laterales fecciones de clástico que le 
hacen muy cómodo y resistente a la 
' "fallas, del 32 al 44. 
Precio: $3.50. 
R E G A L O S 
PARA BODA. SANTOS, BAUTIZOS, E T C . , 
JOYAS, MÜEBLIS, OBJETOS DE A R T E . 
A q u í e n c o n t r a r á us ted s u regalo de verdadero gusto , escogiendo en 
el m á s completo s u r t i d o de a r t í c u l o s p a r a regalo . N u e s t r o s prec io s no a d -
m i t e n c o m p a r a c i ó n . ^ V i s t a hace fe. 
LA ES 
San Rafael No. 1. 
entre C o n s u l a d o 
e I n d u s t r i a Teléfono A-3303. 
aparecía anoche para la boda cuya ¡ go matrimonial como testigo de la 
descripción es el mas bello tema de ¡ novia. 
las crónicas del día. . x. J * 
Boda de una señorita l indísima.' n : t ,U^r testigos áe ATS6-
Arsenia Bernal. siempre tan celebra-i ̂ l ^ 6 ^ ^ , 6 . d o c ^ 0 ^ J o ^ u l ° 
da. tan admirada. c.0^en,.y el licenciado Oscar I-onts 
Muy joven. y f * ' ! ? * • , . , 
Y muy buena, muy sencilla. fJ*JH*fí TfTÍ 5? f cerem011ia 
. . . j , 1 íué selecta y fué bnlante. 
Asi con todos los encantos de j Tres preciosas melodías, origina-
la edad, la gracia y la belleza ha les del laureado maestro Rafael 
unido su suerte a la del afortuna-; Pastor, fueron ejecutadas con el más 
do elegido de su amor. exquisito gusto por el joven y no-
Ufi joven digno, de relevantes tab.'e violinista José Valls, acom-
méntos , el doctor Ernesto Fonts y pañándolo en el órgano su in&pira-
Abreu, perteneciente a una distin- do autor. 
guida familia de esta sociedad. En el momento de la bendición 
Arsenita Bernal, la adorable fian-¡ cantó el Padre Maestrojuan una Ple-
rer, apareció ante el numeroso y i garia a la Virgen, 
brillante concurso reunido en el; Después, el desfile, 
templo más airosa y más bonita que \ Entre un largo y sordo rumor... 
Dunca• En el lujoso automóvil de la dis 
A S I y I O D O . . . 
Si la persona de más poco gus-
to viene a nuestra casa para ele-
gir su calzado, sea cual fuere el 
modelo preferido por ella, sería 
un acierto, porque sólo vendemos 
calzado importado de la mejor ' 
lidad y original novedad 
u ( e / u a 
n x m a 
rara al doblar de la calle para lle-
var el dinero que pudiera conseguir 
del desconocida la , 
pesos, y aquel le .ma 2i 
propiedad del e c n . T 6 l 
tregó un seennn estra(io. , Z4 
cómo e s t a K u n d ° ^ \ l \ -encontraba^ET^O. 
estas gestiones fu0ému^ ^ 
i Parecía un carboner? 
España lo aseguró l , ' y ^ i ^ l 
•bücamos n o s o ? ^ a81' tal « o i l " ? 
.cuanto se diin pesaí deV 
„ i n t e r r o g ó T ? * * * 
\ lanos. que le p.ldió ^ ^ t o r C a , 
jo de detalles, dijo on» ^ « 5 * 
,no le hicieron amena^' 1 8 ^ 
¡muerte, pero que sí con p ? ? ^ 
era una forma má, of el ^ e . 
I indudable. L a s e ñ o r a ^ » 
¡guatas intencionadas del V * " * ! • 
¡tellanos, suplicó q u e n o ^ S 
ra demasiado en vista H 8 LE 
nervioso aumentado Pore8,fu 
zos de memoria. AgreeA 1 " 
cordata exactamenfe fa lQe " 
asalto, por que el temor T í ? 
de ver a su esposo en n^L*1 
permitieron recoger todl il0' 
La testigo incurre en aignn. 1 
dicciones, por lo que el d 
telienos pide se le lea su d i 
y luego rehusa en vista d i 
de ánimo de la declaran» 
fensor do Marina ^ . 0 ^ * 3 
en conocer la forma en aL f* 
obtenidos los 21 mil ¿iJl***^ 
te, y la Sra. explicó que ^ 
dado extraer 30 m i l ^ o ^ . 
co, de los cuales entregó n 
•servándose los 9 mil restint 
: que se conformaron. Xegó hah 5 
• dado retirar de la puerta d 
^ sa a un grupo de periodH Sn 
hacían guardia permanente^, 
, entre los cuoles se encontraba 
rresponsal cuando el dinero d«i 
cate fué entregado, esto es en 
ella salió en auto so pretexto d 
( iba a la capital a entrevistars 
¡el Secretario de Gobernación*^ 
j que se retiraran las tropas, siendíi 
cierto quo d:ó la vuelta a la T!-.-
I na y regresó a su caga di 
I haber tenido lugar la cntrt 
¡el "secretario- de los bandidoL"" 
sabe nada acerca de Marina \rn 
en relación con los hechos m . ellos activaran el regreso del cauti 
vo. Al día siguiente recibió un pa 
ñora España). Xcgó también o 
(Pa?a a la ULTIMj 
Todo el trayecto del pórtico al 
presbiterio, a través de la nave cen-
tral, lo recorrió escoltada de elo-
gios. 
¡Qué lindal 
Se repetía a su paso. 
la calle 12, en la barriada del Ve-
dado, que es residencia de la distin-
guida familia de Bernal. 
Casa que aparecía engalanada por 
el pardín E l Fénix con profusión de 
plantas y flores. 
En el comedor, cuya mesa deco-
Linda a la vez quo muy elegante | raba un centro de easter hlics, se 
la novia de anoche desplegando e L s i r v i ó en obsequio de los invitados 
lujo de un traje de crepé magie un buffet magnífico, 
que hacia honor a la firma tan fa-; Xo faltaban entre pastas y dul-
mosa de nuestro soberano indiscu-! ees, rociados con el fino Mumm, los 
tibie de la moda, el gran Ismael j ricos sandwichs que han hecho tan 
Bernabeu. famosa la repostería cubana del jo-
C U B I E R T O S " I E P A L A 
De metal blanco fino, con cinco baños de plata, indestruc-
tibles por el prolongado uso. 
S E C O M P O N E E L J U E G O D E 1 0 0 P I E Z ñ S : 
12 cuchillos de mesa y 12 de postre, 12 cucharas de mesa, 12 
de postre, 12 de café Moka y 12 de te, 12 tenedores de mesa y 
12 de postre, 1 cucharón sopa, 1 cuchara cocido, 1 juego en-
colada, 1 juego trinchar. 
E L J U E G O C O M P L E T O 9 8 P E S O S 
Se venden p iezas s u e l t a s . 
T't.r d u o m i s . c u i h i l l o a de m e s a $13.50; pos tre $11.50; c u c h a r a s m e s a 
111.00; poffire $U).0O; M o k a 13.00; l e $0.00; tenedores m e s a $11.0'»; 
r u s t r e $10.00; c u c h a r ó n $5.00; c u c h a r a cocido $3.00; juego e n s a l a d a 
$6.00; juego t r i n c h a r $6.00. 
N O G O M P ñ R E P R E C I O S S I N V E R C ñ L I D ñ D 
R E G A L O CON E L S E L L O D E " L E P A L A I S R O Y A L " E S 
N O T A D E L U J O Y DISTINCION 
u 
AGliTNTiJJ E X C L U S I V O S DE L A P L A T A GORHAM. 
O B I S P O Y C O M P O S T E L A 
De encajes pohit a I'a^uille la co-¡ ven Miguel Polmero. 
la, larga y redonda, desprendiese de | Mientras se brindaba, alta la co-
la fina y blanca tiara de azahares' pa del hirviente Cordón Rougo por 
que coronaba idealmente la figura i ja ventura de los novios, salían és-
de la señorita Bernal. tos con dirección a la finca Aurora, 
Largas las mangas. I de los distinguidos esposos Pascual 
Larga también la falda. ¡ de Rojas y Consuelo Hernández, en 
Por el delantero de ésta caían, i el osreano pueblo de Rancho Boye-
sujetas de la cintura, guirnalditas | ros. 
de azahares. Allí, entre los encantos del lugar, 
Y como complemento de toilette 1 pasarán Ernesto y Arsenita los pri-
tan elegante el ramo nupcial, crea-, meros días de una luna de miel que 
ción del jardín E l Fénix, rivalizan- j les deseo grande y pura, 
do en su belleza con otro ramo, el Llena de bienes, 
de tornaboda, regalo que recibió de Y de dichas Infinitas. 
D A G U S T O T O M A R 
A-3820. 
el sin rival café de "La Flor de Tibes". 
¡Siempre tan rico, tan aromático! 
BOLIVAR 37. M-7823. 
C o n t i n u ó . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) . 
D E C L A R A L A SRA. T U L A KSPA-
5A D E CAÑIZO 
fué la primera que declaró 
Apareció en la sala vestida de ne-
gro, con elegante sencillez, y des-
provista de Joyas. Su aspecto denota-
ba un estado nervioso incontenible, 
que se traslucía en su palidez, y su 
iQue luego encontraron a la pareja 
de un.forme, la cual intimidó al 
chauffeurs a detener el auto; que 
como éste no hizo caso, disperarou 
sus rifles, y entonces^su esposo lo 
mandó a parar, llegando los bandi-
dos, entre los que reconoció a Arro-
i yito, y lo señaló entre los procesa-
L a señora esposa del secuestrado, j dos con firmeza y convicción. 
Siguió relatando la señora Espa-
i ña de Cañizo, que el acompañante 
! de Arroyito le puso el rifle en el 
¡costado al "driver" y el bandido 
| apuntó al pecho del señor Cañizo 
con su revólver, siguiendo viaje has-
confusión, i ta la loma de Navarro, donde se 
Con voz emocionada fué relatan-! apearon llevándoselo con ellos des-
do lo que sabía de los hechos, y en I puéj de ponerle la gorra del chauf • 
concreto dijo lo que sigue: ¡ feur pana que se resguardara del se-
A preguntas del Fiscal, aseguró , reno de la noche que ya se venía enci 
no conocer a "Sarampio" ni saber ma. E l l a «angustiada le propuso a 
qué relación tiene en los hechos. Y 
en cuanto al «asalto, dijo que como 
ella sabia de la exigencia de dine-
ro a su esposo, siempre iba sobre-
saltada en los viajes fuera de la 
ciudad; que en oquel lo estaba, al 
Arroyito que dijera qué dinero que-
rían, para mandárselo en seguida, 
y que dejaran libre a su esposo y 
no lo expusieran a la azarosa no-
che del monte; pero sin resulb.do. 
Regresó a la ciudad, y puso en 
SUSCRÍBASE AL " D I A R I O DE LA M A R I N A " / 
extremo de que cuando vió a To- • autos de lo que sucedía al doctor 
ral hacer la señal para que se de- Angel de la Portilla, abogado del 
uviera el auto, creyó que era un señor Cañizo, y al amigo de la ca-
arma que estaba pronto a disparar. . sa señor Juan M>agarola3, para que 
I I 
Al contado y a plazos 
V I C T R O L A S " V I C T O R " 
de todos modelos 
^anos y A u t o p í a n o s de las m a r c a s m á s acredi tadas 
G r a n d e s Fac i l idades de P a g o 
U N I V E R S A L M U S I C C o . 
ORAL CARRILLO L (ANTES S. RAFAEL) TELEFONO A 293^ 
Visítenos; y le mostraremos el sunído más com-
pleto de fantasías para verano, que acabamos 
de recibir. - • Podrá usted adquirir los colo-
res mas nuevos, y los estüos más elegantes. 
F l 0 D E P A R I S 
Pl í i f iGA lL i 
( ñ n t e s O B I s r O ) 
ARMANDO PALACIO V A L P E S 
LA B U A DE NATALIA 
^ Ultimes días del doctor Angélico) 
D e venta en la l i b r e r í a " L a McífJerna 
Poesta" P l y M a r s a l l , « a n t e s Obis-
pe) n u m e r o 12c. 
(( ont nfia.) 
—Pues me parece que el domin-
go próximo voy a tener el gusto Je 
proporcionarle esa s-Uisfacción. 
—¿Cómo es eso? 
Entoncea le referí la conversación 
que acababa de sostener con Vivar. 
E l asombro más grande se pintó en 
sus ojos y después una alegría tan 
viva que le hizo d.Jr saltos en la si-
lla y romper en gritos de entusias-
mo. 
— ¡Bravo, bravo. Jiménez! ;E3 us-
ted delicioso! ¡Choqua u?ted amigo 
mío! 
Y me presentó su mano v estre-
chó la mía coa toda su fuerza, qu^ 
no era mucha. Después continuó: 
—Más que un apretón de manos 
lo que usted ha hecho merece ua be-
so. 
—Pues démelo usted. 
—Ahora no es ocas ión—apl i có 
riendo—. Pero yo quiero ser de la i 
partida ¿sabe usted? Quiero asistir ; 
i a la ejecución ae ese pillo. 
— E s imposible que usted venga ; 
: con nosotros porque se escamaría-
— ¿ N o dice usted que van por la 
; tarde? Pues mi hermano y yo iré-i 
mos por la moñana. 
—Perfectamente. ¿Sabe usted Idi- i 
mí que temo haber llevado la ven ¡ 
ganza demasiado lejos? ¡Lalita leí 
• va a desollar! 
Hará divinamente 
—Su cóleia es terrible. Tiene -T; 
gemio de su madr^ 
—Por eso la adora porque es una 
mujer qu^ lleva siempre el -orazón 
' en la mano. 
— ; . Y usted cómo 1c lleva. Mimí? 
| — Y o lo teng • un poce más guar-
dado 
Y su frentecita al decir esto «e; 
jairugó con señales de Impacl-^icia 
VTI 
Son las doce de la noche y* me 
dispongo a escribir las impresiones 
de la jornada donde como en los 
dramas de Shakespeare ha habido 
de todo. , | 
Minutos desi.ués de las dos de la! 
tarde llegué a a estación del Norte.' 
! donde ya me esperaba Jorge Vivnr. | 
'Confieso que al verle me arrepentí 
de haberlo citado. L a burla que le 
• iba a hacer se mo representó como. 
una traición, y aunque la tenía bien 
I merecida aquel bergante he creído i 
siempre que debemos deiar r. Dios 
y a los tribunales el cuidado de cas-
ligar a los descuentes. Pero como 
c? mal estaba hecho, como no era 
muy riguroso y no podía ya volver-
me atrás procuré desechar mis es-
crúpulos y seguir la Iroma con el 
menor ensañamiento oslble. 
Vivar, presuntuoso como siempre 
y egoísta rebotaba de satisfacción 
sin que le pasase por la mente la 
idea de ser mal recibido por Natalia. 
Durante nuestro breve viaje charló 
por los codos lanzándose a una se-
rie de confidencias extravagantes, des 
cubriendo sus esperanzas ambicio-
sas, desplegando brillantes proyectos 
v expresando con el mayor an'omo 
ideas de grandeza y poderío que en 
au cerebro estrecho se agitaban sin 
duda con la perspectiva de la rique-
za de los Pérez de Vargas de la 
cual ya se juzgaba dueño. Tan mez-
quino y despreciable se me ofreció 
enfonces anuel muchacho que mi con-
ciencia ya no me dijo nada y me 
aleKré nuevamente de poder reírme a 
su costa. 
E n la estación de vnia'ba me es-
peraba Martín que pareció sorpren-
dulo y no muy contento al ver a 
Vivar. Nada l|i habla dicho de esta 
visita Mimí Fosal aue había ido por 
la mañana. Sin embarco, como era 
hombre extremadamente corté* disi-
muló su molestia v le recibió con 
tnda amabilidad. Montamo*» en el 
coche y no^ tras'adamos rápldamon-
te a Los Jarales. E n la terraza, de-
lante de la casa rústica, se hallaban 
sentados Leonor, Natalia, Mimí Ro-
sal, su hermano Luisito, Paleri y Ma-
nolo Lasso. L a sorpresa de Leonor 
fué más grande que la de su marido 
y aunque tan cortés î omo él no supo 
disimular tan bien su disgusto y 
tendió la mano a Vivar con marcada 
frialdad. E n cuanto a Natalia quedó 
verdaderamente estupefacta al ver a 
su cx-novio y me clavó una mirada 
chispeante de Ira. Yo le hice un ces-
to de excusa significándole que me 
había sido imnosible evitar aquella 
compañía. 
Vivar, después de saludar a la 
condesa se dirigió a Natalia con son-
risa graciosa tendiéndole la mano, 
pero ella 1c miró con altivez de arri-
ba abajo y volviéndole la espalda so 
dirigió a la puerta de1 comedor, don-
de entró. E l pobre Vivar quedó con 
el brazo extendido en la posición más 
desairada nne cualquiera puede fi-
gurarse. Hubo un Instante de ma-
lestar y confusión en la tertulia. 
Martín con tacto exquisito se apre-
suró a disiparlo poniendo uní mano 
sobre el hombro de Vivar con afec-
tuosa franqueza y empujándole ha-
cia Paleri. 
— L e presento a usted al primer 
cazador del mundo. Aver ha dado 
muerte a un venado. sobre el cual 
habíamos tirado ya tres cazadores 
sin lograr herirle. 
— Y o le creía solamente el pri-
mer violinista—dijo Vivar reponién-
dose. 
—Déjese usted de violines. Este 
• señor prefiere ya partir los corazo-
1 nes con la escopeta. 
Paleri rebosando de orgu'lo cogió 
por su cuenta a Vivar y comenzó a 
, desahogar con él su pecho inflamado 
• todavía por el éxito que había logra-
! do. Pero aquél no le escuchaba mos-
trando eu su rostro enrojecido las 
! huellas de la vergüenza que acababa 
de pasar: estaba preocupado, iuquie-
¡ to: de vez en cuando dirigía mir.i> 
das tímidas y escrutadorns a la pup.-
' ta por donde Lalita había desapare-
I cid o. 
Desde la silla, donde me había sen-
1 tado al lado de Leonor, observaba yo 
• ,este juego y por detrás de la espal-
I da de ésta hacía soñas a Mimí, quo 
I ,i su vez me respondía con las mue-
] cas más graciosas d? su repertorio. 
I —;Pero qué secretillos se tráí;n 
¡ ustedes?—nví pregunnó la condesa 
j sorprendiendo una de nuestras se-
: á.»s. 
| — E s una intriga tenebrosa. Cuafc-
do se llegue a descubrir veri usted 
que corazón alevoso tiene Mimí. 
—Ven acá Mimí—dito Leonor lla-
mándola al mismo tiempo con la 
mano—. Esiucha lo -IUJ u i c e este 
hi :.ibre de ti. 
—Cua'qi'ier des.'t'r^.:i>i;za--raspón 
di'i acercándose a no-;jti-n-'. 
—No; me dice j i.cumt nt2 qnflj 
ut!'ftn ivtedo' motides en una 'ntri-
pa y que al fin 6á .le J ?uhr:.r.'i que 
tienes mal corazón. 
— E l suyo es mucho peor puesto 
que es el jefe de la conspiración.' 
L a condesa quería saber en que 
consistía pero nos negamos a reve-| 
iárselo. Le dijimos que nuestra in-
triga llevaba buen concierto, que 
no tardaría en descubrise todo y 
que si al cabo alcanzaba el éxito 
que nosotros ambicionábamos nos 
daría la enhorabuena. j 
Natalia apareció de nuevo en la! 
puerta y vino a sentarse cerca de 
nosotros con semblante fiero y ce-
ñudo. Me incliné a su oído y le di-
je en el tono más humilde que pude, 
hallar. 
— H i j a mía, me fué imposible l i - , 
brarme de ese hombre. A todo tran-
ce quería venir a Los Jarales con-
migo. Por más que le afirmé que no 
¡rabia cuándo os haría otra visita lo 
averiguó ignoro de qué modo y se! 
plantó en la estación a la hora del; 
tren. ' 
Nada me respondió y continuó 
guardando silencio obstinado laigo 
rato. Yo temiendo cualquier disonan-
cia, pues conocía su genio arrebata-
do, me fui a sentar al lado de Mar-, 
M'n. Formamos el corro y la conv,;r-,: 
sación se hizo general. Vivar tomó 
parte en el'a haciendo los m.ivores 
esfuerzos ror aparecer sereno. Rspe-
rando quizá con su donaire ganar de; 
uuevo las gracias de Natalia quiso 
derrocharlo en su, presencia. Como noj 
tenía ninguno sus chistes resulta-' 
ban insulseces o incol¿'ncIas aitcraa-
«ivamente. H'zo objeto de sus (lian-
zas a Manolo Lasso por parecerlc 
la parle más debil .í®! ¿1 • < 
por ventura temiendo e« 
val afortunado. í̂ ispa •̂tt, 
Se hablaba de los 01=^ ^ 
güístlcos que a c<? la r^d 
uno de los guai-r a; jjacei 
ginario de Asturias y q" des>. 
extremadamente a 1» de 51» 
tín sostenía que m u c c » ^ ^ 
íes disparatadas era» ^ 
cuadas de nuestro id 0 ^ qUe 
Mimí contestaban ríe» a bieroi 
Has atrocidades I * 
onecer al lenguaje ^ e g o * « 
cultas sino al de ios 
todas las regiones at: ^ 
pean y desfiguran los 
aprovechó la ocasión P ) 
níl l i ta a su vreiend% 
dolé con sonrisaJ^n dc 
—Aquí el único que * UssO 
la dificultad es ei fl^ 
profundos conocimien 
?on bien notorios. 
E l aludido t » ^ 
mente y le c I ^ 6 v i ^ W * 
v retadora que VÍT»* 
de no advertir. 
Manolo Lasso eja ^ toic * 
do e ignorante, pe^ U i i 0 3 r 
s imrát'cn v a o ^ l a 6 i , 
m a grosera Imperé" .gdo, 
ü i o s ! - p u d o balbucir 
temente forado } io# 
pues no V*TÓ *er*»c!<>* c-mb'o de convei- f, i 
,u del tomoso n o " 
rado. y '* 
;tal c o ¿ ? a 
Pesar ¿¡T W 
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h a b a n e r a s |: Nuestro Surtido en Telas J M M L ^ i s c e l a n b a 
L A F I E S T A D E A Y E R 
PARA L O S T R I U N F A D O R E S 
10 se le 
)0r 8us 
alguna 
sta del «. 
arante 
0> 0 se enj 
en qUe 
«ran éxito. l*i como estaba previsto. 
Tíl - bajo el doble aspecto so-
Fue í-tist co. la fiesta que sirvió 
ei»1 7V '0 al certamen infantil de 
* L f la tarde de ayer. 
tb"" ofrecida por la tarde en 
.rn de la Comedia como homo-
e' o los triunfadores, la encanta-
r*)e Lrcüta Guillermíto Solís y Alió 
dcTr* Mabony Ramos, lo mismo que 
l «u Corte de Honor. 
• «" CIUÍP^Ó el programa, 
vúmero por numero, 
i rifa de los objetos donados se 
« a cabo debidamente. 
Fl cinematógrafo tocó al número 
»l v al 368 la muñeca, siendo los 
fcivorecidos dos niños de la Casa de 
Beneficencia,, a los que se hizo en-
trega do sus respectivos rega os. 
Cuanto a la caja de champagne, 
obsequio de la señora Catalina Lasa 
de Pedro, correspondió al núme-
ro 371. 
Coo nadie se presentó a reclamar-
la le será entregada a qnien se pre-
vente con la papeleta en'las oficinas 
de Chic, en Tejadi.lo número 1, al-
tos. 
Para el querido compañero Loren-
zo de Castro todo son felicitaciones 
por el resultado de tan brillante fies-
ta teatral. 
Van sus productos, como es sabido, 
para el Asi o y Creche Truffin. 
¡Enhorabn.ona! 
Enrique F O X T A M L L S i 
toncas, k m la Atención 
íor sus buenas 
y sus Precios de Almacén 
V E N T A E S P E C I A L 
Nuevos objetos de los que exhibimos en nuestros sa-
Ii-n- s de RalltmO han sido trasladados ¿jara la V J V X T A Eá-
PKCIAL tn el departamento de San Miguol. 
Nuestros favorecedores han podido apreciar lo difícil 
qa9 se hacía dar un paso en la gran exposición de ob-
jetos do arte, debido a la conglomeración ¿e artículos, a 
MSar do la amplitud de nuestros grandes salones. Esta 
es !,a razón por qué estamos realizando infinidad de ar-
tículos con el 40 ojo de descuento. Aproveche esta magnífi-
ca oportunidad para adquirir lo? que usted r.erecita, bien 
para un regalo o para su propio hog.ir. 
AMURALLA Y COMPOSTLUA/ TEL.A-3372 
" L a C a s a Q u i n t a n a 9) 
Joyería, Objetos de Arte, Muebles de Fantasía y Lámparas 
H A B A N A 
i n s t i t u c i ó n P a t r i ó t i c a C o l u m -
n a de D e f e n s a N a c i o a a í 
" C 2621 
. 4̂  JK 'JK. 'JK VK 'JR ; 
1-d 24 1-t 
CRETONAS ¿ P O R Q U E T l E N t 
H c R P K S ? 
¿Ignora usted que el Jabón de Sa-
les de Agua de Carabaña, cura ra-; 
(ocalmente toda ciase de herpes? 
Tómete todos los días, ai ievaníar-
ífc, de» Cucharadas de Agua de Ca-jtavos la vara. En cantidades precios cs-
i.'baña. Y lávese el herpe con el Ja-
ion de Carabaña, dejando 5 minu-
Ica la espuma sobre la parte enferma. 
Venta: droguerías, farmacias y> 
rtrfumería». \ 
C 2647 1 t 25. I 
( I T A C I O X 
I De orden del señor Presidente 
i tengo ei gusto de citar a todos los 
j señores que componen el Ejecutivo 
i Centrnl de esta Institución paru la 
i Junta ordinaria que tendrá lugar 
! hoy. martes 2 5 del corriente, a las 
I ocho de la ncclxe, en el local social: 
i Pauchito Gómez, 2-A-A. 
Se suplica la más puntual asis-
tencia por tratarse de asuntos muy 
1 importantes. 
TOUJÍÍS de la Cruz. 
Secretario. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
F E L I Z O P E R A C I O N 
Ha pido dada de alta después de 
ser operada con satisfactorio resul-
tado por el hábil doctor Gustavo 
Cuerdo, la ditstnguda señora Espe-
ranza Vigil de IVIuñiz. 
Felicitamos a la paciente y al In-
teligente doctor Cuervo, que con 
esta operación, se ha anotado un 
nuevo triunfo. 
D i n e r o s o b r e A l h a j a s 
a í n f mo interés . 
" L A P E R L A , " A n i m a s , 8 4 
C 1940 Ind. 4t 
Ofrecimos el más variado surtido de 
cretonas y el precio más económico. 
Precios: 23. 35. 40, 50, 75 y 90 cen-
peciales. 
L A Z A R Z U E L A 
ZLNEA Y AKANÜISEN 
NEPTtmO V CAMPANARIO 
X 
ALGUNOS D í N J Í S T R 0 3 P R E C I O S 
Organdí color entero a $0 .50 
Muselinas de confiticos, a 0 .50 
Voiles estampados, a 0 .50 
Organdís estampadas, a 0.75 
Voile francés color entero, a 0 .75 
Voile francés estampado, a 0.75 
Ratiné de rayas gran m v e d a d , . . . a 1.25 
Voile y organdí bordado, a 1.25 
Holán clarín color entero . a 1.50 
Holán clarín, bordido, color, . . . . a 1.50 
Holán clarín estampado, a 2 .00 
0IRA5 MüCHAS R U S NUEVAS A PM10S MUY KONOMiCOS 




I C E el re frán: "Cuando el r ío suena, agua o 
piedras trae". De ahí que toda la Habana ele-
gante se haya hecho eco del rumor circulan-
lante de que la gran J o y e r í a E L G A L L O es un r ío de 
piedras preciosas, divinamente trabajadas y engastadas 
en el mejor oro obtenible. 
Joyas de verdadera originalidad y valer art í s t ico , 
dignas de ser ostentadas por personas de "gusto capri-
choso", só lo se encuentran en E L G A L L O . 
E n l ámparas de todos los estilos, cuadros, objetos 
para regalos y d e m á s ar t í cu los , somos indiscutibles. 
Gran surtido en copas de plata y metal plateado 
para todos los sports. 
Y////7///A 
J o y e r í a E L G A L L O . — H a b a n a y O b r a p í a . — T e l é f o n o A - 2 7 3 8 
Talleres: " L a Estrella de ItaIia".Compostela 46 . Telf. A-26O0 
U C E K C I A D O G U I L L E R M O M A R -
T I N E Z A ^ G Ü E R A , Jaez de Pri -
mera Instancia del Sur de esta 
Ciudad de la Habana. 
, Por el presente edicto s« hace sa-
ber: en los autos promovidos por el 
Ferrocarril Cubano de Harshey y con-
tinuados por The Hershey Terminal 
Railroad, solicitando la exorop.ación 
forzosa de una faja de terreno de diez 
y nueve mil trescientos cuatro metros 
cuadrados, de una propiedad rústica 
sltuaca en el lugar conocido por Ma-
rimelena. Término Municipal de Re-
ííla. Partido Judicial de la Habana: v 
•n d.cíiüs autos h« dispuesto se con-
'jequo por el presente a The Unldn 
Sugar Reflning Company. Don Frank 
w. Hastlng. Don Eduardo Daumy y 
Martínez, Don Pedro Paz y Regó y a 
Don Ramiro Caballero asi como a lâ » 
uersonas Interesadas por cualquier tí-
tulo en la propiedad, posesión, der»-
'""s- participación o servidumbre del 
referido terreno que se trata de ex-
propiar y a todos los que se crean 
ôn algún Interés en el asunto, con el 
fin de hacerles saber: A.—Que han si-
do nombrados Comisionados para el 
avnlúo del mencionado terreno a los 
Sfiñores Antonio Fernández de Castro. 
Ingeniero, mayor de edad y vecino de 
la calle de Diez y Siete número cien-
to ochenta en el barrio del Vedado; 
Juan Manuel Lagomasino y Seiglie, 
natural de Remedios, mayor de edad. 
Ingeniero y vecino de la casa calle 
Veinte y uno número veinte y ocho en 
el Vedado; Mariano Lora y Romero, 
natural de Baire. árlente, mayor de 
edad Ingeniero Civil y vecino de la 
calle de Juan Delgado número ciento 
sesenta y ocho en la Víbora; Emilio 
Vasconcelos y Fraide. natural de Ca-
inagüey, mayor de edad. Arquitecto y 
vecino de la calle Nueve número cien-
to setenta y tres; Don Arturo Amigó 
y Gassó. natural de la Habana, mayor 
de edad. Ingeniero Civil y vecino de 
la Finca "El Inglés", en la calle de 
San Andrés. Reparto "El Naranjlto". 
y D. Isidro Recio Montejo. Procura-
dor y vecino de Príncipe 4; y como Ter-
cer Comisionado para que en el caso 
de no haber acuerdo entre ellos deci-
da respecto a la tasación, al Sr. Luis 
Morales y Pedroso. natural de la Ha-
bana, mayor de edad. Ingeniero Ci-
vil, y vecino de Compostela número 
38.—-B.—Que se ha fijado a dichos 
Comisionados para la práctica de di-
chas operaciones periciales el día ven-
tlsels del corriente mes a las dos de 
la tarde en los terrenos que se pre-
tenden expropiar; y el día veinte y 
nueve de este propio mea a las diez 
de la mañana para que los Comisiona-
dos den cuenta al Juzgado con el re-
sultado de dichas operaciones, cuyo 
Juzgado está situado en el tercer pi-
so de la casa Paseo do Martí número 
quince; y C. Que las partes Intere-
sadas podrán comparecer ante dichos 
Comisionados para ser oídas el día fi-
jado para la tasación y presentar 
cualquier prueba a los mismos con an-
terioridad a la fecha fijada para emi-
tir el Informe. 
Y para su publicación durante cin-
co días consecutivos en un periódico de 
esta capital, expido el presente en la 
Habana a diez y ocho do Marzo de 
mil novecientos veinte y cuatro.—En-
tre líneas—y D. Isidoro Recio Mon-






C O N S U L A D O D E B E L G I C A 
E N L A H A B A N A 
L A E X P O S X . O N D R Ü D I S 
Un pintor que no refleje fielmen-
. te la naturaleza, que no nos haga 
'Gcntir ante sus cuadros la emotivi-
¡tiad del arte en todos sus aspectos, 
i podrá ser todo lo grande que quieran 
j los críticos "de altura" pero no con-
vence a la mayoría de la gente. 
los relojes Roskopf de Francisco C. 
Banco . . . 
Con do-: pomos de Grippol Bos-
que desaparece el catarro más per-
tinaz. 
Yo he visto cuadros de algunos 
maestros que costaba trabado saber 
lo que sus lienzos representaban, y, 
sin embargo, la "alta crítica" se des-
hacía en elogios hacia el pintor, pi-
diendo a gritos que lo obsequiaran 
con sidra "Cima" y elegantes pañue-
los de L a Rusquella. 
Fensamientos: 
E l que me enseñase a olvidar to-
do cuanto quiero, me haría más ob-
sequio que si me regalara un ele-
gante traje de " E l Modelo", 
Aristóteles. 
¡Qué fuerza en el colorido! ¡Cuán-
ta luz hay en sus lienzos! ¡Qué va-
lentía en la ejecución!—decían—. 
Efectivamente: aquella valentía, 
aquella ejecución, y el magistral co-
lorido, estaban ayunos de toda ve-
racidad. . . 
Ceder a la injusticia, es animar a 
los demás a cometerla y no ser me 
ritorio de saborear los víveres d^ 
primera calidad que vende " E l Agui-
la", de Neptuno y Labra. 
Salomón. 
Digo todo esto, porque estoy aún 
j bajo la grata impresión que me pro-
idujo la visita que hice ayer a "Las 
i Galerías", de San Rafael l^á , donde 
I exhibe el gran pintor catalán don 
, Jo^é Drudís Diada, cuarenta y seis 
\ -uadros, que son otras tantas obras 
I de arte. 
E l viento es cual In envidia que 





He preguntado a muchos compañe-
ros, y no he podido averiguar de 
auien son ios versos que usted me 
mandó. 
Claro que no es posible ponderar 
todas las bellezas que encierran esos 
lienzos, en esta sectv'm, donde forzo-
samente he de hablar de la Maltina 
Tlvoli, los dulces de Marte y Belona 
y del jabón en polvo Gold Dust que 
lava solo. . . Por eso me propongo 
solamente llamar la atención del 
culto lector para que pase un rato 
agradabilísimo admirando esos cua-
dros. , 
Por ignorar su paradero se avisa 
pof este medio a la señorita Cottar, 
que este Consulado tiene una noti-
cia que comunicarle. 
M o n e d a E x t r a n j e r a 
Ta llegó Bombín cargado da toda 
i ciase de moneda y pesltos oro de to-
ldas las naciones; único experto en co-
i nocerla; compra y vendo en todas can-
tidades, en Obispo número 15. A. 
I CAMBIO DE MONEDA "IiA R E P L -
EÜICA". 
Alt. 
Allí podrá ver una preciosa acua-
rela marcada con el número 30, que 
representa una cascada en las pro 
ximidades de Barcelona. E l precioso 
líquido que corre por entre las ro-
'.'as tiene vida, se mueve. E l pequeño 
lago a donde cae es transparente y 
cristalino, refleja en sus aguas el 
verde esmeralda de la hierba que 
lo c i rcunda . . . Da ganas de sentarse 
a la sombra de aquellas rocas a l i 
bar el vermouth Pemartín mientras 
«ahorcamos los deliciosos cigarros 
"Aguilitas de Dock". 
H. y Z. 
Mi ilustre compañero don Tiburcio 
Pérez Castañeda, me dice que son 
muchas las obras francesas que tra-
tan sobre la inteligencia y las facul-
tades intelectuales, entre ellas, al-
gunas tan famosas y populares cual 
los cuellos "Arrow". 
Las que gozan de más fama 
son las de Rlbot, "Maladies de la 
Memo're" y "Maladies de la Volun-
té". Hay también algunas traducidas 
ai español de las cuales pueden dar-
le cuenta en L a Moderna Poesía. 
E l número 21 es un soberbio cua-
dro al óleo. Representa un puebleci-
to mallorquín asentado entre unas 
montañas altísimas, terrosas en pri-
mer término y azulosas al fondo. E s i 
una maravilla de colorido y perspec-
tiva. . . se puede medir la distancia 
que hay desdo la Iglesia del pueblo 
a las azulosas montañas que se ven 
en el horizonte. Si fuera a pagarse 
en chocolate de L a Estrella todo lo 
iue vale ese lienzo, habría que fle-
tar un barco de tan rico producto. 
Efeméridos. 
1635.— (Marzo 25}. Los españolea 
se apoderan de Trev^s. 
1817.—Entrada del brigadier realif-
ta Ricafort en L a Paz. (Bo-
l ivial . 
1924.—Reciben un gran lote de ju-
guetes alemanes que detallan 
muy baratos Los Revés Ma-
gos. 
12 67.—San Luis proclama la V I I I 
cruzada contra los int'licles. 
192-1.—Proclamo yo la excnlencias 
de los trasatlánticos de K 
Compañía Hamburguesa Amo 
ricana. 
1453.—Nace en Burgos Pedro Ville-
gas primer traductor español 
del Danto. 
1792.—La Asamblea francesa adop-
ta la guillotina del Jnédlco 
Guillotín. 
1700.—Xace Lov«ndahl, mariscal de 
Francia. 
No hay un solo cuadro que no sea ¡ 
una gran obra de ejecución y tona-¡ 
lidad. Por eso antes de seguir fati-
gando-al lector con dencripciónes que 
-¡o harían Interminables por la va-
riedad de apuntos, prefiero recomen-
darle una viaita a "Las Galerías", 
cuyos salones permanecerán abiertos 
esta semana hasta lai? diez de la no-
che, con el fin de que puedan admi-
rar tan bellos lienzos, quienes por 
sus quehaceres se vean en la impo-
sibilidad de acudir durante las horas 
hábiles. 
Horóscopo del día. 
Los nacidos el 25 de marzo ad« 
quiriran bienes con tan poco esfuer-
zo, cual el que usted necesita para 
adquirir una gran corona de biscult 
fabricada por los señores C.Gelado y 
Co., de Luz 93. 
Anuncio Trujlllr» Marín. 
E N L A S B O D A S P R O X I M A S 
> "buffet" será de " L A P^-OR CUBANA", casa que man 
Msne sus du.«;»s. helaio;-. iU-.^es, bocadillos, etc., a la ai-
tura de su biea tañado c r í i i t o . 
GAIMNO Y SAN J O S E . T E L E F O N O A - 4 2 8 4 . 
O 
A R T I C U L O S P A R A C A R N A V A L 
A P R E C I O S REDUCIDOS 
Para bailes y paseos del Carnaval 
hay grG1 surtido de rasos de todos 
co.ores, tarlataias, ÍLUS e infinidad 
de te as y adornos de fantas ía . : : : 
Aprovechen el Carnaval para diver-
tirse y compren l a tela p a r a su 
disfraz e:i L A PRíNiESA sita en 
^ S ^ ^ ^ I ^ L A í ñ É í ^ a r ^ a - Telf. A-1326 
A un periódico le han chocado las 
manifestaciones que el general señor 
arlos García Vélez hizo a un d í t 
rio americano. 
;.Por qué el general trata a IOA 
Poderes cubanos con tanto escarnio?, 
dice entre sorbo v sorbo do cogñac 
Pemartín, el colega. 
SI eso no es mentar la soga en 
casa del ahorcado que no vuelva yo 
a ingerir más gofio "Escudo". 
E l señor Vélez podía y debía con-
testarle, que por el mismo o supues-
to motivo con oue lo hace el cofra-
de diariamente.. . 
AiAenizando. 
E l santo de menos valor, es San 
Marcos. . . papel. 
E l anís Bacardí es el mejor tónico 
para las damas. 
Dicen que "Xegrotico" fué agre-
lido antpanoche por "Las Panteras 
de P e ñ a l v r " . 
Entre fieras anda el juego. . . 
E l Shah de Persia ha sido depues-
to y reemplazado por su hi jo que só-¡ 
lo tien? dos años de edad. 
¿Qué diablos pensarán hacer con 
una criatura que necesita zapatos de 
bebé cual los que vende la Casa lu-
cera en Muralla y Aguacate? 
Por lo menos el padre, visto el 
cuerpazo y la salud que representa 
f n la fotografía que publican los pe-
riódicos, podían utilizarlo para car-
gar cajas de leche danesa Dos Ma-
nos . . . 
Carteros de todas partes. / 
E n casi toda Europa está el co-
rreo tan perfectamente organizado, 
que en general al depositar una car-
ta en el buzón, nadie teme que se 
pierda. 
Pero en otros países la seguridad 
no es tan grande. En Rusia, por 
ejemplo, cualquier carta o paqueto 
que se considere sospechoso so abre 
inmediatamente y so lee o exam'na 
PU contenido. Una máquina mu.v in-
geniosa vuelve a pegar el sobre y el 
destinatario no puede sospechar ouo 
su correspondencia ha sido violada. 
En Laponia el correo se transpor-
ta en trineos tirados por renos. 
E n e1 Cáucaso el cargo de cartero 
63 peligrco. norque tiene qun InHiar 
con los band'dos y con el tiemno, 
pues a veces se ve obligado a remon-
tar montañas de más de 3.000 me-
tros de altura. 
Rti'la Asiática, donde abundan ôn 
terrenos pantanosos, el correo es da 
búfalos. Estos se emp't.au tamb?-'a 
en Siberla. 
En la Tnd'a hay cprtovos nndnrlo* 
res. que, como u gombre indica, tie-
nen que atravesar a nado los rfo^ 
para repartir el correo Los carteros 
de los Andes usan skis. E l gobierno 
argentino lleva norviígos para prea« 
tar este servicio. 
Leo: , 
" L a protesta de la liga de los de-
rechos del hombre". 
Por eso me caen simpáticas las 
ligas de seda que vende L a Rusque-
lla; esas nunca protestan. . . 
Un fotógrafo parisiense tiene en 
su ga'ería figuras de cera de todas 
las celebridades, para que ios cl'en-
tes puedan retratarse dnl brazo do 
cualquier soberano o de cua'qeler 
persona popular con quien deseen 
demostrar que está ea buenas rela-
ciones. 
Un médieo ha descubierto que el 
aire del desierto egipcio está tan lim-
pio de bacterias como el ambiento 
de las reglones pelare.", y de los océa-
nos, y qu.e es una excelente residen-
cia para reumáticoR y tuberculosos. 
1-d L'5 
L A J O Y A D E L A C A 5 A 
e s e l n i ñ o l i m p i o , d e c u t i s s u a v e , b l a n -
c o , f r a g a n t e , m e r c e d a l u s o d i a r i o d e l 
JABÓN H E N O D E P R A V I A 
E s j a t ó n p u r o , d e e s p u m a l i g e r a y a t ú n -
d n n t e e i n t e n s o y p e r m a n e n t e p e r f u m e . 
D E V E N T A E N L O S P R I N C I P A L E S E S T A B L E C I M I E N T O S D E AMÉRICA, - R E P R E S E N -
T A N T E G E N E R A L P A R A C U B A . B E R N A R D O P A R D I A S . A P A R T A D O 1622.- H A B A N A 
L a sangre fría de Carlos X I I . 
Dictando Carlee X I I una caria a 
uno de sus secretarios, en la que es 
posible hiciera un pedido de perfu 
mes tan famosos cual los de Dra-
He, cayó una bomba en la misma 
tienda que ocupaba el rey. Asustado 
el secretario ee detuvo. 
—¿Qué es eso, —preguntó S. M. 
—Señor, ¡esta bomba! . , . 
—¿Qué tiene que ver la bomba 
ni los famosos instrumentos que 
ven "fe L a Casa Iglesias, con la carta 
que os estoy dictando?. . . 
Continuad. 
L a nota final. 
Conversación. 
—?Dice usted que su marido tra-
baja en e1 alambre? 
—Sf. señor. 
— ; ^ n qué circo actúa? 
— E n ninguno; hace jaulas para 
canarios. 
E n cambio el RI^z hace la felici-
dad de sus huésnedes. 
Un periódico de la mañana dice i 
que tratan de usurpar los bienes del 
una enagenada. 
Por lo viste lo que pretender es ¡ 
cnagenarla totalmente. Mas fijo ni' 
Solución. 
¿El colmo del arquitecto señor 
Crespo? 
Apuntalar un edificio con las co-
lumnas de un d i a r i o . . . 
¿Qué clase de ferroviarios son los 
más finos? 
L a solución maflana. 
Luis- M. SOMIXES. 
E L D O S D E M A Y O 
A N G E L E S , N o . 9 . T E L . : A - 8 9 5 6 . 
i.-.,,8* 15<Julda1n grande» existencias ca relojes y joyería de oro r olatlno brillantes, perlas rubíes, esmeraldas y zafiros; alta novedad Piauao, coa 
Gran rebaja de precios, háganos una vUlta y convenc«rA 
Se da factura de garantía. 
10d-2. I I t-L 
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J h . l i S I " ? ! ? ! í J NOTICIAS DE CAMAGÜEY 
LOS ULTIMOS R A I L E S 
Kn el Casiuo y en el Liceo. . Juana Luna de Leiva. Xenita E s -
Briilantemente despidieron amba.s ooto de Sánchez. Adriana Beracierto 
eocieúades al Rey Momo, al Empera- de Cabarrocas. América González de 
E L C E R T A M E N L E EfiTlPATM D E L 
' T V I O N T L I B " . — B K I L L W T E HO-i 
MENAJE Y OORONACION U E L A S ! , n - . . , ^ . 
TRIUNFADORAS • ̂  " j ^ . A C I O X D E L IMPUESTO 
Una jornada trSunranlc ha sido; ' ' L L CUATRO POR C I E N T O 
la del sábado 15 para la sociedad j E j 
A 
dor do los Cascabeles, al Dios ale-
gre de la risa, .de la broma, de la 
laegria. . . 
Un asalto. 
Que organizaron con Alberto Rie^ 
ra, el confrere de " E l Impavciivi", 
otros distinguidos jóvenes de aqué-
lla sociedad. 
Eaiie de máscaras. 
Feble¿, Antonia Garrigó de Dihigo, 
y Nena Menéndez de Zábala. 
Margarita Heydrich. 
Agapita Iturralde Carballp, Mig-
non Seto de Loredo, Nenita García 
de Urioste, y Clarita de Quesada d̂ : 
Lies 
nf>rri«eSJ^entle de la Cámara de 
itivo de reciente creación, de ^ e " ,0,fIe | ? t a ciudad, señor Eran 
.^«sj-j-^ oi„foc ^ clsco 1- oei Rincón, ha rürieriHn uní 
G u a n a b a c o a a l D i n 
local "Unión Club", centro cultural 
y recreativo de recic 
cuyas actividades progresistas y mo-1 "'"«on. n 
ralizadoras hubimos de ocuparnos " " i * / " L ° ^ l e g l ? l a d o r e s de la R9' Pretendl0 (lue Faustino Ullé Carca- ludar a un grupo de personas amigas 
visioubles en la-causa seguida en el! 
Juzgado de Instrucción de esta ciu-1 
dad, contra Clemente Martínez Fus-1 
ter, por amenazas condicionales de j dos a causa de un accidente que a 
muert;' sjn logro de propósitos. ello nos obligó y del que ya nos sen-
Martínez el 4 de Febrero pasado, I timos algo aliviados, dejamos de sa 
E L DIA D E SAN J O S E 
Por haber estado diez días recogi-
háce algún tiempo. \ 
E l certamen de simpatía tan bri-
llantemente organizado por el Unión 
Club, que desde sus prolegómenos 
tuvo sus más deliciosos aspectos, vió-, 
^ . „ , I se epilogado en una tarde encanta-1 , l-,rLUlar. esperando que sea aten-
E n la fiesta del Casino "amaba • 1 con%ina manifostación tan a l t a l d^da como lo merece, por nuestros 
la atención dos Manolas, que proa- _ : . . : f „ . , i „ c„,i„,.„ir. legisladores: 
co ,  dirigido a 
legisladores de la Re- . 
publica, impetrando de ellos su ac-¡ to, vecino del Corojo, en la carrete-1 que el pasado día 19 estuvieron de 
tuacióu decisiva en el sentido de que 
cuanto antes sea derogada la Ley 
oel Impuesto del Cuatro por Ciento. 
A continuación reproducimos di-
E l popular v tn„ „ 
tor José Luis Darder0^61116 
que todos los años r l ^ 6 al 
sas felicitaciones y íeê ab¿0 ^ ¿ 
l ú e en Guanabacé 
andes s i m p a t í a / ; 
la capita está al frente A l qUe » 
Al que concurrieron las Compa . | dlan de las M ^ s T e ^ Z ^ l | ^ % ^ \ L ^ a ^ c r í 
sas de los Dóminos Negros, y el gru- los corazones todos, 
po de ias Touristas que llevaban las; Emrna Trcsent y Lucia Tió, 
señoritas Fernández y Moré. Con la clásica peineta y tocadas 
Citaré algunos nombres. I de claveles paseaban por el salón 
Encabezando la relación con el entre la admiración de todos. 
boiVich de señoritas que formaban Asistió también a ese baile del 
Anita Galup, Candita Heydrich, Ma-1 Casino de anoche la Comparsa de los 
ría del Carmen Quirós, Lourdes Me- Dominós Negros, 
nocal, Silvia Ortiz y Esther Ilorens. [ Un %YVî í0 muy gentil 
apertura de un ciclo de redención 
para una respetabilísima y estimada 
parte de la sociedad donde convivi-
mos. 




L a Cámara de Comercio Industria 
Médico 
ta ^ n g r a n d e s ^ s i ^ S r v 0 ' c 
la capital está al fr^ní ^ y ^ 
ra de Cuba, firmara un documento fiesta. Hoy, aunque con algún re-' nífica Clínica para Inf una ma» 
sin leerlo y al negarse, con un cu- traso, lo vamos a hacer teniendo en ^ma nervioso eni:ernios del ~ 
chillo hubo de amenazarle; pero no; cuenta que siempre es grata una fe-
lo consiguió por que varios familia- licitación cuando es sincera y afee-
res de Ullé intervinieron en el asun-1 tuosa. 
to- E n primer lugar, la respetable y 
distinguida dama Maria Josefa Stee-
gers Vda. de Lastres, la Presidenta 
de la Asociación de Damas de la Ca-
ridad, y su sobrina la señorita Maria 
L a pena que se interesa para Mar-
tínez es de dos años, cuatro meses 
y un día de prisión correccional. 
NOS A L E G R A M O S 
Que ya se encuentre restablecido 1 Joseía Steegers. 
Patria Pina, descoaando entre el j E l Qlie formaban Antonia Arañ i. 
conjuuto con la aureola de s impatías , Nena p,.tai victoria Rodríguez. Ali-
que la acompaña siempre. t cia Castr0( Marina Puig, María Fleo-
Charo Leiva, María Isabel y Nena, tas> BéIica -¿̂ oio y María de los 
Junco, Aurorita, Muro, Linita y ^la-1 Angeing chávez. 
ría Fletas, María de los Angeles 
Chaves, Celaida Montero y Rosita 
Moenck. 
Nena Zapico, remarkec. 
Y Vara Sánchez Yarini, la genti-
lísima jeunc filie, que es hija del 
Cónsul de Cuba en Boston. 
Damas tan distinguidas como Con-
chita Castañer de Vlcledo, Esperan-
za Fernández de Pollo, María Dolo-
res Nüñez de Beato, üidima Saguero 
<lo Betancourt, Esther Polanco de 
García, Elisa Simeón de Lamadr¡d, 
Rita Trelles de Ruiz de León y Mer-
cedes Hernández de Hernández. 
Mallita Lavastida de Portilla, la 
Cierra sus puertas ahora el Ca-
sino. 
Por todo el tiempo do la Cuares-
ma, ya bastante adelantada, quedan 
en receso ecas dos sociedades de 
frente al Parque donde se ha ren-
dido culto a Momo de manera tan 
brillante. 
Del paseo diré que se celebró en 
Martí el cordón. 
No era de los más animados, ni 
ha sido de los más lucidos ese últi-
mo cordón de ayer. 
Pocas máscaras. 
Y pocos, muy pocos los carruagoa j 
interesante esposa del Director de'que se presentaron engalandos en el 
agüella casa, y Berta T'ina de Cárde-, Paseo. 
na^. la joven y ellísima dama. Entre los autos que más llamaban 
Blanca l'arravirini de Reynaldos.' la atención, citaré el de Clara Luí-
María Ruiz de Montero, Bella Pérez | Ba Meyer, en el que florecían las 
de Meonck, América Escalona de | encantadoras Nina Lovio, Esther Me-
Carballo, Juana María Domínguez de' sa. Aleida Casas y Rosita Díaz, 
Morales y Lolita Cabrera do Quirós. I . Un grupito gentilísimo. 
EN LAS II()IÍ.>S I)K T A TARDK 
Grande los tíos de la monísima Ol-
ga, el bardo Ilustre Agustín Acesia Una ceremonia hoy. 
Entrada en la gran familia cris-
ti;iiiM de la linda muñeca Olga Eme-
lina An;!, la hija encantadora de Oc-, 
lavio-Serra y Olga Schweyer. Estoy invitado al bautizo. 
íntimo el acto. Del qque daré cuenta en las '"Ma 
'^ara el que vienen desde Jagüey ¡ lanceras" de mañana. 
L A C O N F E R E N C I A AZNAK 
F i j a la fecha. 
Será el sábado y en el Teatro San-
to la presentación ante esta socie-
«Jfid del Ilustro periodista español 
que dirije en la Habana el 
" E l País". 
Se hospeda en el Louvrc. 
Colocados entre nuestras principa-
les familias los palcos, lucirá esa 
che del sábado en sus localidades, 
'i"-*1-̂ 11 el magno Coliseo, a nuestras bélle-diano r , . . zas mas celebradas. 
Una comisión integrada por el 
í'rr; arando todo lo relacionado ¡ ( ^ g u ! Español y por representan-
rnn esa conferencia, está en Matan-, teg ñQ la!3 distintas Instituciones hi3-
zus dosde el viernes, el doctor Gre- | panag aQ la localidad, tendrá a su 
gorlo ('ampos, representante del se- I cargo la venta de palcos y lunetas 
gpr Aznár. I para esa conferencia. 
DISTINGUIDOS Hl KSPEDS 
Este homenaje a las triunfadoras;^ Agricultura de Camagey, en unión 
de las justas de la gracia, fué un 1 de demás Entidades Económicas 
. de la República, realiza una activa 
! campaña parr. conseguir sea un he-
i cho la derogación de la Ley del Im-
Y entro sus medios de actuación, 
j ocupa lugar el dirigirse, como vie-
' ne efectuándolo, a todos los miem-
bros dé nuestro Congreso por esta 
Provincia, interesando de cada uno 
do í l los s.i opinión ocerca de la re-
I f. r'da derogación y si están tlis-
| puestos a prestar su cooperación fa-
v . r r i l f para conseguir por medio 
de su respectivo voto la ansiadi de-
roscación. 
Ruego a usted en tal concepto, se 
digne darnos a conocer su opinión, 
y 3] esta Cámara puede contar 'en 
su voto para la referida derogación 
de la Ley del 4 por 100. 
De usted atenfaiLente, 
Cámara de Comcicio de Ciraa-
g ü e / . . 
F . L . Rincón. 
PrssidGrits"* 
LA CAÑA S I G U E QUEMANDOSE 
E n las colonias " E l Aguacate", 
y "Filipinas", se ha producido un 
incendio, quemándose en la primera 
tres cuartelas de retoño y en la se-
gunda 150 mil arrobas de caña y 
cuatre caballerías de retoño. 
Dichas colonias son propiedad do 
los señores Alfredo Berna! y Aure-
lio Naranjo, respectivamente. 
También en la colonia " L a Eloi-
del señor José Nieves, queda-
dostruídas 55 mil arrobas de 
! caña parada y cuatro caballerías de 
retoño. 
A las tres en punto y rebosante la! Y en la colonia del señor Joaquín 
¡amplia sala del "Unión Club" de un1 Hidaigo. so quemaron 14 mil arro-
j público selectísimo en el que sobre- j bas de caña, 
salían muchas bellísimas damas, y Todos estos incendios se atribuyen 
a la casualidad. 
F A L L O S D E L A AUDIENCIA 
E n la causa seguida en el Juzgado 
SRTA. M A T I L D E S O L E R , Reina de 
lu Simpatía, en el Cerlanien orga-
nlzado por la Sociedad "Unión 
( hit)", de Bolondrón. 
acto hermosísimo, imaginándono? 
que toda reseña ha de ser pálida an-
te la realidad. 
L a culta institución, cuyo bello 
"chalet' de la calle Independencia: sa 
.ha recibido notables reformas, ristlA | 'OH 
y su bella compañera María Isabel I sus mcjorc3 gaias esto día 
Schweyer. 
de la dolencia grippal que le asaltó, 
nuestro estimado amigo el señor Fe-
lipe García López. 
Ojalá que no vuelva a enfermarse 
el amigo. 
NIÑO E N F E R M O . 
Maria Josefa Acosta, Maria Eran-' 
chi, María Rimada, Josefina Bellver 
de Ibern, Pepilla Sánchez de Cova, 
Josefina Calvo de Valdés, Josefina 
Sierra y del Calvq, Josefina Aran-
go de Callejas, Pepilla Vilardeli, Jo 
Se encuentra enfermito el lindo y ! refina de la Noval, Fina Fernández, 
monísimo niño Edonord, hijo idola- Josefina Rimada de Angulo, Josefi-
trado del conocido joyero de esta!na Casanovas Vda. de Bellester, y 
representaciones dist intuidas de las 
autoridades: Instituclonos locales: 
sociedades "Liceo" y "Casino Espa-
ñol", ote, hicieron su entrada eu el | de Instrucción de esta ciudad, con-
salón regiamente decorado, la encan-1 tra Alfredo González, por homicillo 
ladera Reina, señorita Matilde So-' de Tomáo Justosh, ha dictado senten-
ler, rodeada de su corte de honor. [ cía la Sala de Justicia, imponiéndole 
que integraban las no menos bollas i la pona de doce años y un día de 
señoritas Isabel Rodríguez, Marina i reclusión y diez días de arrestos peí 
Diez, Ofelia Navarro y María Afda- una falta de uso de arma sin Hcen-
Viajn'os de rango. 
Estuvieron ni domingo en Matan-1 
sas pirmane'clendo aquí hasta las 1 
hora-; de la noche, el opulento ha-
cendado Don Juan Pedro Baró y 
su espora la bella y elegante dama i 
Caíalica Lasa. 
Acompañaba a tan ilustres perso-
nas pi señor W¡ly Lawton y la seño-
ra Mercedes de Armas. 
Visitaron las Cuevas de Bellamar. 
Y estuvieron en el Valle y en la i 
Cumbre, admirando el paisaje her-
moso que se domina en aquellos lu-
gares. 
E l Cronista al levantar acta de la 
estancia aquí de tan distinguidos 
matrimonios- salúdalos cumplida-
mente. 
ma. iiue a los acordes de una linda 
marcha triunfal muy bien interpreta-
da por la orquesta matancera de Ani^ 
coto Díaz, tomaron asiento en el es-
trado previamente Instalado a la do-
recha de la sala. 
Con puntualidad notable, dióse lec-
tura por el joven y culto secretario 
de la sociedad señor •Hilario Aldama 
al acta notarial del último escrúti-
ciudad, señor Antonio J . Debs. 
Qu.i so ponga pronto bien el que-
rube, para regocijo de sus papás. 
Y de nosotros también. 
N U P C I A L E S 
E l día 15 de este mes se efectuó 
la boda de la virtuosa y agraciada 
señorita María Galera Vizcaíno con 
el correcto e intachable joven Jorge 
Díaz Colón. 
Ofició en la ceremonia religiosa, 
ante el altar que ostentaba la Virgen 
de la Caridad, el R. P. Mayóla. 
Apadrinaron a los contrayentes, la 
señora Francisco Colón Viuda de 
Díaz, madre del novio, y el señor 
Juan Galera Bañuelos, padre de la 
novia. 
De testigos hicieron por María, 
los señores Armando Betancoutr Be-
tancurt y Fermin Palazuela Pérez, 
y por Jorge, los señores José Sosa 
Calcine y Rafael León Miranda. 
E l bouquet de azucenas, nardos 7 
espárragos, fué regalo de la señora 
Caridad Mendoza de Olazábal, y el 
bouquet torna-boda se lo regaló la 
señorita Conchita Zaldívar. . 
De damitas de honor figuraron las 
niñas Alda y María Antonieta Gale-
ra. 
E l acto civil lo realizó el Juez 
Municipal, doctor Luis Sala Césne-
"Chepi" .Castro, la "entusiasta y es-
timada Camarera del altar de San 
José Esposo, en los Escolapios. 
José Maten, director del Conserva-
torio que lleva su nombre. 
José Echaniz, y su hijo el consa-
grado pianista, gloria nuestra, "Pe-
pito" Echaniz y Jnstinlani. 
José Lorenzo Tabuada, cronista so 
cial de la revista "Fraternidad y 
Amor"; José Aparicio Noriega, José 
Area, José A. Armand, José Díaz, 
José Franco, José García Conde, José 
Gumá, dueño da la acreditada Dul-
cería y Fábrica de Turrones que está 
en esta Villa; José de la Noval. Jo-
sé Rosendo, José Sánchez, José de 
los Santos Carmena, que fué por lar-
gos años Jefe de la Estación de Ro 
gla; José Maria Guanche y su hijo 
Pepe Guanche. 
Don Pepe Carral, el querido amigo 
que está terminando en Guanabacoa 
un regio Teatro el cual muy en bre-
ve lo vamos a inaugurar. 
E l Dr. J . M. del Valle y Moré, ce-
loso Juez Municipal y Correccional, 
actualmente en funciones de Primera 
Instancia e Instrucción. 
José Tabares, Jr., Pepe Moran. 
Pepe Sopo Barrete. José de los San-
tos, dueño del. tren de carros que 
está en L a Gallega; José Maria del 
Valle; José R. Vega, Jr . Cheche 
des, con su Secretario, señor Oscar Fernández de Castro, Secretarlo de 
cía y a Indemnizar a los herededos 
del interfecto en la suma de tres 
mil pesos. 
E l hecho tuvo lugar el día 22 de | 
Diciembre del año pasado, en la co-
lonia "Tres Hermanos", barrio de 
Yeguas 
— H a condenado a Sidnney Stes-
key, (a) "Ciclón Blanco", por dis-
paro de arma de fuego contra de-
nlo, con las certificaciones de los vo-1 termitja(3£, persona, con una atenuan-
E V E R I L D O V A L S 
Acabo de saber su muerte. . Hombre excelente el pobre Everii 
Lleg.i a mi mesa la esquqela para do Vals. 
Que baja a la tumba joven aun. 
dejando sin consuelo a la amante 
compañera, a la madre desolada, a 
los /hermanos que- lo adoraban. 
el eniierro del desdichado caballe-
ro, a fiuien una cruel enfermedad 
venía minando su existencia desde 
ha^p p.ñoí?. 
Larga su padecer. 
i iftrfís también la agonía de esa 
familia que esperaba día tras días Viuda de Vals, Mercedes Delgado de 
el desenlace fatal que hoy tanto los Vals y Antonio y Mercedes Vals, mi 
Qflije. pésame sentidísimo. 
EN PRENSA 
tos alcanzados pe; las bellas trluñ 
laderas, las que fueron proclamadas 
seguidamente, haciéndoles entrega 
¡ de sus respectivos diplomas, en me-
dio do grandes aplausos. 
E l trono, formado por un sencillo 
1 y elegante pórtico de bellos "pa-
neaux". se levantaba en el escenario, 
rodeado por todos lados da hermosas 
gr.Irnaldas de flores naturales. Esta-
ba precioso. 
De nuevo ejecutó la orquesta una 
delicada marcha triunfal pasando 
Matilde •! y sus damas de honor a 
ocupar los regios sillo::ea del^trono. 
Sea para elios, la Emelina Gómez donde fué coronada la primera con 
una soberbia diadema preparada en 
" E l Encanto", de la Habana, y rp-
eiblendo todas las vencedoras magní-
ficos bouquet^ de g'adiola^ y dalias, 
confeccionP.dos por los jardines capi-
talinos. 
E l señor Fnndora Ntlfie*, nuestro 
joven Alcalde Municipal", fué el pri-
Un libro Interesante. • de lo? e-posos E tévez-Abreu, por el 
Tinos apuntes bibllográticos Bobteídoctor M, Car ía Garófalo Mesa, 
los ilustres benefactores Marta Abren Con impaciencia se esperan esn^ i mero en hacer UPO de la palabra. Con 
y Luib Estevez y "omero. trpunteé l-¡:.!io;rváfieos del esclarecí-' frases elocuentes y felices, hizo re-
Híjó -i.. M-n-anzas el segundo. do hijo de M a trazas y sju noble y/saltar la labor exquisita de cultura 
Firmadas están esas bibUografíns, ciemplari.^ma os.josa. , f'-: viene desarrollando la novel so-
' Clodad, una do Cljyaa nrlmwTas man'-
j testaciones ha «ido este admirable 
coneurso que ha sido la más bella 
te, a seis meses y un día de pri-
sión correccional y a diez días de 
arrestes por una falta de uso de ar-
ma sin licencia. 
Causa del Juzgado de Ciego de 
Avila 
Í ()N( I I SIGNES D E L F I S C A L 
E l señor Fiscal de esta Audiencia I de su sensible muerte, 
ha formulado sus conclusiones pro- i SUSTITUTO. 
Porro Herrera. 
L a concurrencia fué espléndida-
mente obsequiada con dulces finos y 
champagne. 
Que sean muy felices María y Jor-
ge son nuestros deseos. 
D E SANTIAGO D E CUBA 
Estuvieron en Camagüey, proce-
dentes de la capital oriental, los dia-
tingnidos esposos señora Lita Bus-
tillo de Rodríguez Arango y el coro-
nel seíí.or Luis Rodríguez Arango. 
Le acompañaba la interesante se-
ñorita Conchita Bastillo, una beldad 
del Oriente indómito. 
UNA NIÑA 
Besan, llenos de júbilo indescrip-
tible, los apreciados y prestigiosos 
esposos señora Olivita Socarrás de 
Castillo y doctor Darío Castillo So-
carrás. nuestro querido y simpático 
amigo. 
Que Dios se la proteja, para su 
mayor felicidad. 
MISA D E A L M A 
E l día 21, viernes, se dijo una mi-
sa en la Iglesia de las Mercedes, por 
el alma del señor Gonzalo García 
Estrada, 
Con motivo del cuarto aniversario 
Pepe Urquijo de la 
¡>anera, José Benito Lu'-s'jl611^ ^ 
leira, para el que tenemos , , ^ Ab9-
especial, muy cariñoso Un SaNo 
José Justo Guigoixd " T«»x „ 
José Rodríguez B e ^ T ^ T ^ 
zález Salazar. que en e^°pSé,Go»-
Euz '. cuenta con la s h m L i é 
dos los Parroquianos Pdt'a de ^ 
Y finalmente, fué el Sn„* 
nuestro particular amigo de 
José E . Maresma, qUe fan *L*^t 
mente desempeñó la Secretan411^ 
nuestra Administración MnnT a ^ 
Para todos, aunque tarfll ^ 1 -
felicidades. tar(le' duchas 
E L PASEO D E L DOMI\Go 
Se vio la villa bastante «nin, . 
el pasado domingo con 
tercer paseo de Carnaval, que re J í 
mas bnlante que los antericlrl 
con el atractIvo. de la ret/eu t ' 
tarde por la Banda MunicipaT 
Parque Central. ' en ^ 
So vieron numerosas máquina, . carrozas./ «lumas y 
Frente i .'os edificios del Ttm 
e. Casino y el Ayuntamiento resu trt 
muy animada la batalla de sernT 
tinas y confettis. aerPen-
Se hacen los preparativos nara «i 
paseo del entrante domingo n„e I 
rá el ultimo probablemente 
UNA BODA 
E l pasado día 15, a las 0 • •>(, 
de la noche,, se verificó la boda 
graciosa Srta. María Larrcd y ni e. 
timado joven Rodrigo Moreno n 
casa de la novia. En la ceremonia a-
tuó el Padre Fray Mariano OsiiWe 
y fueron los padrinos la señora Ma 
ría Fernández de Torralbas y e1 se-
ñor Ricardo Larred. 
E n calidad de testigos actuaron 
los señores José Viñas y Pedio \\i 
gre. 
E l simpático acto se vió favoreci-
do por numerosas señoras, señorib* 
y caballeros. 
Reciban los nuevos esposos nues-
tros votos por su, eterna felicidad 
NUEVA MORAD» 
Para la casa Corralfalso número 
47 han trasladado su residencia lai 
muy estimadas hermanas Lolita. Eu-
genia y Teresa Fernández Pellón. 
Lo participamos por este medio 1 
sus muchas amistades y lea deseuiM 
en la nueva casa todo genero de sa-
tisfacciones. 
SIMPATICA NOTA TíV. AMOK 
Aunque la ofreció P1 pasado (K 
mingo, en sus leídas "Habanera?, B! 
querido Fonta, nosotros también dfi-
siamos hacernos ero di- tan sinr,','.-
tica nota ñor tratarse do un JoTen 
lujo de esta villa, y muy qiwridb n 
toda nuestra socidead. 
Nos referimos a la petición di 
mano de la encantadora Srta. Clol;!-
de Suárcz. cuya petición lu formum 
en nombre do la distinguida dam 
"Toñita" Gasanova Vda. de íiyait, 
nuestro querido compañero de re-
dacción ol Comandante José Viren 
Alonso, cerca de! señor Manuel Sná-
rez. para el simpático joven .lorgito 
Hyatt y Casanovas. 
Reciban con estas lineas loa p 
vene» enamorados nuestra enhori' 
Salles, José Fernández, José Maria ¡buena y que pronto se nos autoricé 
Hinojosa. Pepe Bscobedo, Pepito ¡.ara anunciar la fecba del inatrini'-
Fernández, José Ma nuel Arteaga, nio. 
practicante muy querido de nuestro 
Centro de Socorros y su subrino Pe-
nuestra Junta de Educación. 
Los muy queridos Padres Escola-
pios José Calonge y José Maria L lu-
slá. 
Xo olvidaremos el amable Padre 
Rvdo. José Navarro, actualmente e'ü 
España. 
Don José Valls. el celebrado Pro-
fesor y Director de la Academia de 
Música " L a Milagrosa". José Rome-
ro. José Alvarez, José González, José 
Espina, José Ramón Zulucta, José 
Sierra González, director de la so-
ciedad de recreo " E l Progreso", Jo-
sé A. Ocanto, José A. Erice, Jos í 
Fernández Villamil, José Juanvelt, 
José de Jesús Sánchez Cruz, Pepito 
Cid, José Garrido, Pepito Peñalvcr. 
José Olvera, José Maria Font, José 
Martínez. José Manuel Rojos. José 
Antonio Rodríguez, José Ramón Sa-
badi. 
"Pepito" Sánchez, querido compa-
ñero en la prensa. 
José Vidal, Dr. José Miguel Ga-
rrastazu, el querido Pepe Perelra. 
dueño de " E l Bazar Cubano", José 
pito Castro y Arteaga. 
Nueva residencia. 
Para la hermosa quima de la Cal-
zada del General Betancourt. que es 
propiedad del señor Esquerré, se 
trasladan en breve la señora Marín. 
Ferrán. viuda de Oblas, y sus hijos 
los esposos Altuna-Obias y Sara a 
Ismael. 
Alhajada con todo gusto será esa 
soberbia mansión. 
De Barcelona y de Francia ha; pañía Grazziani. 
Nueva York» como en la capital de 
Méjico ha obtenido muy señalados 
triunfos. 
A base de tres pegos la lunet 1. 
ábrese eac abono para las deliciosas 
nooches de arte que se nos prome-1 
ten. ! 
"Bohcme", "Tosca" y "Madama I 
Butterfly". serán cantadas en Ma-1 
tanzas por esos artistas de la com-
traído la señera viuda de Oblas el 
mobiliario paia su nueva residen-
cia. ^ 
Un ajuar precioso. , 
Valoy "Valhuerdi 
Tres óperas de Pndfemi. 
E l favorito de los maestros. 
En el aula magna. 
Ofrece esta noche un Interesante I 
ofrenda dedicada a los encantos es 
pirituales de la mujer. E n nombre I 
de la sociedad bolondroncn^e, núes- i 
tra primera autoridad municipal rin- i 
dió el debido tributo de admiración 
a S. M. Matilde I v a sus lindas com-
pañeras dé reinado. 
Nutridísimos aplausos ahogaron 
las últimas palabras del señor Fun-
dora Núñez, que fué muy felicitado 
por su bello discurso. 
A continuación ocur-ó la tribuna el 
inspirado poeta, señoi Ar.drés S Nú-
ñez Olano, hijo querido de este puo 
blo. En briPantísimos períodos, re-
conferencia el doctor Arturo* Eche-1 J?1^05 T(le M!cza , y "'^ez. disertó 
Embarra hoy para la Habana. do, mendía, invitado por la Sociedad do' 
donde seguirá rumbo a Pinar del 
Río. el muy estimado amigo. 
Disfruta Valhuerdi de un mes d^ 
Conferencias Enrique José Varona. I ̂  de la "esta; qtie se celebraba, 
riue preside el doctor Medardc Vi- la I"6 constituía un poema vivido 
^jer | de contemplativa admiración al ai-
I S*e inicia con ésta una serie de w* «^qnisita de la mn |ér ' ' -F i í é tam-
bor la Secretaría de Obras Pública^;, conferencias .para la que invita la I bl<¡n inuy aplaudido y felicitado el 
para reponer su salud. culta Sociedad a todo el pueblo ma-! cu to- compañero. 
licencia que le ha sido concedjdT 
"Au revoir". 
Una mejoría. 
Se ha iniciado así en el estado de 
tancero. 
Pedro Cano. 
Dejó de esiftir anoche en esta ciu-
salud de la respetable dama Mar-load el honrado y aniiguo vecino d«-
cela Oliva, viuda de Hernández, 1 esta localidad con cuyo nombre en-
madre amantísima de la señora Ro-! cabezo estas lineas, 
sa Hernández de Heydrich. Durante largos añose fué vista de 
Ojalá que continúo esa mejoría la Aduana matancera el señor Cano, 
hasta el restablecimiento total de la, en cuyo cargo se disiinguió po~ su 
noble enferma inteligencia, por su probidad y por 
jsus grandes conocimientos. 
Un abono. Su entierro tendrá efecto e sn 
Lo tiene abierto para las fundo-; tarde, 
nes que ofrecerá en Matanzas la Sea para «ms deudos todo nuettro 
compañía de ópera Grazziani. el se- más sentido pésame, 
ñor Carlos Sanjurjo. 
Un buen conjunto, que tanto en j MANOLO J A R Q U I X . 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
U T I L I C E E S T O S T E L E F O N O S , D E 8 A i i A . M. Y D E 
1 A 5 P. If i . M - 6 8 4 4 , M - 9 0 0 8 . 
I Hizo el resumen nuestro distingul-
j do ami^o, el señor Primitivo Ramí-
¡ rez Ros. 
Como siempre, estuvo elocuentísi-
mo el popular político y admirado 
I literato-. En párrafos hermosísimos 
¡ el culto ex-representante matancero 
' historió bellamente los origines de 
«istas fiestas de tributo a los encan-
tos femeninos. Sobre el concento de 
la belleza y de la simpatía y sobre 
las evo^u'-iones de las razas, habló 
I galantemente el señor Ramírez Ros, 
| alcanzando grandes aplausos y sien-
i do calurosamente felicitado por el 
I auditorio. 
A continuación, rompióse el orden 
; »»n la sala para ser obsequiada la 
; eoncurrencla toda con exquisitos dul-
¡ ees y sidra, haciendo derroche d? ( 
1 Kalantería con los invitados los seño-1 
1 res miembros de la Junta Directiva 
| v la sección de Recreo y Adorno de ! 
\ la Institución, recibiendo pláceme? ¡ 
! r.inceros cuantos colaboraron al éxi- i 
! to del /acto, particularmente los se-
j Tores Vázquez Bello, presidente del 1 
¡Unión Club; Lemane. director; A l - | de flores naturales salieron las trtun 
( dama, Silvino González y otros. ifadoras a recibir los piropos y salu 
Eran las cinco de la tarde cuando ! dos del homenaje popular. 
I en un soberbio automóvil cubierto 1 
B R O M A S D E C A R h A V A 
1 
P e l a y o - Q u i j o t e y Y e y o - S a n c h o , s o s t i e n e n q u e : 
M a l a n d r í n y F o l l ó n s e r á qu ien d i jere , que 
la C e r v e z a T r o p i c a l no es la mejor , l a 
m á s agradable , a l iment ic ia y refrescante. 
D E M E M E D I A T R O P I C A L 
S E N S I B L E FALLECI>IIBNT0 
liomla la pena causada en W 
villa con mótivo: del fallecimiento del 
respetable anciano Luis Suárez, Per-
domo, padre d.' la estimada señora 
Maria Luisa Suárez de González, es-
posa do nuestro particular amigo el 
señor Manuel González. 
E l entierro del Sr. Suárez resulto 
una completa manifestación'de due-
lo 
Su atribulada hija nos encargo 
demos las gracias en su nom5^^ 
todas las personas de su amistad qn« 
han estado cerca d» ella en ^aV~*' 
mendo trance, y mu • T̂L̂  
te a las buenas y cariñosas " r " ! ^ 
do María t?ue e^n-ierou <'erca 
señor padre durante un mes :• " • 
días en que se man'nvo ^ ^ ; 
Descanse en nn^ H '! "• - fl, 
padre y dechado de " •̂,s L-M 
gue mi más sentido PéHaí"® 
su Inconsolable hija la cpno,ra,T;i-0 
rez de González, así como ^ m .; 
Manuel González, sus hijos, J aeu, 
deudos». „ , , a R WT E L ADOQUINADO D E LAS CAW* 
Y a se erectuó la subasta para 
obras del adoquinado de as eI 
de esta villa. Ayer se efectué en^ 
despacho del señor A l c a ' d y 
fio en el acto el Notario 
Artola endt Las obras le fueron enconi 
al señor Joaquín Mancebo, y — 
zarán dentro de 10 días por 
Uc de Pepe Antonm. cATALA 
E L HERMANO 
n a '' -' - en"ur 
Dosde hace varios ^ a s ^ ^ tra guardando cama 
de un estado gripal, el mu ^ 
Hermano Salvador Catalá, de 
colapios de esta Villa. . t0 ba-
Por su total restablecimien1 
cemos fervientes votos. 
E L S A L n > 0 DE A ^ ]a ^ 
ciosa Srta. Dra. Gabriela dl0 
Levro. y los Dres. Gabriel 
y Gabriel Cubría. del simpad 
Fué el santo también dei 
Joven Gabriel Mancebo. 
Muchas felicidades 
Jesús 
nández de Poey: 
ratlvidad HerfJ. 
García. . r ceeuna3 
Señoritas: Ange a ?JJ*^. W 
fante. Rosa e I ^ ^ c a t r i * ¿ * 
dlda Diez, Dulc« i í f^orfs t l l i* 
paro Espinosa María 
ma, siempre — ."1^11^ BOM^j* 1 
Navarro, Carmen Alda^ AngeU ' 
má, María Teresa Pa.iru ^,){.rt,.a • 
tan pre'-K-F.e¡j.,.:a r-
úngela Roche, Justav D^^n 
Julia ^ J ¿ ^ < ^ t zalez. 
¿La concurrencia.': cjuez Bello; Doríla Moliner de Lema-
Una "atachée" amabilísima mejnc;" Concepción Espinosa de Urrutia; 
ayudó en la tarea del carnet. . . 1 Amparo Jorrín de López; María Te-
Señoras: Laudclina Viera de Váz resa Téllez de Torres; Simona Her-
S t Z l EncaAiación ¿ p p . 
Dorila Alfonso. ^ ^ Can* 
so. Isabel N i c o l á s ^ » 
Clara Sánchez y otras * x 
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cumpliendo el voto] Ahora, que digan los lectoras, si i 
1 que ee impuso su «ocif -1 la denuncia es o n.j lógica hasta d^ I 
^ As representetiva, la "Reunión «arlo de sobra. Y ya veremos luego • 
--,5". este año, como Aejlc que el • lectorio determina. i 
rindió un homenaje a E l edificio de referencia es de) si-! 
en el nuevo aní glo XVT11 y costó ochocientos mil ; 
reales, que se recaudaron gravandt i 
con un impuesto la sal y el vino du-; 




-tum'ore. r i 
7 og tnríquez 
- . r i o ele su muerte. 
rerprpvia invitación a todos los ceñ-
de la ciudad, y a to prev 
tros ¡ ^ " " ^ t r a d o r e s y devotos _del 
llevó al cementerio una coro-
AL flores para depositarla en la Respecto al proyecto de Mancomu-^h* uue guarda los restos del 'n idad gallega nada nuevo podemos 
t U ^ o autor de -'Aires da mina te- añad i r a lo dicho ^n crónicas ante-i 
tf1)* ¡ r iores . 
TTi'' ' sencilla y conmovedora ce ; Las cuatro Diputaciones de nues-l 
F U E R A C A N A S 
L O C I O N V E O E T A C T 
.^wl^an invento i i ,n,nrasaj 
PflODuaO ANTISÉPTICO. 
COMPUESTO OC RAICES 
AROMATICAS 
y-.COQue sinteñir.en 
.''-os días ¿evutlve 
a >as canas su color 
primitivo Usándolo 
no salen nunca 'z-
tihca la reú del ube-
Ho evita su caída y 
le devuelve el jugo 
perdido.sm el cual se (Mfailita la rau.hacién-
dole perder color y turna 
PRECIO s a oo EL POMO 
AGENTE EXCtUSl/O EN CUBA. 
G U I L L E R M O O L I V É . : 
otras«TOJ s»»*'» r.t«fl» N» t. IILÍ a • 1524" 
REHUSE UA^^EURROSAS «MITAEIORCS 
L A I N D I A 
Snia^e'sienapre. que tanto honra tra tierra tléhen ptépatadós l6« e 
. ^mita 1 de Galicia. Pero e?te ho- tudfos relacionados ^on el n a r t i r n l a r ^i^o-o^ 1̂  » , 
, \ i e anual va no se limita «ola- de^e el punto de v S a Vue a c i ^ a ^ b r á 
eDa5e memona de Curros E n - una le nhlgo. para l l e v a r L f ia 63 conferen^af! « de 
reunión que en breve habrá de ce-
S i 
inte a 







iTtambién las cenizas de Pondal. qué localidad ' G u m e ^ " 1 ^ '6 ,a COrUña- ^erá ^ 
fné V M^^'IA- =LORIOSOS MUERT0S ENTRTÍ ea Orense v Lttio rt'fir S J f i e ^ f ' í S afa?iadol, 
SSÍeíutlvM. dignos compañeros publicaron sendos manTfiLtos diri « r i n d e s T í ^ ? ' " i K ban hPCho' 
"curros en la inmortalidad, para pidos a la opinión ^Tn^mln pe ! E r e n l o te'cVro r t S S r í ^ 
0S se tejen coronas y guirnaldas, sonas respetables y de |á« más diver-koaes > Telxeira Pas-' 
e sobre sus tumbas se colocan des- ?as tendencias, pidiendo que se creen ' Y la semna* <„, ^ 
l\n* el homenaje a Curros ha partidos de unión c iud^Va6 ' « ¿ o ^ / 1 ^ W ^ Z MÍ 
10 realizado. ees de impedir que las corriente» de guel el -ran -n t M . •VLARIANO ML 1 
¡«tO ôn grandes los pueblos que moralidad y justicia, impuestas'por admiradores cuenta 
que con tantos1 
en Madrid, leí 
tiene casi ultima-
ue ee propone 
ico, primero en i 
Dsagraron a la tierra natal las me- « p E ^ ñ a en geneTal.' G a i í c T a P a l ^ f ó " ' ó n ^ S ^ ^ f ^ 
rea creaciones de su espíritu. entrado en una nupva fase de su v U go g 
Curros, el gran poeta que tantas da qué ignoramos a qué extremos Está Exposición habrá de e»tar re 
ce, ilustró con su brillante pluma podra conducirnos, pero que, d^sde vestldÉ d- g r a r s o emnidld 
i páginas del DIARIO, de nuevo re luego será a los mismos de antes, señor, tul ifoitír SOleniniclad 
ii6 un testimonio de gratitud do Nada tiene, núes de extraña m.ol tr,, i.,-.^-. W,:̂  ^« 
. L Ka np-„„rH£. , \ Ü exirano quei h-n bievo otreceremos a nuestros 
pueblo. . , . Se a5u»r"e con verdadera impacien- lectores 
Ahora, lo que hace taita es que el cía la implantación dí>l 
E L Q U E S I E M B R A R E C O U E -
E L Q U E A N U N C I A B I E N , V E N D E . 
O R D E N E S U P R O P A G A N D A A U : 
ESTVDIG 
E S C O B A R 
íl 
EX MEMORIA D E L MAESTRO 
B R E T O N . — E N HONOR D E L 
MAESTRO V I V E S 
R E A L . E n memoria de Bretón 
A tal 
una impresión de las obras I 
nuevo fégi- d»- dicho artista que ha pocos días cJ asunto, pero los intereses creador.Correos y Telégrafos, por cuenta del 
onumento en EU honor, cuya pr i - inen de Admin ' s t rac ión local, obra admiramos en Sada. la r i -ueña villa llPtúau en forma de obstáculos casi Estado. Será un edificio espléndido. 
bles. E l señorío no quiere j También ee hacen gést ionee para que 
vaya a la creación del regis- en la Corufta se construya otro, que 
embargo, reprefentantes de ¡buena falta hace. 
ios católicos y del resto de -Ha sido muy sentida en Marín 
¡ga tenga nuevo presidente, cree | 
que. lo mismo los gallegos de' 
— E l 
¿Quién 
nos galleaos, se congrega-'la muerte de D. Jaime Janer. eapi-
breve otra expo'-.ición úe trabajos su" ron en Madrid con objeto de ges t io - l t án de corbeta, que tripulaba el cru- brado eléctrico 
será el nuevo presidente ¡ jos. plenos de hmiorismo en ue! 
ba que los de la Argentina y el de la Real Academia Gallega? Toda-: cen]:ro de arte madrUcño ' jtisfactorio para el viejo y enojoso I a l gún tiempo como comandante de 
\RI01 deben poner los puntos so- vía hoy se hace difícil contestar a es-1 como se Ve OAlicfa sUue firm^ ¡ I,leit0- ü i ^ a ba8e naval y fundara la Aso 
lae íes. con objeto de que la ta pregunta, después dé los muchos en su empeño 'de ere*otM de una: Ahora se trabaia el reconocimíen- ciación de Cazadores de Marín 
monumento WlplWdll h é e h j ^ modalidad artística propia y glono-
« E l pleito surgido en torno a tan sa. 
alto cargo va resultando un pocó! 
enojoso. Y van pasados cinco meses,! » K*'¿«r. 1̂ 1 "n,.uu >- • n 
desde ol fallecimiento de Don Andrés1 boMo áel 0lbl,;i ha "egai'0 
Según estaba anunciado, se cele-
bró en el teatro Real el homenaje 
pós tumo para honra'" la memoria 
del insigne maestro Bretón, bajo los 
auspicios del Ayuntamiento, el 
Círculo de Bellas Artes, el Real Con-
servatorio de Música y Declamación, 
el Liceo de América y otras diversos 
entidades y Corporaciones. 
Cooperó al acto la banda munici-
pal, y tomaron parte en el mismo 
prestigiosos artistas de casi todos 
los teatros de Madrid. 
El regio coliseo presentaba un 
aspecto br i l lant ís imo. En el palco re-
gio presidieron el espectáculo SS. 
MM. los Reyes D. Alfonso y doña 
Victoria, a quienes acompañaban los 
Infantes D. Fernando, doña Isabel, 
la duquesa de Talavera y la Prince-
sa de S>.im-&alm. el general Primo 
<'.e Rivera y el alto persona pala-
tino. 
La primera parte del programa no 
pudo realizarse por indisposición re-
pentina de D. Jacinto Benavente a 
cuyo cargo estaba el discurso ofren-
dando el homenaje a los descendien-
tes del maestro insigne. 
Fué leída una carta del genial 
dramaturgo excusándose de asistir 
por hallarse enfermo en cuma y la-
mentando verse privado del honor 
de tomar parte en el póstumo ho-
menaje. 
Se puso luego en escena la famo-
sa zarzuela de .costumbres madrile-
ñas La verbena de la PalcMna. obra 
inmortal del ilustre músico en t uyo 
honor y memor'u se representaba. 
Fué dir igida la orquesta por el 
formativa administrativa de dicho i maestro Saco del Valle, y la escena, 
puerto, organi:mo de capital impor-ipor el popular y veterano actor que 
tancia para la ciudad de Arosa. En- inmorta l izó el personaje de Ju l ián 
tre los arosanos r f ina gran jubi lo Emil io Menejo. 
por la consecución de tal mejora. Celebróos después na on?ierí ' 
por la banda municipal, dirigida po. 
A . 4 0 6 1 
Real orden creanao la comisión in-
anteproyecto para el alum-
urbano de Caldas, 
_5truoción de dicho 
i se domore más. 
Si está, la primera piedra coloca 
t y hay lo principal, que es el di 
¡ro para la obra, ¿a qué se espe 
Ulllnar por todos los medios un final sa - ¡ce ro " C a t a l u ñ a " , porque allí estuvo j Cambddos, Villagarcía y Cesares, ex-
1 puesto por los señores Guísosola y 
Compañía a base de los motores Se-
mi-Biesel. fué acogido con verdade-
ro entusiasmo por los habitant.-s de 
dichos pueblo-. 
. . . . . . 1 — H a pido nombrado alcalde df 
ción de una gran asamblea en San-! E ^ v ^ s Miranda; en Puebla de Ca-;Murcia e) joven médico, natural de 
i  i j  
r  i ^ to. 
na | r j  i
to, del rég imen foral. a f in de pod-.̂ r 
luego poner los puntos sobre las íes. 
Se acordó, en principio, la celebra 
— H a sido suprimido el vicecón-
sulado de la Argentina en Orense. 
—Fallecieron: en Orense, doña 
el maestro .Vil la , cuyos profosorc 1 
interpretaron la obertura r.e la úp . -
ra Guzmáa el Bueno, . \ ; . ;i;nbra y 
la sardana df Garin. 
En la tercer^ parie de! 03pc;c-
téculo el señor Diaz de M DdOJtfc 1- • 
yó unas inspirad.us cuartillas de] Sr. 
Fe rnández Ardavín . sluslvaa al ic to 
en las que narra la vida d* 
Martínez Salazar. sin que la vacan-
te se haya cubtertol a pesar de quc-
los Estatutos por los cuales se ri-
ge la docta cjrporación ordenan otra 
^Sobrevendrá el nuevo aniver.-ia- cosa. . I 
semejante pregunta formulan to 
1 los coruñeses y lodos los gr.lle-
> de la muerte de Curros Enríqu^z 
1 que sea un hecho todavía el an-
lado monumento? 
El Archivo de la Real Audiencia 
Galicia sigue arrinconado en los 
¿Quién será a la postre el favore 
oído? Si se hubiesen reformado los 
estatutos ,a raíz de la muerte del 
último presidente, autorizando para 
elegir nuevo cnbezolero de la Acade-
mia a un miembro de prestigio, tu-
ilmacenes del palacio de Justicia de v,iera °„nP rcr.lden:ia en la Coruña, 
| Coruña. a pesar de que el último 
gobierno del viejo régimen diera un 
¡.lazo de seis meses para que si al-
?una de las poblaciones de nuestra fcn^meno-cabo dol alto organismo cul-
el conflicto quedaría resuelto. Pero 
no se prí cedió así, y surgieron las 
campañas tendenciosas que redunda*; 
tierra—cualquiera de ellan—no op-
use por encargarse de tan aprecia 
ble tesoro Instalándolo debidamente, 
se le llevara a Madrid. 
Santiago y la Coruña. ofre» ieron 
edificios para tal objeto. Pero he 
aquí que en este estado las cosas. 
"El Noroeste", de la ciudad hercu 
lina, hace una denuncia al Directo-
rio, cuya lógica no puede ser ma-
"Pasa de doscieirtos años —d'oe 
dicho periódico— que se hulla plan-
teada la cuestión del lugar eu qin 
debe hallarse 
Regional de Gal 
rias vicisitudes, 
•n 1764 con 
tanros de un excelente edificio, eri-
gido ad-lioc—acaso el único en Es 
Píña exclusivamente dedicado a este 
nonropo y glorioso objeto, que por 
rara paradoja hoy ce halla dedicado 
• círculo de recreo sin que se sepa 
con qué autorización y por qué gra 
tural fnimado por Curros y los ga-
llegos de Cuba 
E n ol momento de escribir estíJ.-' 
líneas, no vernos clnro todavía quién 
Apóstol, pr 
atracción. 
Sm emuar^n. r.i los gallegos er̂  
general, ni menos lo?, santíagucsef:. 
hacen cuanto debieran para que esa 
dase de excuraiJiies. beneficiosísimas 
desde todo- los puntos de vista, se 
multipliquen. 
E n Santiago, iodavlu no existe un! 
gran h 
todas 
por quienes pueden permitirse el lu-
gelio Mart ínez J iménez. 
— L a banda municipal de Sant'.a-
gailegos, de que ee autor 
F e r n á n d e z Carreira. 
el 
habrá dt ser el nuevo'presidente de jo de efectuar viaie* de. rec eo. 
la Real Academia Gallega. Poroue, Tompoco existen guías del turis-
tampoco lo veu clnro el presidente, nio completas. No nf^eemos ningúr 
interino y el secretario. 
Romero Hermanos. 
— H a vuelto a recrudecerse en to-
da la región la mortífera enferme 
dad del ganado do cerda, llamada 
cólera o pe te porcina. Se ha orde 
nado 
E l Ayuntamiento de Vlgo acordó 
celebrar el centenario de Méndez Nú-
ñez. natural de aquella urbe, con al-
gunos festeios. A tal oh eto. se ges-
tiona que el nuevo crucero que lleva 
miento aprobó la proposición de 
construir un edificio para grupo es-' 
colar que Heve el nombre del intré 
pido Don Casto. 
Nos parecen bien estos homenajes r:s™0 
a la memoria de un gallego que tan-
to supo di tinguinse en vida, conti 
miando las gloriosas tradiciones ma-
Y entendiendo que el Estado e<i rítimas de nuestra raza oue en Pa-
leteo de tan hemoso edificio cons- yo Gómez Charino y en Jofre Teno-
uWo de Intento con bóvedas de lio tuvieron culminación brillante 
intería Incombustibles, para Achí- E l de Méndez Núñez es uno de los 
'•a costa de todas las provincias nombre^ que más popularidad han 
"legas que eran siete, en tiempo1' alcanzado en EspaTa. Caci no hu^o 
I Carlos III , ereo " E l Noroeste", de pueblo Galicia, ni -Jel Norte de la 
Coruña, que nada más abnurdu península, donde n-.- existiere un ca-
fó que dejase de ostontar los ape-
llido^ del héroe de'. Callao. 
las causas determinantes de la alar 
madura disminución de la caza q¿!e 
se observa en muchas comarcas ga-
llegas. 
Estas asambleas y la exposición 
de cerámica noriuguosa, que tendrá 
lugar en la Coruña, así como la pri-
nuora fiesta do reparto de presiios 
ot7lTo"níoriabi;" VoseedTr de'* los-dos •autores que los merezcan 
las comodidades requeridas de ía "Fundadon Murguía-Rosalla 
y la conmemoración del centenario 
de Camoens. son los actos de carác-
ter gallego genérico que. hasta aho-
ra se anuncian y proyectan en el año 
catálogo claro, metodizado, donde ñe'corrlente- M . . . . . . *.«„f„„ 
ofrezca un inventario sugeridor de sln ¿ontav las brillantes fiestas 
iodos los monumentos v paisajes que'que el Ayuntamiento y las fuerzas de, cha raza 
Me ora Galicia v de IOH medios de la Coruña organizan para el próximo] —Han 
! i verano con objeto de que la capital cinco escuelas nueva- por el Estado. 
este orden, vuelva a para la provincia de Pontevedra. Es . 
entre todas las gallegas, la que ma-
yor número tiene y la que cuenta con 
escasísimos analfabetos. 
— E l obrero Andrés Méndez, fué 
atropellado y muerto por un tran-
vía en Vlgo. 
— H a caucado sensación en Gali-
cia la nueva de haber sido detenido 
por la policía do Orense, en Portugal. 
Co"nV^ motívT) el pueblo* ferrolano se leí famoso "Marracú", asesino del 
dispone a organizar unos brillantes! "Federal" en el tren correo de Ma-
rrad i á causa de nuestra negligen-! fest-jos. Se ha invitado a los Reyes ;drid a la Coruña, hace un año apro-
rrdd0S' a C ^ ' para que asistan a la botadura. Tam- ximadamente. suceso que tanto diera 
bién se invitó ar jefe del Directorio. 1 que hablar a toda la prensa de Es -
E l "Marracú" fué sometido a 
taba la friolera de l l ' J años. 
— E n Piedra fita í L u g o ) , los tem-
go es t renó una bella suite de aires | p0raie8 ^ n{e,yeK de estos ú l t imos 
los habitantes de dicho señorj(iía8 tuvo a 
litigar completamente aislados en su8 harenv 
—Ha sido suspendida hasta Buevojcasas 
aviso, la vieta de la causa seguida i J _ H a sido nomb'-ndo alcalde de 
contra don Manuel Romero y otros UTGKreira (|on Manuel Ruso, presiden-
por la quiebra de la casa bancaria ê ¿e ia federación Agraria de aque-
lla comarca y que tantas luchas sos-
tuvo con el cnciouisino. 
Ha dejado de existir eu Noy:i, 
el recaudador de contribuciones de 
dicha villa, don Joíé López Medin:>. 
porcias autoridades la rápida En Vlgo. don Tomás Pérez Griñón, 
director de la Escuela de Arteg y 
Oficios. 
vacunación de los animales de di 
raza. 
Han sido concedidas treinta : 
locomoción, con BUS tarifas de pre 
cios correspondientes, que es preci-1 do Galicia, en 
sn utilizar para verlo todo sin gran-!-^r lo que en otros tiempos L a ciu-




Acaso una de las riquezas más dig-
nas de explotación conque cuenta 
Galicia, sea esa del fomento del tu-
E n breve será botado al agua e! 
crucero rápido "Principo Alfonso". 
A. Villar PONTE. 
L a Coruña. Marzc rj24. 
El convenio de arbitraje entre España y Francia 
Porque hasta ahora, vivimos afo-| dispone 
'c Pensar en la búsqueda de nue-
18 alojamientos destinados a lo1-
mto preciosísimos, reveladores de 
lastro glorioso panado, ennndo exls-
URo nimo orable e in ustituible: 
* Bctanzos. pueblo, por otra par-
• «e fácil visita para los erudito". 
» un rmbiente de sü^n.-io tan pro 
'" para lo estudiosos", 
rJf 1 !a ?ÍDtesís de la denuncia 
rmulsda al Directorio en notable 
; la ameita, por el diario coruñéi1 
fiae dejamos hecho mención. 
de Anúr.Manse t r e exno^ic-.ones 
arte paií ' muy en breve. 
Do- t endrán lugi ' r on la Coruña . 
y otra en Sant ga.e er0|f>lM(latt por 
el Sem'narlo dr Erludios Galleg» s. 
.La do Santiago -'erá la del genial 
d'bu'ante y humorista Alfonso R. 
Ca'tclao con.-islento en la exhibi-
ción del famoso á lbum que ya dló 
a conocer en otras poblaciones ga 
te característica racial, al refrán ab-
surdo de que "el buen paño en el 
arca se vende '. Dejamos que pique 
el que quiera picar. Y esto no basta. 
Hoy todos los pueblos bjen regi 
dos se prer / an con afán vivísimo, 
como de und de las cosas más esen-
ciales, de la propaganda activa de 
cuantos medio de atracción poseen, 
con objeto de que las corrientes del 
turismo afluyan a su seno cada vez 
con mayor perlocidad y en mayor nú-
mero cada ve/. 
Pero Galicia, por mucho que lo 
predicame^ M^nr*- • e decidió a 
tttt por el aro, como suele decü 
se. es láslxu^, ..v-riaineate. 
genera1 Primo de Rivera. l pana 
"' ha abierto un nuevo emprés-iuu careo con el "Valentón", otro de 
tito para el tranvía eléctrico de Fe-!los complicado- en e 
rrol a Jubla. Créese que este tranvía la cárcel de Orense, que dló un exce-¡venic de arbitraje entre España 3 
Por canje do notas entre el em-
bajador de España en París y el se-
ñor ministro de Relaciones Exterlo-
res de la República írmeesg ha si-
asesinato, en; prorogadi por clnct. años el Con-
podrá íer Inaugurado en el próximo 
verano. 
En breve dará comienzo en Vl -
go la construcción del edificio para 
lente resultado 1 Francia de ¿6 de Febrero de 1904 y 
—Debido a las gestiones realiza- r ' , „ . 
das en Madrid por la Cámara de Co- anteriornente renovado en 1900, 
mercio de Villagarcía, se firmó una1 1914 y 1919. 
Como no^otre? presuponíamos, la 
solución del problema de los foros 
no se presenta tan fácil como muchos 
creían. E l Directorio desea resolver 
W R K J L E Y S W R I G L E Y S CHICLE LA FLECHA Siempre f Fresco 
En la función de despedida y ho-
menaje a la compañía lili a que di-
rige el insigne D. Amadeo y Vhv . 
oue sale pora la Coruña. ('Tirio em-
con rumbo a la Rc-pábllc./ 
Argentina, ofreció la Eartoela e! 
aspecto de las grandeá solemnida-
des. Una selecta y entusiasta con-
currencia llenaba por completo bí 
amplio teatro, que OTtaba brallan-
tísimo. 
He representaron con gran aplauso 
el primero y segundo ÉctM de Doña 
Francisquita, es'ii maiHvilloF'j obra 
cumbre del maestro Vives; el prim i-
acto de Don Lucas del Cigarral, la 
hermosa zarzuela con que se revelé 
en Madrid, hace veinticinco años, el 
glorioso autor de Maruxi, y al final 
se cantó el coro de Bohemios por to-
das las partes de la compañía. 
Durp"te loi e"ir^a^tü^. el per'o-
dista señor Pérez Olivares, que de-
bía leer unas cuariiliaa del iiustro 
novelista Ramóu Pérez dd Ayala, 
presentó al público las excusas de 
¿ste, quien, por motivos de salud, 
no podía cumplir con el compromi-
so adquirido. Eduardo Marqulna le-
yó una hermosísima composición 
poética en la que. cantando las glo-
rias de la zarzuela española, enalte-
ció la labor del maestro Vives y el 
triunfo de Doña Francisquita. 
Los versos del Sr. Miarquina 
arrancaron una gran ovación. 
Finalmente, ante toda la compa-
ñía, congregada en el escsnarlo, el 
ilustre actor D. Miguel Muñoz, pre-
sidente del Sindicato de Actores es-
pañoles, leyó un sentido discurso, 
ponderando la fecunda labor que 
realizan en América los actores es-
pañoles, y al referirse a la cruzada 
que lía apresta a llevar a cabo en 
aquellos pueblos hermanos Amadeo 
Vives, al frente de su brillante com-
pañía, pidió un aplauso del público 
de Madrid, como estimulo y feliz 
augurio. E l ruego del Sr. Muñoz fué 
satisfecho en el acto con una ova-
ción calurosísima. 
E l maestro Vives, emoclonadísi-
mo, dló las gracias. 
LOS DIOSES DE LftS ftGinS 
LA L L U V I A 
U t?an0ta de asua' la belleza leve, 
lelto* a,ric'ncia suti:, la carií,ía do-
líansnftV1 Jlotila de plata que 
IJU9 'fc0[ta el a";re, puntlto de nube 
qUf 'p traga el mar; oji to de sol d? 
«nhMa .rna el iri8- • • ! Cuando se 
Hda i . fÜ. a 1!u'via- parece hebra de 
Ptc'o- o nOS3 de las hada* del es-
^epaci-r, !; ^ tiende en la fuente, 
«fts de • Crislal b -i0 la^ clarlda-
U ola « • "T11: ^ ' « á o se funde en 
c j - , ' ^ ^ Píca(:ura de leche, ansiosa 
«r lam'Z 7 macizarpe para no mo-hínas. . . 
Ka « U i r i 0 ^ las eaií1-as del color. 
1)0 Una .! e~ l,na :uz' " b r e el cam-
p ^ I c í l T 0 r a l d a : pn ™ l i r io una 
^ ¿tomo H ^ sobre ll!,a v io len 
,aí KoHa^V,51' '611^ • • Tiene todas 
^ d ^ H del Per^n.e, y huele a 
f0' y a rñ- do se niete en el sur-
f1*. y a t ^ . „ C J a n d 0 cae en ol jar-
U ^mpifia 0TCuaDdo se bunde en 
f,as d i ' saho;- T:ene t0(ias las sra-
^ ' z x v r se bace rocío sabe a 
eB lln¿a ,1! „ca111 de f or a miel y 
Cómn lo" !lanto. a alma. 
1110 suofaV'U'er.e. el labriego. . . ! Crt-
^«•ada va , 0: a en su labor, pre-
ella la "<;î , t:erra- «Eazanad^ en 
« m l e n u . . . ! Para él todo? 
¿on principios: el arar, el sal'ar, el 
- a r r e n d a r " . . . E l ver a la simiente 
levantarse, rasgar la t ierra, avahzar. 
El ver'a revenando de vigores, csta-
lando de savias, revasando verdo-
res. . . E l f in viene en las gotas de 
la l luvia, que se entran en la tierra 
como clavos y dan vida a las raíces, 
v empujan las cañas y rompen "o«> 
grumos; en las gotas de la l luvia qus 
acaricia, que transforma, que remue-
ve, y que dice a los muerdos del te-
rrazgo con su tintinear lleno de mú-
sicas: 
—Levantaos v dad flores . . . 
LOS PRONOSTICOS 
La l luvia, v da del campo, amada 
de los l ab r i egos . . . ! Por amada la 
i piden, y la añoran , y estudian las aé-
rales que 'a anunc ian . . . La rana 
que canta de nrche (1) . la perdí2 
i que dice su "pa r -pa lá" , la gallina que 
(1) No hav nue d c ' r que eita o en-
¡cin ponu^r es de todos los» nals^s v 
fué de'todos los lempos. H-'t)Inn''o de 
la -rna v gr.. dice el ProtaPin asi: 
•Xo ii-c-Ia sino cantar a 1" tonMm. 
n r í n c l p i l i n m t e cu ird » QHéW llover, pftr 
d?»- placer al labrador que lo tiene ñor 
. señ->Í . . ." » 
tNue'-a B " . ' l o t e o ' de Ancores tspano-
I les. tomo VTT r-^'n!l lfiR)-
' T el vieio Du T u l íProp-F rusti-u-s . 
Parl« IST^l página 31) s^ñ-iliba es'os 
pronóst icos como de los aide-nos de -u 
tiempo: " L a golondrina que vuela a r^s 
del a^u^. el p' -ove-de que cant:'. la »ea 
que se bafi-» do eon'ento nrr-di •••n U ' i -
•v!a. L a goiondr'm que vue'^ nlto W 
.grulla que Be eleva, el moolmelo nue 
c n ^ P m'ontrnv l lueve. . . p r e d e T bn^U 
t i e i r - í o Los Kraji>s oue s»» re'irnn an* 
*es do su liora de costumbre. Blentell 
el invierno que se aproxima. . ." 
se revuelca en el polvo, el gallo que 
entona a la tarde sa quiqui r iquí , el 
mirlo que se esconde entre la hoja 
para lanzar su canción, en vez de 
hacerlo en l a i ramas elevadas, los 
pajaritos que se revuelven en lob 
charcos. . . todos dicen al labriego 
que las hora¿ de la l luvia se aproxi-
man, y aún él tieno cantares do es-
ta clase: 
—Esta noche va a llover, 
ya lo dije esta mañana , 
que andaban los pajaritos 
bañándose por él afeua. . . ! 
Y un viejo poeta bable se expresa-
ba a este respecto de este modo: 
" . . .Nñi tampoco en estos díes 
nos ayudó el temporal 
que cierto estevo muv ñecla 
«i lu eslevo tiemnu ha. 
Que i ^ t i b'en lu barruntaba 
la mió potra en rel'nchar 
y en espo'voriarse el Ka'lu 
y lo=; gochos en urniar. 
y en cantar el picanlellu 
que ye una seña fatal, 
y en xiblar pe l i m a ñ a 
!a ñe rba ta na f'gar 
v en trebcvr 'os corí( 
—Alba roja 
capa moja-. . 
uc es lo mismo que dicen en Boal: 
—Rubién de cena 
buen día espera: 
rubién de mañana, 
o viento o agua. . . 
\ en otras partes dicen de este 
modo * 
—Arreboles de sol levantado, 
e señal do tempo mel lado. . . 
O como declan en los tiempos 
viejos. 
Arreboles de 'a meñana, 
a la noche son con a g u a . . . (3) 
en el río y llgunal 
r-mn numero de n'^nóst^co»» c«? 
o V e r v a i ^o el cielo, el ^ol . 'a 
ipna. Y en Asturias v en Castilla di-
cen esto: 
d o'ecto !»«»"ri"r)o puh ^or 
ivedii Oviedo. 13S7. página 
í*1) Correas. Vocahu'ario. Madr'd. 
19°»!. páHna 70. KI señor Acevedo. EoM 
y su concejo, Oviedo 1^98. página 64. 
advierte que este refrán meterolA,r"''-o 
or;! ya popular en los tiempos de Cr i s -
to- Nuestro Señor. K l Evangelio de S. 
>f->rcos cuen*" que Jesús les decía a loa 
fariseos C. X V I . 2. 3. 
Cuando va llegando la noche, obser-
vái«: - . . . . 
—Sereno habrá, porque el cielo e s t á 
rojo. . . 
Y n la mañana: 
—Teninestad habrá, porque" el cielo 
está trs"e y tiene arreboles . . . 
Semejante en el pleno contenido al 
proverbio ¿e Eoal es este vasco: 
—Alba gorri. hegoa edo u r l . . . 
Alba roja, viento del sur o lluvia. 
(Julio Vinsón Le Folk-lore du pays bas-
que. París . 1S83. páerina 305). 
— L a mayor señal de agua es no haber 
p-ra virv). página 183. Y 
—Cuál es la mayor señ'íl de agua-.' 
No haber para vino. Página 303. 
L A L L U V I A Y L A LUNA 
L a observación de la luna ha da-
do al labrador varios pronósticos, que 
aparecen repetidos en uumerosos lu-
gares. Así en la Asturias vieja so 
entendía: 
—Cerco de luna, 
pastor amuga: 
cerco de sol. 
seca el pastor. 
i que aparece en Castilla de este 
' modo: 
— L u n a con cerco 
lavajo lleno, 
estrella en medio, 
lavajo seco.. . 
Y en Murcia de esta manera: 
— L u n a con cerco, 
agua presto.. . 
Y que antiguamente aún se expre-
saba así: 
— L u n a con cerco 
agua trae en el cuerno. . . (4) 
que equivale al decir de 
— L l u n a tapaoa. 
bayra o ruixída. 
Gaspar Lucas Hidalgo (Diáloiros de apa-
c ble entretenimiento. Barcelona? 1SS4. 
página 43) en que dos c lér igos dicen: 
uno. 
— E l tener la luna cerca es señal de 
a?ua. 
Otro: 
— E l salir el sol muy claro en la ma-
drugáda. también lo e s . . . 
Y un oficial que cos ía junto a ellos 
les soltó: 
"No se quiebren la cabesa. que la .na-
yor señal de agua es cuando no hay 
L A L L V V L A Y E L SOL 
E l sol brillante en el amanecer: 
suele acabar obscureciendo el cielo j 
con las nubes que origina, y aún pro-' 
vocando la lluvia. Y el vulgo suele 
decir: 
—Sol madrugador, 
no es buen calentador. 
Y también de esta manera: 
—Sol njadrugador y cura callejero 
ni el sol calienta, ni el cura es 
(bueno-. . ! 
Y hay veces en que la lluvia dise-
mina sus gotas entre los rayos del 
sol, que las hacen parecer rachas de 
perlas y arenillas de luz. E l tiempo 
en esos momentos adivina la hermo-
sura y la tristeza, como los ojos 
magníficos. 
Y cuando hace sol y llueve, se 
adentra la emoción como una espada 
tn los espíritus nobles, y se extasían 
y sufren. Los labriegos admiran ese 
instante sin catai la grandeza que 
hay en él. T los niños que cantan a 
la puerta de sus casuchos. o bajo el 
ramaje de sus manzano1', dicen en 
esos instantes estos versillos: 
—Cuando llueve y hace sol, 
canta d gallo en corredor. 
Cuando llueve y hay borrina, 
canta el gallo en la cocina. .! (5) 
Y antaño, los versillos eran estos: 
—Cuando llueve v hace sol, 
alegre está el pastor 
—Cuando llueve y hace sol, 
coge el caracol. 
—Cuando llueve y hace sol, 
tiempo es de r e q u e s ó n . . . í fi> 
Y en Andalucía cantan lo que si-
gue: 
—Cuando llueve y hace sol, 
como migas el pastor . . . 
Ninguna de estas sentencias tieno 
misterio de ninguna clase. E l pastor 
es alegra cuando el sol mezcla sus 
rayos con la lluvia, porque eso lo 
promete que "habrá hierba", y si 
entonces se coge el caracol es que 
(Continuará). 
dinero para 
(4) Correas. Vocab.. página 20(5. E l 
mismo da también estas dos frases: 
(5) Gonzalo Fonticiella. 9 años Ar-
I beo. Rlbadesella. L a formulilla tiene sus 
; variantes por no perder la costumbre 
1 He aquí una: • 
I Con do chove y fal sol. 
• cantan os gallos en B'-afiamavor. 
(1C. Fernández y Fernández. Kl F r a n -
co y su concejo, Luarca , 1838, pág. 108). 
(G) Correas. Vocab.. pág. 373. Y las 
frases continúan: 
Cuando llueve y hace sol, 
deja el perro a su pastor. . . 
También son de Correas las explica-
ciones, y la de esta frase dice: Deja el 
perro a su pastor, "por guardarse del 
'agua e irse a la sombra". 
M A R Z O 2 5 D E 1 9 2 4 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O : 5 C E N T A V O S 
C H A R L A 
Eso de "levantar"muertos" . ha. te-
nido siempre muchos adeptos. Y es 
que la profesión seeún y confor-
me sea el muerto a levantar, no tie-
ne mayores tropiezos. 
E n el tapete verde, lo mismo si la 
verdura es le d© la mesa de ruleta," 
de bacarat, de treinta y cuarenta, o 
de monte, es en donde eso de los 
tropiezos es más elástico. 
Porque en Monte Cario, por ejem-
plo, un jugador "bien" que acaba 
de ganar una porrada de luises y 
ve como una mano blanca y fina, 
no regateemos la finura, se le lleva 
distraídamente unos pocos, es natu-
ral que "ni se ocupe". Total, una 
pequeña cantidad que buena falta 
hará a la propietaria de las finas 
manos: Y luego ¡ g a n a n d o ! . . . 
¿quién repara en luis más o menos? 
E n cambio, en cualquier "chirla-
ta", y hasta en algún círculo de me-
nor cuantía, levantar un muerto es 
empresa arriesgada: 
— ¡Alto! . . . estos veinte centavos 
son míos . . . 
—Usted perdone: yo \o \ puse de 
"salto". 
—Sí ; pero saltaron del lado de 
la banca; mientras que yo los pu-
se al caballo, y vino. Conque, venga 
la postura. 
—Usted me insulta. 
— Y o le reclamo lo mío. 
"—Y yo le. . . 
E l "croupier" interviene, y el 
"inspector" de sala, que a lo .mejor 
lleva cumplidos unos años en el Ho-
tel de la Loma del Príncipe por ad-
quisiciones hechas a la brava, amo-
nesta al que quería adquirir mala-
mente una apuesta que no era suya... 
y no pasa nada. Pero a veces si, pa-
sa a mayores la cosa. 
En el terreno político, la opera-
ción de levantar muertos es algo así 
como el a. b. c. E s cosa sencilla: es 
elemental: es lo primero que apren-
de el que de lleno quiere entrar en 
la profesión de estadista y tiene, pa-
ra ello, que levantar a otros levan-
tando para ello muertos con voz y 
voto. 
A h . . . ¡cuántos cadáveres han ase 
gurado una elección! 
ActuaLmente el orbe entero esta 
preocupado por culpa de un "muer-
to grande". 
No es que se trate de levantarle 
precisamente, ni *e pretenda hacer-
le dar el voto en alguna elección, 
no. 
Es que como al muerto grande de 
que se trata, se le supuso enterrado 
junto con inmensas riquezas: y co-
mo que éstas, dejando la paleonto-
logía a un lado, son buscadas deba-
jo de la tierra si se supone que de-
bajo de la tierra se puedan hallar, 
de ahí que un paleontólogo ilustre, 
dijese: 
— Y o doy con el muerto: y le le-
vanto la tapa. . . del sarcófago, que 
debe ser cosa rica. Y al "serruche-
te"! ¿Hace?—le preguntó al gobier-
no egipcio. 
Y el gobierno dijo: hac«. 
Y hecho: de momento. Y dicho y 
hecho. 
Y ya comprenderán ustedes que 
estamos ocupándonos de Tutanka-
men. 
¡Tutankamen! 
E l puede decir, con el poeta: 
" J a ni en la paz de los sepulcros 
creo". 
Porque, cuidado que lo han za-
randeado hasta dar con él: el se-
pulcro primero, y el sarcófago y él 
después. 
E l hecho nos tiene sumamente 
preocupados. 
Que el gobierno no quiera que se 
abra la caja. 
Que la caja se abrirá. 
Que se abrió la caja. 
Que la tumba representa una for-
tuna de treinta millones. 
Mientras tanto, el mundo sin ce-
sar navega . . . 
Y los modistos, y los que en to-
dos los órdenes "sacan" modas, es-
tán haciendo su agosto. 
Pañuelos tutankamen. 
Corbatas tutankamen. 
Bolsos para damas tutankamen. 
Vestidos, y adornos para vestidos, 
tutankamen. 
¡Asi da gusto levantar el muerto! 
E n cambio, de los que intervie-
nen en la aventunf del Valle de los 
Reyes, han fallecido algunos miste-
riosamente según dice la gente. 
E l primero fué Lord Carnavon. 
Llegó a la cima d* sus trabajos. 
Dió con la tumba, l legó a la cá-
mara del sarcófago y, finalmente, 
so le apareció éste. 
E l muerto estaba dentro. Había 
que levantarle. 
Pero antes, quiso la desgracia que 
el Lord viesfi- unos vasos de alabas-
tro cerrados, y que, moviendo uno 
de ellos, se destapase y esparciese 
un perfume suave y refrescante por 
el ambiente; y que oliese con frui-
ción, y estornudase... y muriese 
días después. 
E l vardadero perfume de la muer-
te era el contenido en el \aso: y 
ese perfume parece haber recorrido 
el Egipto, y ya se habla de posi'ble 
guerra santa, pues los egipcios pro-
testan de la violación de la tumba 
de un F a r a ó n . . . 
E n fin, que eso de levantar muer-
tos de cierto calibre tiene sus quie-
bras. 
Y mientras llega la hora de la 
traslación del cadáver, sigamos en-
tregados a las corbatas y ropas fa-
raónicas, agradable muerto levanta-
do por modistos, libres de peligros. 
Y al Valle de los Reyes que vaya 
quien quiera, por ahora. 
Enrique C O I A J 
E l C o m e r c i o . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) . 
bien presentados, no salven las fron-
téras patrias y lleven a otros países 
el convencimiento de que se puede 
fabricar en Cuba lo que en cualquier 
otra parte. 
E n mi deseo de que así sea, expoiu 
dré algo que puede aunar los inte-
reses de la hija y de la madre fabril-
mente, fraternalmente y con la bue-
na voluntad que habría de ser be-
neficiosa, en tiempos no lejanos, fl 
r ;ta familia que aun pareciendo uni-
da, no está bastante por culpa de al-
gunas plumas y algunas lenguas mix-
tificadoras que Involucran los hechos 
y los tergiversan en el orden moral, 
el más hiriente para el hombre. 
Como era natural, me dediqué a 
lo desconocido para mí, que desde 
el año .1910 no he visto producción 
española reunida aparte de la escul-
tórica y pictórica. 
Con motivo del Centenario Argen-
tino, España mandó a la Exposición 
de Buenos Aires algunas buenas co-
sas, pero no muchas y especializa-
das, sobre todo en artes, ciencias y 
artes liberales. Desde el pabellón mo-
delo que se llevó la palma acumu-
lando gloria a nuestra arquitectura, 
hasta los planos de obras de ingenie-
ría, todo lo expuesto fué una reve-
l.uión para los que no habían visto 
de España sino las exposiciones que 
periódicamente presentaba el bueno 
y desgraciado Conde de Artal, que 
tanto hizo por el arte español en la 
Hepública Argentina y creían en el 
.-'traso troglodítico que pintaban los 
corresponsales de la prensa. 
Mis ojos estaban ansiosos de ver 
producción española y aunque muy 
poca, pude bañar el alma en "arte 
nuro, con la cerámica y los hierros 
torjados y los tejidos de tisú, lofi 
bordados, los encajes, los muebles y 
los abanicos. . . \ 
Dos arcas y dos bargueños he 
• ontemplado deleitosamente, creyen-
do que esas divinas muestras de arte 
mutuario hispánico no volverán al 
Punto de partida» ¡Hay tantos ricos 
en la H a b a n a ! . . , 
Donde se dice a toda voz y la 
nrensa lo propaga orgullosa, que se 
vastan doscientos mil pesos en un 
baUe; que se paga más de esa can-
tidad por cuadros, cuyo exámen no 
ha dado perfecto juicio crítico, no 
ereo que las arcas y los bargueños 
exhibidos en la Feria de Muestras 
salgan de este país. Sensible sería 
esto por el país mismo. 
E l señor Cabrelles me dijo que 
«»sta exposición era un milagro por-
que se había preparado festinada-
mente, sin tiempo para propagar en 
España la idea como debiera ser 
propagada, pero que el Directorio 
estaba dispuesto a proteger cuanto 
fuese a intensificar esta clase de ex-
posiciones comerciales. 
—Pero, ¿cómo?—le pregunté. 
— Y a veremos: se estudiará. 
— E s muy difícil de estudiar;— 
argüí—si no se estudia cada país de 
América por separado, si se preten-
de llegar al corazón de los pueblen 
que máB pueden gastar a España. 
Las miradas del fabricante espa-
ñol se fijan en dos pueblos; más 
aún, en dos ciudades vínicamente, 
Buenos Aires y Cuba; pero Cuba y 
Buenos Aires son más fáciles de con-
seguir que otras ciudades y otros 
pueblos porque hay mucho comercio 
español, tmás en Cuba que en Bue-
nos Aires) pero en la República A r -
gentino, la colonia española es co-
piosísima y por sí sola puede hacer 
mucho consumiendo como hacen loa 
italianos, los franceses y los ingle-
ses, los productos de sus respectivos 
países. De esto no hablemos, añadí, 
porque todo estriba en el método a 
¡seguir; "con tratados comerciales o 
!sin ellos, en los países de grandes 
1 núcleos españoles, consiste en és-
tos la prciponderancia comercial de 
|su patria. 
Si se advierten algunas deficien-
cias de fabricación con respecto a 
los países consumidores, se modifi-
can poniéndose de acuerdo el fabri-
cante y el comerciante siempre que 
estén dispuestos a contribuir al bien 
común y no exclusivamente al egoís-
mo propio. 
Los fabricantes españoles deben 
modificarse evolucionando sobre su 
eje; les ha sido fácil antes, cuando 
se vivía con menos y la rutina da-
ba suficiente margen para vivir y 
caminar pian pianito, sin exagera-
ción de nervios, ni alteración de di-
gestiones; hoy todo ha dado vuelta; 
se han percatado de que son factor 
Importantísimo en la industria mun-
dial, desde que han surtido a los 
aliados durante la guerra y si no 
I han surtido a las Américas apoderán-
dose de los mercados que habían si-
do de Alemania, Inglaterra, Italia y 
i Francia, dejando que se introdujeses 
j los Norte-Americanos, cuyos produc-
| tos eran antes repudiados en la Amé-
¡ rica del Sur. por no competir con los 
europeos; si no se apoderaron repi 
tt̂ , de aquellos mercados, ha sido 
por la borracbcra de ganancias que 
los aliados les ofrecían; no pensa-
ron en el mañana; creyeron que el 
presente magnífico, pudiera ser eter-
no. 
Ahora bien; señor Cabrelles—aña-
dí—Dios ha puesto en el,Nuevo Mun-
do un trozo de tierra hermosa qiif; 
|se llama Itsmo de Panamá; en la 
j capital de esta republiquita cariñoso 
! para España y amable para todos, 
| tiene nuestra patria un magnífico 
j edificio con terreno propio, por ge-
neroso regalo del Gobierno paname-
ño, con regocijo del país entero, -v 
L a apertura del canal'estaba fija-
: da antes de estallar la guerta; Pa-
namá decretó una exposición conti-
nental y por natural deferencia a la 
patria descubridora, a la cuna del 
Inmortal Balboa, invitó a la Abuela, 
como allí se llama cariñosamente a 
España, dejando a Colombia el dic-
tado de Madre-
España no aceptó; se había com-
prometido con San Francisco de Ca-
lifornia, y no podía meterse en tales 
gastos, ni comprometer a sus pro-
ductores con ellos: muy mal efecte 
produjo esto, 
A U N I C A O U E 
M E C O N V E N C E . 
Cincuenta años de < 
éxito continuo en 
los Estados Uni-
dos de América y 
la meior que se 
vende en Guba. i 
LECHE 
E ! supuesto 
(Viene do la P R I M E R A ) 
jque tenia allí, v él ie ^ 
l^abía; este indiViduo n o ^ ^ MÍ 
no de los procesados ainSti-
A las 4 de la tarde fné u i 
Ipor teléfono del Ir^en'n ' ^ ^ i 
• dos en ambos países de la transcen- v se dispuso a ir E i rVfcnV 
jdencia de la visita. centró a un hombre^ai i^"10 «i-
j Otos aseguran que en camino .dr Í parecido a Toral (v 1̂  y 
I recontrucción económica en que se. , ie hizo .Señaies de OUP í:*enala> qn-
i halla Austria, quiere establecer es- ¡ nü I)Udo fijarse en !. r 6 parara, > 
¡trechos lazos comercióles con e l l a 1 ^ ia máquina iha nomía Por 
Alemania. dad. gran veloci, 
i Y así las cosas, muere de repente I Luego lo i)u'-aron .0_ i . . 
eu Berlín el Ministro de Cescoeslo-1 forma VR í!p«,.r;t.. " . OIA!ITI03 en ], 
Ar',oyo le dH' 
*u soy 
E l le contestó: "Ya lo sé 
vaquia en Alemania que, haliándoso ¡encarándomele: "YQ 
delicado de salud, fué grande su con 
trariedad al leer lo del Tratado se-
creto publicado por el •'Tageblatt' de 
Berlín. 
E l otro se le parece a Ra, 
(también lo señala) . «aniíre? 
Cuando se quedaron solos 
E n Cescoeslovaquia produjo exci- prendieron la marcha fu 
tación la publicación de esa noticia do por Arrovo- éste ñr. f "U8to 
T^ofo^^ 4.s— i,..i,„ ,.. _..... .' 0 "y 'o malt del Tratado y con ese motivo hubo jen lo más mínimo, 
una acalorada discusión en el Parla- j Llegados a la cueva can 
mentó de Praga, añadiendo el Mi-¡de los toragidos. Arroyito IP ri-em, 
nistro de Estado que la publicación ! son de luirla: "Ahí le'vanios 
de ese Tratado era falsa y necia- irrar" y él lea contestó: " ñ v * eBte" 
Yo me asombraba al leer en los ¡va a ser mañana que sea liov00 ' 
periódicos de New York del día 20 ¡rrenme". r: 
del corriente esas noticias cuando 1 Kstuvo en el cautiverio la 
desde fines de Enero último he pu-'del 24 de Marzo, todo el 25 tod0 ^ 
blicado aquí las excursiones diplome y la madrugada del íT enqu f 
' máticas de Bañes, Miuistro de Esta-i encontraron sus familiares a esV" 
] do de Cescoeslovaquia tanto a Pa- .las dos o las tres, 
rís como a Londres y luego a Belgra-1 Arroyito lo despojó de su levit ! 
jdo j * Rumania para celebrar Tratados se la pu,?o. Luego se marchó ha^¿ } 
¡varios con esas naciones, logrando dolé escribir antes un papel en 
¡firmarlos con Francia, Yugoeslavia le decía poco más o menos a su M! 
¡y Rumania. ¡posa: "Tula, mira a ver cónicTa-' 
j Cierto que al firmarse el día 2'i de í^as esto" y no volvió hasta el dia n 
Enero en París el Tratado de amis- l'or la tardo, ya después de habe-
Itad y alianza, se' enumeraron las cobrado. 
| razones de los acuerdos, que no eran ; Ku 'a cueva lo vigilaba un band e 
otras que obtener el respeto de los del aspec to de Ramírez, de quien f 
! Tratados existentes, en cuonto esta-| ret'uerda que tenía la« manos caM 
i blecen el orden jurídico y pol í t ico. 'sas . >' Ramírez no las tiene; eso U 
E l artículo 2o. de esc Tratado con 'hace dudar. ¡De no ser por este pnn-
Francia prevee el caso en que sean to- no Ie quedaría la menor duda di 
amenazados los intereses comunes!^110 Ramírez fué el que ocupaba e¡ 
de ambas naciones y los siguientes ¡ lusar vacante de su hermano en lá 
precisan los tres casos en que el or- i gerencia de la firma Arroyo y Ra. 
den que quisieron establecer los re- mírez. 
R E P R I G E r R A D 
A N T O N I O R O D R I G U E Z - C I & N F U E G O S 1 8 ^ 2 ? 
D e l p r o b l e m a . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) . 
Los reclutas «le ingenieros 
E \ HONOR I)K UN P E R I O D I S T A . r0m incomunicadas las posiciones de 
Axdir. Azus y Afrau 
M E L I L L A , Febrero 27.— 
E l jueves se celebrará una función 
en honor del periodista Sr. Serrano 
Clavero, y el jróximo viernes se ve-
j rificará en Monte Arruit la ceremo-
L,os reclutas ue ingenieros llega- ia ldep0sitar ia corona en la tum- : uara curar ,.i «oldado del reeimien-
dos a Melüla desfilaron ayer ante el I ̂  , mA„n„ ¡i"»"* cuiar aa soiuauo uei ie.giiineu - . r . - j i o a a e los mártires, coronel del Cuerpo, señor Andrade, 
quien les arengó y les hizo saber el Equipo quinirRico a Dar Drlus 
compromiso de honor contraído con 1 ^ r M » 
la Patria. ¡ Ha marcharte a Dar Drius el equi-
Se dieron vivas a España y al po quirúrgico que dirige el coman-
Ejército y al rey. ! dante médico Sr. Herranz. 
Grupos rebeldes dispersados 
* Las baterías de Afrau dispersaron 
a grupos rebeldes que construían 
trincheras. 
dactores de esos Tratados seria per-
turbado. 
E l primero de ellos se refiere a la 
posible violación del artículo 88 del 
Tratado de Saint Germain, el cual 
dice: 
" L a independencia de Austria es 
inalienable, a no ser por resolución 
del Consejo de la Liga de Naciones. 
Y por lo tanto, Austria se obliga, a 
menos que obtenga el consentimiento 
de dicho Consejo, a no realizar cual-
quier acto que comprometa su in-
dependencia." 
En el sgeundo caso previsto sería 
un incumplimiento por parte de Hun-
, gría a los acuerdos que se tomaron 
Ha sido muy elogiado el rasgo del ; después de la tentativa del ex-Em-
cabo de Sanidad Amadeo Riera, que I perador Carios en Octubre de 1921, 
l!l0^.eÍ!.Ó_ a,la.Í7ÍlSíUSÍf_U, d^ J n.güLJ i I)ara recobrar la corona de Hungría. 
Y el tercer caso sería el- de una 
' restauración de los Hohenzollérn en 
' Alemania. 
¿A qué obedeció esa firma del 
Kasgo Hogiado 
to do Vergara Alejandro Pereira 
M E L I L L A K I K H O N AGREDI-
DOS VARIOS CONVOYES 
(Comunicado oficia! del -8 de Le-
brero) 
LLSLMUAHí O K \ M'TKiR 
C E U T A , Febrero 27.-
No faltaron informes detallados 
y precisos a S. M. el Rey que con 
estudio claro los percibió rápida-
mente, viendo algo más trascenden-
tal en la exposición panameña, que 
el éxito material de los productos 
españoles. 
E l Rey atento siempre a intensi-
ficar el amor racial, se interesó con 
su Gobierno; volvió éste sobre sus 
decisiones • anteriores y también so-
bre la marcha, so cablegrafió a Pa-
namá anunciando la buena nueva I 
de que por noble deseo de S. M. i 
el Rey, España concurriría a la Ex- | 
posición de Panamá y se votarían ; 
noventa mil dollares para la cons- ; 
trucción de un edificio permanente. I 
En seguida recibió orden el Cón- ! 
sul en Puerto Rico, don Emilio de i 
Motta para que en calidad de Co-
misario Regio se trasladase al Its-1 
me. ! MADRID, Febrero 28.— 
Continuará y acabará esta conver-1 Los jefes y oficiales del regimien-
sación, que de alguna orientación | to del Serrallo obsequiaron con un 
Zona oriental.—Hoy se lia ve-
rificado convoy a las posiciones áe 
Tauriat Tausat e Izen-Lasen, en el 
sector de Midar, y a las posiciones 
E l cañón enemigo de Ifarmin hi- de Ti,¿i Aza en el ^ ¿ t o r de Tizi Aza. 
zo disparóos contra el camión blin- . HOStiiizado el primero durante la 
dado que está situado frente a la | magana por ei enemig0i eapcc¡a.imeu. 
Casa Fortificada. te a la entrada del convoy eu la po-
Tratado de Amistad y Alianza entre 
Francia y la Pequeña Entente cons-
tituida por Cescoeslovaquia, Yugo-
eslavia y Rumania? A la constante 
amenaza de no respetar el Tratado 
de Versalles que se oía en Alema-
nia. Austria y Hungría. 
Arroyito le dijo varias vece; | J 
si daba 40 mil pesos no lo debata ir 
No sabe que Marina tenga participa 
ción. y cree que ella no tiene nada 
que ver con el secuestro. 
üjjo al Dr. Trelles que el primer 
individuo (el de la señal) estaba pa 
rado en la misma curva que dobla 
hacia la izquierda de la carretera ei 
la orilla derecha de ésta. 
Contestó al Dr. Castellanos, gu 
la primera petición de dinero fus 
de cien mil pesos; que sólo le dieron 
por alimento una galleta que no io-
mió, y que no le llevaron el reloi 
porque no vale nada. (Y lo sacó pa-
ra que lo viera) . 
Sabe que sus familiares fueron a 
ver a Marina, pero ignora en q'ité - :. 
tido. 
Añadió que a la cueva llegaba UB 
homhre que silbaba, y que a la vei 
ladraba un perro. 
Que su esposa le entregó IOÍ nuevd 
mil pesos reservados cuando regresi. 
y él los depositó de nuevo en el 
Banco. 
Al Dr. Andreu le dijo que fur a 
reconocer a Ramírez al Cuartel y inu 
luego traáladaron al preso ai Viva 
A preguntas del Dr. Trelles ni m 
festó que después de la señal, no rM 
más en todo el tiempo de su canti 
Hasta ahora, hace pocos días. no!verio al individuo de la Eefiali 
se le parece a Cecilio Toral. 
La Presidencia ordenó a Toral na 
bubo más que un Canciller, el ac-
tual Marx, en Alemania, que haya 
dicho que hay que respetar el Tra- j hiciera el movimiento de la .senil 
tado de Versalles. en vísperas qui- ¡y el señor Cañizo insistió en asegoni 
zás de ser admitida en la Liga de ¡que se le parece muchísimo. 
Naciones Alemania si se ve que cum-| No conoce a Ventura Toral, kljfl 
pie lo qüe se acuerde entre ella L.de Cecilio. El chauffeur lf dijo 
el compañero de Arroyo era Ramft 
sición de Izen-Lasen, fué rechazado 
aquél por fuego posición y de la pro-
tección, qué le obligó.a retirarse con | íos Aliados en cuanto alcancé el in-
bajas vistas. i forme de los peritos internacionales. 
Por haber amainado el temporal I E n Tauriat Tausat ademas de Sj se quiere lograr la paz de E u -
fueron desembarcados los refuerzos fCOIitn°uir, en la Posición con su fue- ropa e(i preciso que se respete el 
en la posición de M'Ter, pertrechos go a la buena marcha del convoy, (Tratado de Versalles. que es la pie-
una sección de la guarnición ha ve-1 (lra angUiar, (.orao se está viendo a 
rificado una salida, tomando posi- t.ada paso dtí la paz de Europa y víveres, sin que el enemigo hosti-lizase. Reina allí relativa tranquili-
dad. 
BANQUETE 
dones en alturas próximas, desde j L a adjudicación délas Islas Alland. 
las que ha protegido eficazmente ! la partk.ion de la silesia Superior 
la marcha y repliegue, que se efec-
tuó en perfecto orden a Midar y des-
pués a Drius. ^ 
E n convoy_hemos Itenido siguien-1 de ia pa7, obtenida por la Liga. L a 
tes bajas: soldado de Ingenieros , reconstrucción de la propia Austria 
. . R a f a e l Pastor, leve; soldado de Ce-, y la qu?. se va a realizar en Hun-
puede servir a mi patria, ya que tan \ banquete de despedida al coronel D. i riñóla Francisco. López V á z q u e z , \ gría. obra es de la Liga 
mal orientada está siempre en las ; Federico Caballero, que lo mandaba, menos grave; otro del mismo Cuer 
cosas de América. 
R u s i a 
(Viene de la PRIMERA) 
te, dado el espíritu que anima a las 
tropas y al valor y táctica que des-
pliega su jefe el General Cándido 
Aguilar. 
O G O N Z A L E Z , 
Jefe del Departamento de Publicidad 
M E R I D A ( Y u c , marzo 24. 
E n esta ciudad se ignora de un! M E L I L L A , Febrero 28 
modo absoluto que el señor Adolfo 
| de la Huerta, Jefe Supremo de le 
Revolución haya salido de Frontera, 
Estado de Tabasco, donde tiene su 
cuartel general, no dándole crédi-
to, a ôs rumores propalados en eso 
sentido. 1 
M E N E N D E Z . 
po. Francisco Campos Lauder, leve. 
E n la posición de Tauriat Tausat, 
resultaron contusos el capitán Sevil 
en una mano por rebote de una pie-
dra; el cabo Juan Corchado y el sol-
dado José Naya, todos del batallón 
Vergara. Además cinco indígenas 
heridos. 
E n cuanto'al convoy de Tizi Aza, 
el enemigo que enfilaba un trozo de 
camino, nos causó bajas de ganada 
y las siguientes de personal: regi-
¡ miento de Africa, soldados Manuel 
; Rodríguez García y Juan Pí, menos 
i grave; quinta compañía de Inten-
Las baterías de Afrau dispersaron Cencía de la Comandancia, soldados 
y marchará a Logroño para encar-
garse del mando del regimiento de 
Cantabria. 
Del regimiento del Serrallo se hi-
zo cargo el nuevo coronel D. Benito 
Marín. 
E l "Cataluña" 
E l crucero "Cataluña" marchó 
para situarse frente a la posición de 
M'Ter. 
CONTRA LOS R E B E L D E S 
OTROS TESTIGOS 
Después declararon el Capitá» 
Ayudante, señor Domingo Péíei ' 
cha; el Jefe de la Policía MwtóPj 
señor Genaro Núñez; el Dr. An?-' 
de la Portilla, que refirió «ft actü* 
. ciones. y que visitó a Marina pan 
la adjudicación de Vilna.la concesión pedirle que intercediera entre él J W 
del corredor de Danzig, del puerto de hermano, y explicó cómo encontraron 
Mamel, son otros tantos ejemplos a Cañizo, «n la cueva, mediante uní 
señal dejada por los bandidos: "i 
pedazo pequeño de manigua ardiemu 
Todos los detalles de la liberta! ^ 
señor Cañizo, los « onocen lo* i«tt-
En virtud de ese Tratado de 20 res por haber sido publicados opon i-
de Enero de 1924 entre Francia y ñámente por ?1 DIARIO. Cltiniamente 
Cescoeslovaquia y de la prohibición I declararon el Sargento Labandera. e 
de que Austria se una a Alemania, teniente Pilar Jorge, jefe del pu*3' 
que contiene el Tratado de Versallesco de Aguacate; y el señor ârl0'1 
en el Artículo 80 de la Sección V^jValdés. redactor de " E l Jején' eD 
¿dónde hay ninguna novedad qne!aqUei entonces, 
pueda producir alarma, en que se , 
acuerde que Francia y la Entente L O QUE DIJO NUESTRO C W 
se oponen a la unión de Austria con ÑERO VALDBS 
Alemania? 
L a declaración de Valdés e8 
tantísima, y cuando la cof 
extremecimiento sacudió a} ^ 
Dijo que supo por un presidir ^ 
el que acompañaba a A.rroyiw> ^ 
1 •unfesión dv éste, era y**^^ 
con operaciones de su casa comer-
cial. 
No supo nada del préstamo hecho 
por el Banco para cubrir el saldo 
del sobregiro por el chek de tan im-
eoncentraciones rebeldes. l Ramón Ayer Ortigosa y José Orones | portante suma, y dijo desconocer c:¡rai y que Oscar Pai ^ r a J { í b í i 
De °de 'Hfaru ' con I Torralbe, muertos; Hilario Carvajo-1 balf nf«_ de_]a ciienta de su esposo. I ü.-e c!e Arroyo, p o r o ^ ^ der 
LA R E PT "BLICA G R I E G A 
jrr 
ATENAS, arzo 25. 
L a Asablea Nacional, por una ma-
yoría abrumadora, ha adoptado el 
programa del gabinete para la pro-
clamación de una república, con tal 
que el plan sea ratificado por un 
plebiscito nacional. 
fuego de cañón algpnos grupos ene-
migos que pudieron ser observado? 
en las crestas próximas a Afrau; 
también las baterías de Farba y Si-
di Mesaud, dispararon contra gru-
pos que se hallaban en las faldas! ya, 
del monte Mehayast. 
so Rico, menos grave; y Julián Gar 
cía Ponte, grave; quinta expedicio-
naria. Intendencia, soldado Fausto 
Serena Paralta y Bernabé Martín 
Bug, muertos; y José Tirán Monto-
herido; batallón Pavía, cabo 
A preguntas del doctor Andreu di-!Su automóvil para sus negoci" 
jo qué Isidoro Ramírez se le parecía'; tro de la ciudad. Valde? sup 
al que acompañaba a Arroyo el día proyectó el secuestro, * 
del asalto. 
E l doctor Andreu le preguntó si 
ella le condenaría, en caso de que 
siguiente: Un», señorita hert* 
Oscar P a . - r.i. y sobrina ^ ' 
c :m Rod'-'tMvz. a quienes w 
Posiciones incoinunicada.s 
Durante la pasaoa noche queda-
Manuel Fernández Fernández, me- de ella dependiera, y dijo que si tu- res conocen, obtuvo , 
nos grave; Comandancia de Ingenie-¡ viera la seguridad de que era uno Rio 190. jur c?ñl':0 og Se 
ros, soldado Alfonso Ruiz. grave: i de los asaltantes, que sí. ciencia; y ct-) estos 
y Vicente Samper Cánovas, herido; i 
Brigada y disciplinaria, soldados | BAUTISTA GOMEZ CAÑIZO 01 ¿ o p t a d a viril idad el señor \ 
•Mlftllv Mail'" el -.ariamente persa Antonio Manzano García, menos gra-1 
h r o s t i d o del procósito de estable-i ve; Regulares Alhucemas, cinco;! Este testigo es sobrino del señor 
ppr i.ua república pero ha depuesto primer tabor. soldado europeo Juan i Cañizo. Dijo que supo lo del secues-| 
l al Shah v resuelto instalar en su lu-1 Cabrerizo, herido; un indígena muer- tro a las 8.30 de la noche; que f u é | t a d . 
,mo cómplices a y * ™ ^ ? i -
ral. Bernardino Sánchez > u ^ 
estos estau *• mira. Todos 
LOS) REVOLUCIONARIOS HONDl 
REfsOS E N O E S A C U E R D O 
SAN SALVADOR, marzo 25. 
Dícese qu.e se han suscitado disen-
siones entre- los revolucionarios de 
Honduras. * 
I E-ar a su hiio todavía pequeñuelo. I to y tres hertdos; tercer tabor. otros a cafa de su tío y estuvo allí hasta E l ur- ' as i ! , as :_jgar a su mío, tona y u ind{genas heridos> las n 6 12> qUe no sabe mucho | prolongasen ^ hora» 
Dr. Castellanos P^dió 2 ^ 
al ngar- 1 
ra terr 
jonvoy. poniendo nipo-;que sacaron del, Banco 30 mil pesos, sala acordó no 
L \ S P E L I C U L A S D E M P S E V - F I R P O i E l temporal de aguas y granizo : acerca del secuestro e s r ^ b e 1 Para terminar el juicio h 
NUEVA Y O R K , marzo 2,"i 
E l World publica una'información, j todas a Tafersit 
' sibles caminos; bajas se evacuaron i Conoce de vista a Marina, y no sos-
DIMITTO E L G A B I N E T E YUGO-
E S L A V O 
i según la cual las películas del match 
¡ Dempsey-Firpo han sido transporta-
! das alrededor del país y exhibidas 
contraviniendo la ley, lo mismo que 
i se hizo con las de la pelea Dempsey-
Carpentiér, qr.e la comisión del Se-
1 nado ha estado investigando. B E L G R A D O , marzo 25. 
E l gabinete yugoeslavo presidido 
por Pachitch presentó hoy su dimi- j V I A J E S A E R E O S E N T R E E L JA-
sión al Rey. pON y ESTADOS UNIDOS 
Todos los ministros dimisionarios I 
pertenecen al partido Radical. . LONDRES, marzo 25. 
n i r u r i ü f r ^ - ^ ñ ^| E1 Comandante Ganny ha declara-
,jA ' i i ON T>FiT, SHAH 1>E ¡ do que los corresponsales podrán uti-
Zona occident:.-!.—Sin novedad. 
A. Pérez hurtado de MENDOZA 
Coronel. 
tuvo ninguna negociación con ella, 
a los efectos de rescatar a su tío mañana, martes, a la una y 
En este momento, el doctor Hum- Ia tarde v 
C o n t i n u ó 
(Vione de la página CUATR01 
PERSIA 
le amenazara por conducto de la her-
mana del bandido. 
Manifestó a preguntas del doctor 
Castellanos que no tiene disuelta la 
lizar los aeroplanos entre Londres y sociedad de gananciales con su es-
ei Japón y los hidroaviones entre el • poso, y que el dinero que costó la 
• berto de Cárdenas, defensor de Arro-
' yito pidió que se le -permitiera au-
I sentarse por encontrarse indispuesto. 
I Fué designado para que lo repre-
! sentara el doctor Trelles. 
Los testigos Andrés Rivas (chau-
| ffeur de Cañizo) Pablo Rojas y Ri 
•cardo S. de Real, no comparecieron, ,u»., . .( ,^ r 
iy fueron renunciados a excepción de Idos forma parte ai 0 ¿e 
¡Rivas. ' ¡ros de la prisión. I - • v 
.HAN BAUTISTA CAÑIZO 
E l señor Cañizo dijo que en la 
mañana del día de los hechos, un 
individuo en la bodega de la esqul-
acceder, por 
ría de votos. ' contin^ 
En vista de ello ^ ^ ¡ a d-
t s.  l   - d0 rf 
ontinuará declaran 
señor Valdés. ÍT,nlonsa-
La expectación es-mm-O» ^ 
AYORR1TO DI E R M E E » ^ 
KN MATANZA»* ^ n 
Ramón Arroyo Pf^rá la % áo& 
hoy en la cárcel matancera. J(, 
- se escap-j en una o^si" s0¡ds 
. hav cuidado. E l l ^ f d e lo* * 
1 - n parte al fon^Iu0 de ^ 
prisión. ^ ^ e j J e T ^ 




a cualquier emergenua.,^ 
n0che velando ^ba°oMf;Z, 
Carlos M. < 
LOc!!?,'ílESU ^ t " 0 l4' , ^ ¡Japón y los Estados Unidos, atrave-, libertad de éste, fué extraído de su ¡ na de su almacén, le preguntó si iba. 
Según un despacho de Teherán alisando el Atlántico. I cuenta en el Banco, cuenta movida 1 a San Nicolás a un negocio de ca*a.s 1 Marzo 84. 
Correspon 
^ \ ° — r a.i.»ii uu PI iidunc . 'c e t  e  el c , c e t  i  l   icolás   e ci  e c sas' rz  -
| C e r v e z a : ¡ D é m e m e d í a ^ T r o p i c a l ^ I 
